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T M P R j p r O N E S 
Créalo amigo 
t , | ver-'de la población cubana. En una' 
consirte en!palabra, el General Machado es-
dadero patrio is . b r e s ^ ]„ | iá haciendo suyo, después de elec-, 
p r 0 C U r a r Z l se' avecina lleguen I to, el programa que el Partido; 
^ p X Pl^os de autoridad y de | Conservador presento 
POR ORDEN SUPERIOR NO | 
PODRAN F L I R T E A R EN U 
S E C R E T A R I A DETESTADO 
Guardia en el Consulado de 
los E . U. en Lisboa, a causa de 
los desafueros anarquistas 
ICO j e U * A n !1ps de las elecciones. ¿Cómo pue-.SERVICIO radio TELEGRAF] 
l t a \ n Bastantes dificultado, tes ae las eieccione.. c . J , DEL DIARIO DE La MAKLNA 
prestigio-. Darl , Machad0 en!de merecei la critica despiadada 
encontrara el benedrjiberadamente; y U repulsa de la prensa conser-! pRohibii>o FjL flirteo entre 
SU T'otrrTrt i f ic ia les , hijas del vadera oor el delito de coincidir 
una oposición mal entendida. 
frente al Gobierno ojo 
precisamente obligar-
Estar 
avizor no es r 
,e a verlo con malos ojos. Ade-
más los ataques prematuros re-
Sult¡n tan incomprensibles con.o 
las agresiones tardías. 
¿Qué ha hecho hasta ahora el 
General Machado? Lo que puede 
hacer un 
ha 
ora por e 
con los conservadores en la ma-
nera de apreciar los problema? 
nacionales? 
Si el General Machado cumple 
lo que está prometiendo, ¿qué 
mayor satisfacción para los que 
preconizamos todas esas cosas 
que el futuro Presidente se dispo-
l i A S E M P L E A D A S DE LA S E C R E -
T A R I A D E E S T A D O . 
Washington. Enero 14 
L a nueva secretaría de 'Estado ad 
interim, Mrs. Florence Knapp, de 
Xew York, dictó una de sus prime-
ras órdenes prohibiendo el "flirteo 
y otros pasatiempos" entre las em-
pleadas durante las horas de ofici-
nas . 
MONTASE (TNi / . rvUDlA K \ E L 
CONSULADO DE 1.<K ESTADOS 
UNIDOS 
LISBOA. Enero 14 
ir»rt^ • I " V i '* • ' E¡n vista de los rumores de que 
. Presidente sin mana^. !mento ^ |a riqUeza, construcción los anarqUiStas ae proponían come-
hlar prometer, augurar. cQu-i de caminos, divulgación de la cul-lter ciertos desafueros, ha sido pre-
. , r , i .• • ^ J _ -,.^,1 . , i • j . /ciso montar una guardia especial de 
ha dj<"ho, que ha vaticinado, cua , tuYñ̂  protección a la industria y 
les son sus augurios? Pues que su j &i comercio, administración efi-
Gobierno será un gobierno de or-!cjenteí represión de la delincuen-
den de lo cual todo el mundo se cia> estrechamiento de los lazos 
alegrará, menos algún que otro | espirituales con la Madre Patria v 
pistolero. Ha dicho que él purifi-jde los materiales con los Estados 
cara el Poder Judicial, noticia que! Unidos. Prosperidad por dentro y 
tedos "cae bien", a excepción ¡ prestigio por fuera. ¿Qué más pue-
los delincuentes. Ha notificado: de pedírsele a un Jefe de Estado? 
al pueblo que él no será un Presi- Ñ0 merecen burlas estos bue-
dente politiquero, sino un gober- nos y firmes propósitos de Macha-
nanle que mirará por encima dejdo, sino la cooperación de todos 
pequeños intereses partidaris- a la cristalización de esos planes. 
Y cada cual en su puesto. Unos 
al lado ,otros en frente y otros, 
como el D I A R I O , ni en frente ni 
al lado. 
os 
las los grandes intereses generales 
del país, política que tiene que 
entusiasmar a "los que viven de 
sus manos y a los ricos", que 
constituyen el noventa por ciento Créalo el amigo Juliá. 
i . P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
policía en los alrededores del Con-
sulado de los Estados Unidos en es-
ta ciudad, a petición del Cónsul 
LAS GBSTtONES D E L DR. L l ' T H E R 
ESTAN A P|ÜNTO DE C R I S T A L I Z A R 
B E R L I N , enero 14. 
L a "Gaceta de los Vosgos" pre-
tende saber que ayer tarde el doc-
tor Luther llegó a un acuordo con 
los Jefes de las fracciones, para 
constituir el Ministerio. 
Créese que los esfuerzos del doc-
tor Luther con vista a la formación 
del Gabinete están a punto de cul-
minar en el éxito. 
E L EMBAJADOR I>F FRANCIA VI-
MTO A M)S i T V í TON ARIOS «DEL 
SOVIET 
NOTICIAS DE MADRID D E L 18 
DE D I C I E M B R E 
ZONA O C C I D E N T A L 
LAK.UHK. Diciembre 17. 
L mafiana Jel domingo, la co-
1 lias fuerzas continuaron el replle-
I gue ordenadamente hasta Dar-el-
1 Atar, venciendo la acometividad del 
1 enemigo, que so proponía contener 
i o, caso de la columna. 
Durante el repliegue, las fuerzas 
tueroa recogiendo ""Tas guarniciones 
i coronel González Carrasco d» los puestos intermedios. 
> replieguí; de«de el campa- | L a columna d?l coronel Sáez de 
i fie Teffer, con enorme convoy ; Ketana, que salió ;ie Taatof para pro 
y matinal de fortificación y gue-| íeger el camino que debía recorrer 
rra e impedimenta. 1a columna de González Carrasco, 
A k salida d'j Teffer. numeroso ; estableció contacto con esta en Dar-
(Mmigo que esperaba el paso de la el-Atar. 
tohuuna atacó violentamente los Cna vez abadonado el campameu-
llamos y la retaguardia, siendo los ,;o de Tsffer, los aviadores bombar-
lebellto rechazados por la artille-; dearon grandes ni cieos rebeldes que j 
MOSCOW. enero 14. 
E l Embajador de Francia Herbet-
te rindió ayer visita de cortesía a 
Litvinoff y entabló conversaciones' 
con Rotstein. Kopp y otros altos dig-¡ 
natarios del Comisariado de Asuntos ¡ 
Extranjeros. I 
Ayer tarde llegó a esta ciudad eli 
diplomático Rakowski, llamado p o r i 
la Cancillería. 
RUMORASE QUE LOS BANCOS DA-
N E S E S OONTRATARON I N EM-
P R E S T I T O 
AMSTERiDAM, enero 14. 
Circuilan rumores en los centros 
financieros de que los bancos dane-
ses contrataron un empréstito de diez 
millones de pesos en los Estados Uní 
dos para consolidar el valor de la 
moneda nacional. 
(Pasa a la Página CINCO) 
fía y por la aviación. 
LOS JUICIOS DE DESAHUCIO 
de Se ha presentado a la Cámara 
Representantes la siguiente proposi- f uJ ^ la^f ct' 
tii-n de ley: I ¿ _ 
"La Orden 170 de 11)02, puso fin 
» los abusos y corruptelas que carac-
tfiizaban la sustanciación de los Jui-I'íoh de desahucio dilatando su tra-
í'iitación y demorando la ejecución 
xu sentencia con articulaciones y 
Knij^os utilizados por los deman-
'«•idos de nu-la fe. 
f^i las dispobiclones de fsa orden 
habían invadido a aquél, atraídos 
por el botín. 
La aviación causó grandes bajas 
y destruyó las edificaciones. 
E l generaK Riquelme, que con el 
Cuartel general presenció el replie-
da las columna? desde Taatof, 
slvamente al coronel 
Gonzálcs! Carrasco por el brillante 
éxito alcanzado frente a numeroso 
enemigo, que sufrió duro castigo. 
Nuestras bajas, escasas dada la 
importancia de la operación, ascen-
dieron a 40, pertenecientes a la me-
halla, barca y Regulares, que cu-
brían ei último escalón del repliegue, 
que fué el más hostilizado. 
Las fuerzas de la quinta mía de 
la mehalla, que mandaba el tenien-
INCENDIO EN MATANZAS 
(Por Telégrafo) 
Matanzas, Enero 14. 
DIARIO. 
Habana. 
En la madrugada de hoy, como a 
la una y media, un violento incen-
dio destruyó en pocas horas el edi-
ficio de Tello Lámar 3, esquina a 
Magdalena, en esta ciudad, donde 
estaba instalado el almacén de fe-
rretería de los señores Urquiza y 
Cía. Los altos del local estaban des-
ocupados. E l sótano ocupábalo Da-
río Sanjuán con el refrigerador de 
The Cuban Refrlgeratlon Co. Aun-
que las bombas trabajaron con bas-
tante presión y el agua corrió abun-
dante, hubo demora en el ataque del 
incendio y éste apoderóse totalmen-
te del edificio destruyéndolo en po-
cas horas. Los bomberos tuvieron ne-
cesidad de realizar heroicos traba-
M la cual se modificaron precep 
Pl 'ie la Ley de Enjuiciamiento Ci-1 ^ interventor San Féliz, realizaron 
. no se desconocieron los l e g í t i - ' ^ a CXcursión sobre la zona rebelde 
p '.f rechos de los demandados de¡de iag cercanías del Zoco E l Sert, de 
nena fe. ê les amparó , permitién-I penl-Gorfet, con objeto de impedir jos para impedir la propagación del, 
usar de sus derechos legítimos, |qUe grupos enemigos labrasen las fueígo a las casas colindantes. E l edl-
tmrre que afianzaran e indemni-berras. ficio, ni los dos comercios en él ins-
j¿sran cen uno u otra forma, según ¡ Las citadas fuerzas entablaron 11- talados estaban asegurados. Las per-
^ •":0Si lo3 daños y perjuicios quelgero combate con los rebeldes, cau- sonas que dormían en el estableci-
«J»A-PU(lieran causar a los deman-1 sájjdoks nn muerto y varios heridos, miento fueron detenidas. 
fon su contumancia. U cogiéndoles gran número de cabe- Gómez. 
s de ganado. 
^Público y notorio, qUe de cier-
^Po a la fecha tales garantías 
desaparecido al darle nuestros 
idos y Tribunales nna aplica-
extensiva al recurso de ampa-
e la Orden 362 de 1900. 
les recursos h o n sido y son 
Pre aprovechados por gente de 
Te y 
D E S P U E S D E L R E P L I E G U E D E 
LAS FUERZAS 
CARACHE, Diciembre 17. 
C H I R I G O T A S 
E n las primerór horas de la ma- No sé si hay o no dinero. 
nc aprove"nf.r. a iñ« nn . f'ana embarcaron B bordo de los va- Iv0 sé si hay o no riqueza. 
(«"sheredados de la fortun pores Poeta Arola.s e Isleño, los sol- i0 (jUe Sé de buena tinta. 
rados se mantienen srempre ba-ltIados pertenecientes a la quinta de i0 QUe sé por experiencia 
amparo de la Ley Ellos es tán i11)21 (,ue acaban ^e ser licenciados. eít qUe volvemos a escape 
Cierta .éontradiccíón ron las s:a-'Los soldados regresados a la Penín- a ia danza millonesca. 
'sula corresponden a las regiones ter- 1̂ arroz y los garbanzos, , • .nM^ ,a misma Ley brinda a l , 
«'emnrp , • ^ ' " ^ « c i o ya r u é van' 
de 8u ,,,flÍnKlc3os a la paral ización 
oa curso. 
Con ei j 
•os R^n, • r '-aediar estp mal 
^ W t i hSentí-ntes ^ c r i b e n 
le. C1** de la Cámara la siguien-
h oe Fn firtkulo 1565 de 
**** "̂ n !r<En;,u,, i : i ^ ^ n t o Civi l que-
•igue ^ sute3 ívo redactado como 
He - ' t í tu lo IKRC arrendata-
en el S t f c í l o 0 ^ ' ' 1 ^ ,H P^venido 
' ' ,f'r so tendrá p 
se procederá a su 
a « e n t e n c u ^ p0r fir-
•"^ición. 
r, ursc d" * tp,u'rii Por desierto el 
i arr^dataHlaC,Ó^int€,,cuesto porl 
y 
cera, cuarta, quinta, sexta, séptima ei j,ceite y la manteca, 
y octava. el bacalao suculento. 
Procedente de ía Península llegó logs petipois y lentejas, 
hoy a Larache la familia del jefe tj8nen ya precios tan altos 
del territorio de Larache, general como en tiempo de la guerra. 
P.iquelme. Hizo e¡ viaje por vía te- En {.uaT,to a ias rjcas viandas 
rrestre, desde Tánger. También lie- ^ da el pa{g mej0r fuera 
gó la familia del ayudante del ge-
neral, comandante Toro. 
E l general Rinuelme. que fué a 
Arclla a recibir a pu familia, regre-
só al campamento de Taatof. 
E l capitán Argudín, que al fren-
te de sus fuerzas de la mehalla re- \t 
enltó herido en la última operación 
de rítirada, ha 
mente. 
Han regresado a' campo el coro-
que se quedaran en casa, 
• vamos al decir, en tierra. 
Porque las yucas, malangas, 
jbvnñalos, plátanos, pe-las 
Ide verdura y los tomates 
las patatas, Ee mercan 
a precios tan e'evados 
oue se come plata bella, mejorado notable - , ^ de postura( 
¡por evitar esta eterna 
explotación, he pensado 







cíOn. señor Sáenz de Retana. «¡I ca-
pitán jefe de la oficina central, se-
se:iifior García Figueras y el teniente in-
lo 
a la» 
y a a i . 
inhibitora 
^cWenteH de 
y almorzar hoy en París 
y mañana en Inglaterra, 
comiendo, naturalmente, 
en ambas partes, con cenas 
en la Playa y Almcpdares 
en petit table. De veras 
ha de salirme la cosa 
más barata, entre la crema, 
la jav alnfe, el gran mundo, 
E l conocido y acrudaTadoTsraelita la ^ ¿ J ' la grande*a; 
recusación Mesod Saraga, ha dado una típica <lue eu mi ^ ^ Por lo mism0 
e. «i duran-|t(>rventor de la cabfla de Ahí Serit, 
qaél a» Paíar t miSm0 deía-: señor Meiras. 
*n o los eu V !0S P'azo8 >l"o L a pliza se halla animadísima a 
0 dispnes^1 Sor • adelantar. ¡consecuencia del regreso de las cc-
lue i» J _ . .e3te articulo yllumnas que operaban en el campo -
' Sfc aPl1car:i, ,le, los soldados lic enciados que aguar 
NO HAY DUDA ALGUNA DE QUE L A ISLA D E PINOS 
P E R T E N E C E A CUBA 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
Í ^ J ? 1 ™ * ™ ^ 1 * * I>K R K ^ O N O C E R , Q U E S i NO s E HA APRO-
. .̂VTt A,M> HAY-QUESAPA, KS DEBIDO A QUE NO S E 
HA ACTl» ADO SU R A T I I T C A t ION EN E L SEN ADO D E L O S E S -
TADOS UNIDOS E N SU OPORTUNIDAD 
Ni la resolución por parte «le las Corporacioness Económicas de 
Cuba para que se haga una amplia propaganda en folletos escritos 
en español y en inglés, para ser repartidos en Cuba y en los Estados 
Unidos; ni el acuerdo de Veteranos y Patriotas en el mismo sentido 
de popularizar los derechos indubitables de Cuba a la posesión de 
esa Isla de Pinos; ni la detallada exposición y ennunieración de to-
llos los argumentos que militan a favor de la soberanía en esa bella 
isla de Pinos que excita la faiítasia y la resolución de retenerla pa-
ra Cuba, tanto por el derecho manifestado en múltiples documen-
tos y resoluciones, como por la aureola dé sus variado» nombres 
de isla Apólide, Isla del Tesoro, Islas de las Perlas, en tiempos re-
motos, y de paraíso de los que en sus valles pintorescos y perfumado» 
y en sus aguas minerales, van a buscar el descanso y la saludi pu-
dieran añadir ni una tilde más al entrañable cariño que el cubano 
siente al solo temor de perderla. 
Sobradas ocasiones, bien propicias «or cierto, tuvieron los go-
bernantes cubanos para pedir sil Gobierno de los Estados Unidos y 
al Senado que ratificase el Tratado Hay-Quesada. 
IjOS Norteamericanos, como pueblo de expansión, emigraron en 
gran número a Puerto Rico, Filipinas y hasta a las Islas Vírgenes 
compradas a Dinamarca, creyendo a esos países tierras de promi-
sión; y del propio modo fueron ;i la Isla de Pinos; ca<la vea que 
se reunían allí cuatro o cinco familias en fincas sembradas por los 
primeros inmigrantes, de naranjas, le daban a los grupos de casas 
nombres americanos; y ;isi tuve yo ocasión de ver en 1010, cuando 
visité detenidamente esa Isla, el poblado de North McKinley y el 
East Mcinley. que no eran tales pueblos, sino una casa de made-
ra con una diminuta hostelería; pero ya entonces comenzaba la 
repatriación a los Estados Unidos de los mismos inmigrantes, que 
creyeren enriquecerse en Isla dt- Pinos en un instante. 
E l motivo de la desilusión de esos Norte Americanos fué el 
haber sembrado grandes extensiones, de Naranjales; pero como com-
paron los naranjos de los semilleros de la Florida, resultó que ma-
duraba la fruta al mismo tiempo que la de la Florida, > por tanto 
no podían competir con la naranja floridiana pomue el transporta 
desde Nueva Gerona a la Florida no podía hacerse con regularidad; 
dada la pequeñez de la exportación no ameritaba la creación de 
una Inea directa de vapores, a la Florida y menos a 5ew York; to-
davía st la naranja hubiera sido temprana o tardía respecto de 
la de Cuba, pudieran haberlas traído a Cuba en Diciembre o en 
Abril, pero no era posible arrancar los árboles que ya daban fru-
tos y traer las variedades tardías o teonpranas de Valencia; y asi 
vino el desengaño de los norte americanos en Isb» de Pinos, como 
también salieron en gran número de Puerto Rico y Filipinas. 
Kntonces, en I0IO, con ese motivo del abandono de I s l a de Pl-
no por los americanos, pudo pedirse la ratificación del Tratado, 
E l Presidente Estrada Palma, en 1003, dispuso la construc-
ción de magníficas carreteras que atravesaran la Isla de Pinos en 
diversas direcciones, y tan bien construidas estaban que ño recaer-
do haberlas visto mejores ni en el Norte! de España, ni en Fran?'a, 
que tienen la reputación de ser las mejores del mundo. 
;,Por que con motivo do la estrechen de relaeiones y .«¡ollda-
rldad de propósitos, no se pidió la ratificación del Tratado Hay-
Quesada al entrax los Estados Unidos y Cuba juntamente en ¡a 
Gran Guerra? 
¿Porqué después de ganada ésta, como acompañamiento del re-
gocijo del triunfo, no pidió Cuba la ratificación de ese tratado? 
Y ahora es cuando viene a pulirla, dando fhimpo a que. el 
Senador Rorah, que durante mucho tiempo fnó nn constante opo-
sitor del Gobierno de Harding sea ahora Presidente de la Comisión 
de asuntos exteriores del Senado. 
Ayer leía yo la exposición qne el "Washington Post" del O del 
corriente trae en la página 0 sobre **EI exámen de los hechos y 
cuestiones contenidas en el Tratado con Cuba, relativo a la IsH 
de Pinos," emanado de la "Sociedad Cubana de Derecho Interna-
cional, escrito en la Habana en inglés, en el mes corriente. 
M i amigo Georpe Harvey, que lo fué desde que Juntos com-
prábamos los antlgnos tranvías de la Habana y los electrificába-
mos en 1808, y que sin duda es uno de los mas fecundos publicis-
tas de los Estados Unidos, no hace en la página editorial de ese 
diario ni un solo comentario a ese trabajo de la "Sociedad Cubana 
de Derecho Internacional" que llena una página o sean ocho colum-
nas del "Washington Post". 
¿Por qué no comenta Harvey esa exposición? Porque no - lo 
necesita, tan evidente es el derecho de Cuba a la Is la de Pinos, y 
admás porque el asunto no Interesa ¿«I pueblo de los Estados Uni-
dos, que no argumenta contra el derecho de Cuba. 
E s más: esas 8 columnas y todos los argumentos a favor de 
Cuba no tienen ni el mas pequeño comentario en ninguno dte los sie-
te periódicos de los Estados Unidos que yo leo a diario, y qu.» 
son el "N'ew York Times", el "Herald Trlbune", el "World", el 
"Public Ledger" de Filadelfla, el "N'ew York American", el " T i -
mes Union de .racksonville" y el "Washington Poíít", no traon ni una 
sola linea comentando ese trabajo publicado en el "Washington 
Post" del O. ¿Porqué? Porque el asunto no interesa allí a nadie, y 
tampoco nadie pone en duda los derechos de Cuba a la Isla de Pinos. 
Pero si por ejemplo, un hombre de la Influencia del General 
Crowder escribiera al Secretario Hughes y sobro todo al Presi-
dente Calvin Coolldge que era conveniente la ratificación de ese tra-
tado, al punto la ratificarla el Senado, 
E l General Crowder, autor del magnífico libro "Selected Servi-
cll" y Director del servicio militar forzoso de los norteamericanos 
en la Guerra, tiene una inmensa influencia en Washington y cer-
ca dej Presidente y su recomendación, lo único que hace falta para 
que se ponga a la orden del día cu el Senado el Tratado Hay-Quesa» 
da; y eso ya lo ha hecho ayer amablemente el Embajador Crowder a 
ruego de las Corporaciones económicas. 
G L O S A S 
TEMPERAMENTOS: JOAQUIN MIR 
En esta exposición de pintura es-
ipanola que se está celebrando en 
¡nuestra redacción, hay cuatro inefa-
la técnica no le sirvió para uncirlo 
al natural, sino, al contrario, para li-
bertarlo de é!, para dar expresión a 
bles locuras del catalán Joaquín M:r. un temparamenlo finamente soñador. 
Locuras digo: cosas de la emoción que toma los aspectos externos y los 
irrazonable (¿pues n o hay emociones |adultera a su guisa en la fantasía, 
que razonan?), cosas del instinto sin sin que por eso dejen de mostrar su 
cordura, bravas arbitrariedades del 
temperamento que salla por cima -
todos los escrúpulos de veracidad pa 
ra imponer su orgulloso albedrío. 
vinculación terrena. En palabras mas 
sencillas. Mir es un poeta de la na-
turaleza. 
Mirad este gran paisaje que se ex-
Fisiológicamente también. Mir hajhibe en el testero más noble de nues" 
estado loco. Hay quienes dicen que | tra antesala, y considerado su delicado 
lo está todavía en ocasiones, y que misterio. Es una sensación de hora, 
¡su obra peor, su obra menos lumino- la del ocaso sin duda. Hay una vaga 
sa es la de los intervalos... lúcidos, j lejanía que divide la silueta aldeana 
Pero fisiológica o no, esta locura que,de una ermita: por detrás de ella, la 
se ve en los paisajes de Mir es la di'j ¡una asoma su amarillenta plenitud, 
vina chifladura del artista, tan señor ¡pero el frente se dora todavía con los 
de la naturaleza, tan seguro de su i últimos fulgores de la tarde. Es, pues. 
aptitud para reproducirla rigurosa-
mente, que ya ha llegado como a per-
derle el respeto y a jugar con ella y 
a falsearla o completarla a su antojo. 
En el arte también pa.ece como si Ia|nes de alquería, un corral, unos arbo 
la hora indecisa en que el sol platica 
brevemente con la luna. El caserío se 
adormila. Aquí, en el primer térmi' 
no sombroso, hay como unos paredo-
confianza engendrase una suerte de 
I divino menosprecio. Claro está que 
iesta confianza nace, en primer lugar, 
¡del largo trato con el oficio, del ex-
i tenso y tenaz aprendizaje. Pero lie" 
iga un momento en que la disciplina 
ya no logra superarse a sí misma, en 
lülo? lacios al filo de un otero, unas 
galinas que picotean aún y unas ocas 
más metódicas que se retiran ya a 
dormir. Pero todo esto no aparece ne-
to y preciso, sino como envuelto en 
la dulce agonía de la tarde, al punto 
de que os tostará algún esfuerzo dee-
;que ya se ha aprendido todo lo que ¡cifrar la identidad de cada cosa aún 
se podía aprender con la personaj ca'lcn la tenue fantasmagoría de los tér-
pacidad, y entonces surge esa según-i.'mnos cercanos. 
•da voluntad latente que es el tempe" -Por esa misma vaguedad, habría 
j ramento. Es el momento dramático 
.en que el técnico o el mero pintor ce-
|de al artista. ¡Pobres entonces de los 
que, después de haber aprendido a de-
jarlo todo, hallan que no tienen na-
da que decir! ¡Pobres los literatos 
hueros del bello estilo, los composi-
tores que conocen todas las fugas me-
nos las fugas libérrimas de la imagi-
nación, los pintores que se quedan 
atenidos eternamente a la copia in-
tachable del natural! Sin tempera-
| mentó que los lleve más allá, a regio-
Ines arbitrarias 
quien desdeñara este prodigio de ma-
tices crepusculares, prefiriendo ala;ún 
paisajes más positivo, en que las for-
! mas se definieran coa rigor fotográ-
fico. Y sin embargo, todo el enorme 
talento lírico de Mir se ha expresa-
do precisamente en aquella misteriosa 
condición. Sólo cuando se puede y se 
logra trascender la '•ealidad, como la 
paloma noum^nal del idealismo kan-
tiano se cae en el misterio, elemento 
de toda gran inspiración creadora. 
Eos románticos utiliz.uon sobremane-
e increadas, solo les|ia ese elemento en su poesía, en su 
quedara el recurso de exhibir su téc-;,núsica. en su pintura; pero a ellos 
nica como los catedráticos sus huma- Ies faltó esta refinada delicadera en 
inidades, y sentiréis ganas de decirles |]a sugestión y esta referencia funda-
do que aquel buen abogado de los e r ¡mental a la realidad externa que ha-
tudios clasicos: Señor, yo no le pido 
a un hombre honrado que sepa latín; 
Ime basta con que lo haya olvidado! 
Pues bien, este loco de Mir apren-
dió de memoria sus latines pictóri-
cos y luego los olvidó. Su dominio de 
jkren de ciertos paisajes de Joaquín 
|Mir versiones poéticas, pero versiones 
¡al fin, del mundo real en que nos mo-
vemos. 
Jonre MAfiACH. 
RAD10N0TAS DEL BROADWAY 
(Por M I G U E L D E Z A R R A S ) 
E L P R 0 B L E M 4 MATRIMONIAL 
UN POCO DE ATENCION 
( P o r 10va CANISL) 
Hace años, muchos años, que ven- gracia, semejante indignidad la co-
ge predicando una verdad sin ré- meten únicamente los hombres de 
plica. Quizás esta \erdad, sea salva- habla castellana, 
clón íu i ca de nuestra raza hispano He comenzado reprobando este 
americana, cada vez más empujada vicio arraigado ya hasta en los que 
hacia el derrumbadero, si Dios no lo empkf.n una prosodia castellana ho-
remedía. inevitable. j rrenda y no es mi propósito tirar 
Se habla, se habló y con ridicula h.acia ese ,ado: el Propós.to es repe-
garrulería se continuará hablando, "f hoy lo que vpngo diciendo mu-
de la sangre, la lengua y la religión í:hos íir,os hace' estampado en la 
como nexo indestructible de la raza; pri™era línea ^ «"«te artículo; el 
y no pensamos que la sangre se re- nud? fuprte, indastructible, único, 
nueva hasta con transfusiones de Qu? Puede Perpetuar el espíritu es-
razas antagónicas y que la Lengua se Pauc>1 en América, es la religión que 
estropea criminalmente, ya que de P«rdur* en todo el Continente, a 
crimen califico el desdén con que pesar de las Bectea que se han in-
s?e mira la raíz, de la hispana gran- troducido de mil modos y forma?, 
deza intelectual histórica; la que de-,para ,omPer la unidad religiosa que 
muestra nuestra educación social, [aí:a espi.ntualment.{>' ^ Por lo tanto 
nuestra cultura, nuestras virtudes y ^ las finanzas, ni los aranceles, ni 
hasta delata nuestros vicios, pues a la Producción similar, pueden desa-
poco de oír hablar al hombre más *ar'a. 
desconocido, si poseemos un tanto' Los hispano americanos, en su lu-
de sentido necesario para hacernos luensa mayoría católicos, aun sin 
cargo, le podremos juzgar, le sabré- praetcar lo que manda la iglesia no 
mos medir y averiguar de que ca- gustan de alharacas y escándalos 
libre es y cuantos puntos calza el antirreligiosos; vemos hasta maso-
sujeto con quien hemos de habérnos-, nes llevar a su familia al templo, 
las. 
A juzgar por las vidas de cier'os*-
millonarios y de ciertas estrellas, que 
son las más favorables para la ex-
portación y por eso tan fácilmonte! 
E L DR. JULIO CORDOVES 
Se me dirá que es necesario co-
nocer el idioma para entrar y salir 
(en las encrucijadas que nos prepa-
| ran aquellos que saben manejarlo; 
no mo refiero a eso: de sobra sé 
Ique con buenas palabras todos los 
Joír misa con ella, y pagar fiestas de-
dicadas a tal o cual imagen, de la 
cual es devota la virtuosa madre de 
sus hijos. 
Muchos desgraciadamente, no po-
cos eispañoles que nacieron en hoga-
res piadosos, en cuanto pisan el sue-
i pillos so introducen en el caletre de lo amencano y les dicen que la reli-
Ilos tontos o en las entrañas de los Bt6n.es "icuUura. estupidez y « b * 
de 'huenos- quiero decir que la limpie- so-j'^n un salto en el vacío, bus-
i Nueva York ha fallecido victimaba, la unidad, el cuidado pulcrísimo cando la inteligencia y la cultura: 
se llegan a conocer de mundo a mun-! Nueva York^ üa ^"ec^o. j m i m a ^ , ^ ^ ^ ^ ^ de un id.oma ^ un salto de garrocha que les lleva 
do, el matrimonio es en los Estados¡ 
E n el "Memorial Hospital", 
leva York, ha fallecido, víc 
de prolongada y cruel dolencia, el 
distinguido médico cubano, Dr. Ju l io ' !™*. mantiene el patriotismo; ^ ^ * Í ^ J ^ . Í ^ S Cr^n-
Unldos una Institución muy puoo i r n r ( i n ? . x s 'no le deja cae? en los desma-;c a e.s dulzura, esperanza, amor 
respetable. Por lo que nos cuentan! E ! ¡ S t o f Cordovés, que ejerció la k 0 ? d ^ ^ U U m r « ^ n ^ o ; y 
K . . . . , • • •, t „ j- • i i ' así los grandes y los chicos, los ans- <,ue carece oe instrucción ca-
los periódicos, aficiónanos aquí siem, medicina ourante medio siglo en la ; . 6 , nl^hevos los docto- rece de razonamiento, 
pre a lo sensacional, el hogar ame-¡ Provincia oe la Habana, pertenecía a ; t ^ 51; yloslos ff^fj^ , p r ^ . No es la primera vez que presen-
rlcano es algo así como una ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ n encerrándolo en sí, conservar ; í ^ . - ^ c o m p a r a c i ó n , y esta compa-
de sociedad en comandita.. Y esto r.o¡ tipo de exquisita correcc¡ón y a m a - ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
es cierto. Los buenos matrimonios: ble trato. manes ios geoiago, rapinaaores ae 
•—mucho más que los malos— son| E l cadáver del Dr . Cordovés, Ue-
aquí tan honorables como en el más e3™ a la Habana, por la vía de Yey 
i A. A~ Tr..^«r>„ ,r c^o-, West, a las cuatro de la tarde de ma-puritano rincón de Europa, y acaso. . ' . 1 » , ínana, jueves, para trasladarlo al en ningún otro pueblo del mundo domit.j]io ^ 
se le rinda al hogar un culto más 
devoto. 
E l Burean of Social Hygiene es-
tudió escrupulosamente el proble-
ma matrimonial en los Estados Uni-
dos, y después de dos años de m.nu-
eiosas investigaciones publicó un 
consolador informe. Para ello re-
partió un largo cuestionario entre' «m ei vapor i^arayette ' que en 
1,000 mujeres residentes en los dis-itró en Puerto en la mañana de hoy ! 
i ación la pueden asimilar los cere-
bros d i menos jugo y menos fósforo. 
Par.i derriba un grandioso edifi-
cio bastan unas cuadrillas de alba-
ñiles analfabetos: para edificar otro 
por sencillo que sea, hay que buscar 
Cn arquitecto que haga los planos v 
la tierra, ni los atraviliarios finan-
ticros, buceadores del ahorro pri-
vado. No se trata de que cada es-
pañol y quien dh e español ya indica 
. a los hispano americanos, sea por . 
su atribulada familia | lador de ^ d¡CCU)Uirio enciclop^di-•l,n J " ^ ™ de obras que sepa inter-
en la calle de O Farn l l en la Víbora, ¡Cü> dc Hh05 que a ian de ^ pretarlos. 
verificándose el sepelio el próximo |a muebús e r a d l a l i pan Ü W y! ^ ^ m o t e n la piqueta en ese 
viernes día dieciseis. ¡migajas comer; b-en mal expi-sa-,'edificio han intentado derribar 
E l DIARIO envía a la viuda e hi- tí., .,., ero exprsar rechacemos A r a n t e veinte siglos, iconoclastas 
jos del finado, la expresión de su ; hooablos y conceptos ntrusos ' ¡mal aconsejados, o autosugestiona-
más sentida condolencia. |r»-siari¿5 que dei - M . i los legítimos dt,s Por sus pasiones egoístas, no lo-
tv inf Al l f A T r r i A C (nuestros muy naturales. muy cas- graron ni limpiar la natñna del tiem-
Dll LUMAIltUü ¡t izos. r..uv expr.-si— ; por lo -anto Po, ni arrancar la piedra que nace v 
más convincentes, por penetrar más crece en las resquebrajaduras de 
E n el vapor "Lafayette" que en- hond.0 J conmo:"'T ^ ^ dulc^merte, construciones seculares: afianzá'ido-
'nuestres sentimieatos | las, arraigándolas y salvándolas de 
Por i«h{l"e.sti'>nes ^ ' omp-}-! dan el momento del embarco 
T r Z Z r * Z T'~,¡"VT«-7 ""i T I procedente de Veracruz, ha llegado ' ,Per1 est0 68 machacar en hierro ¡ nieteoros implacables, 
tintos Estados de la Lmón, todas^, señor FrancÍ8CO Callerd0( Min,g ; frío, mientras c r e a o s cae el tólon-1 . Los espanolcB que c 
0 por declina-




ellas pertenecientes a la clase mediaj^ro del Uruguay en 
v de análoga eduración escolar^ y to- acompañado de su seiioi 
"das ellas, por supuesto, casadas. | También ha llegado en M f t ? W ^ 5 ° ^ ^ * J A 5 ^ t t J ? : ¥ ^ . : 2 ^ al paso' n0 ^ n , 
postrera. 
(Continua la pág. CUATRO) 
Habana 
C. 
han 'que con 
Cuba v 'México it0, la lUlstració- y híí , ta ^ e io . ca - ¡ a l a rdean de impiedad y siguen la fu-
ñora ¿ o o s a f i6n ' Se Pueden albergar en el cere- neeta corriente de lo malo qu^ ha-
-Jo en dicho'bu ; t r 0 T:nin'dTÍ0 '!e (,,ial(lu^r in térpre- Han al paso, no saben que desatan 
su familia, el señor Efren í v « ^ T f / ^ T 0 í?8661" V¿Í.M f maS cadil vez los ' ra-
o, que ha sido nombrado Idiomas da ,tltuloh ** sab ! ° : "<> quie- t é m a l e s ; nudos que sirven de (ema 
lo de Negocios de MéTico en ^ ^ I f ^ V * na„d.Íe Para en-: r/venido a discursos hueros; nu-
De esas 1,000 mujeres, 872 -UiRebol led 
declarado que se consideran felices Encargada 
en sus respectivos matrimonios, y Cuba * ^ " ^ 1 * 1 ^ ^ r ^ V l l ^ 8efPan Í0S mu-v Poco consistentes porque cu DUB C F \ c . , •«,,„„ i . (hablar o de letrear lenguas extra-. descansan cn la adulación v ia 
1 „ S 1 ^ J ^ V e n I d 0 S 103 ^ n g u i d o s . ñ a s , pero que no se sustituya con. anulación y la 
* ellas, la de nuestra patr ia . Por des-l (Pasa a la p á g . t r e s ) . 
in-
(Paia a la ULTIMA Planas jdiplomáticos. 
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P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
E L V I A J E DEL DR. PATTERSON CUBA PRESTIGIADA POR E L EN j 
EUROPA. 
I r án poco a poco mis notas Bar-
celouesíis alternando con las de Pa- j 
r ís , pues al Uegai aquí le envuelve j 
uno la muy parisina vorág ine de 
tctualldades a la que es difícil sus- ; 
traerse: ; 
Mucho más do! minuto es por i 
ejemplo, hablar del viaje del doctor 
Patteroon por Europa, que del in -
cremento formidable que toman los. 
negocios editorlalos en España . 
Legación de Cuba. Cambios., Co-
ir i l loá, comentarios. E l excelente 
doctor Santamar ía , siempre s impát i -
co y elegante siempre, después de 
tantos años en Par í s como Secretario 
de la Legación ú i Cuba en el Uru-
guay, ha ido a conocer aquel país. 
Todos lamentamos mucho su marcha, 
vaya! 
Francois de Cisneros, solemne y 
señorial , ha sido designado corres-
ponsal literario ce un gran cotidla-
üo de Méjico. 
Ursulo Dobal, e i óp t imo, rumbo a 
Cuba en ruta de ascenso. 
* E l doctor Armenteros, es ahora 
nuestro Ministro aquí para beneplá-
cito da todos. 
El doctor Manuel Tejedor, Conse-
jero de la Legación me pregunta e 
informa: 
— ¿ N o iconoce al doctor Patterson? 
Es tá aquí . 
— L o conozco. Desearía saludarle. 
-^Vengase esta noche a la comida 
que le dá la Legación en el Círculo 
' interaliado. 
—Toca Kreisler y tengo billete 
tomado ya. 
—Despuás de la comida hay recep-
ción y baile. 
— B i e n . Asis t i ré , pues. 
Fiesta br i l lan t í s ima aunque numé-
ricamente los comensales no alcanza-
ban muy fuerte c i f ra . Mis tentativas 
por abordar al doctor Patter&on fue-
roji vanas. Rodeado de damas y ca-
balleros no era el momento oportuno 
para abofdaje reporteri l . 
D'sl parisino "New York Herald" , 
tomo la siguiente nota: 
Un d'ner a é té offert, au Cercle 
In tcra l l ié , par M . Tejedor, Chargé 
d'affaires de Cuba, en l'honneur de 
M . G. Patterson, sous-secré ta i ré de 
d 'Etaf 'aUx "Affaíros étrd"ngéreS--de 
Cuba, déléguó a la Sosiété des-'Na-
tiona. • 
Parm.i les invi té : M. Honnorat, se-
nateur; le secré ta i re généra l de la 
prés idence Mr. Mercié et Mme. J. 
Michel; le général et Mme. Lasson; 
en representac ión del Presidente de 
¡a Repúbl ica ; le oomte Dejean, D i -
rector de la Seccicn América del M i -
nisterio de Relaciones Exteriores, en 
representac ión de) Ministro; M. G. 
L. Jarray; M. et Mme. Bavelier;. le 
ministre du Venezuela et Mme. Bar-
celo; le ministre de Colombio et 
Mme. Areiniegas, ic ministre de L i -
beria; M . Calvo; M . Salas; le séna-
teur et Mme. Silva, Mme. C. Armen-
teros; M . G. Calvo; M. Al tuzarra ; 
R4. d ' A g r á m e n t e ; Mlie. Varvna; Mlle. 
Garciai. 
•sJBl Cenador Silva y sus sobrinas, 
las señor i tas Garciní-
Mad. Tejedor bacía los honores. 
A l fipal de la comida hubo una re-
cepción y baile, al que acudieron 
.mimerotas familias cubanas residen-
tes y t r a n s e ú n t e s . E l señor Muñoz 
y señora , el señor Vietes y señora 
—con la muy bella S i lv ia— el Agre-
gado Naval de la Legación, s t ñ o r 
Lois y señora , y otras muchas que 
formaron también parte del té des-
pedida en el mismo Círculo Inter-
aliado. 
A la salMa pude preguntarle. 
— ¿ C u a n d o , doctor Patterson? 
— A charlar siempre que lo desee; 
pero a hacer declaraciones ¡eso si 
que no: 
Bien. Charlar sin declarar nada 
es habilidad que uo tienen muchos 
reos y la modestia de nuestro héroe 
en hasta cierto pur.to vulnerable. 
Un momento de conversación aho-
ra y otro en el te de despodida que 
dló e.i eí mismo Cerdo Interalie, 
ai q w i tuve tambión el honor de ser 
i i ivitaco. me diercii Importantes da-
tos p¿;-ü el doctor Patterson reserva 
para el informe oficial su mayor ía . 
Pero escuchando a unos y a otros 
pude o grandes rasaos reconstruir el 
viaje t r iunfal de: Jefe de la Canci-
llería cubana. 
Medi;*. hora d3 en ímadís ima con-
versación tuvo con ei Rey Alberto 
oe Bélgica, quien conoce a Cuba, ad-
mira la riqueza de su suelo y su 
asombrosa potencialidad económica . 
El Secretario de Relaciones Exterio-
res de Bélgica dió a Patterson un 
¡'.Imuorzo en su casa particular. Eran 
ya am'gos desde las sesiones de la 
Mga de las Naciones. 
E l doctor Patterson pronunció un 
hermoso discurso ante la Tumba del 
iroldad.' Desconocido al llevar allí en 
nombre de Cuba un gran ramo de 
valiosoá claveles rojos. 
Visitó al Burgomaestre quien le 
mostró el histórico y priMoroso E?«-
IJ.CÍO Consistorial ae Bruselas. 
De Bélgica y de nuestro Ministro 
»llí hace Patterson calurosos elo-
gios. 
-—l&j la Legación de Cuba puesta 
con más arte, más lujo y suntuosi-
dad, a t i rma Patterson. 
Yo conozco al Ministro Miranda, 
a su familia, la Legación recién ter-
minada de instalar y dedicaré Aína 
próxima crónica a ese enviado de 
Cuba que tanto nos honra. 
De I ta l ia recorr ió Patterson las 
principales ciudades y de Suiza to-
do fel país. 
. En la Sociedad de las Naciones 
sostuvo debates con los representan-
tes de 16 naciones, tratando de la 
Intermunicipalidao, ^feliz idea., del 
poeta, e&critor y periodista Ruy .de 
Lugo Viña, la que "va adquiriendo 
una ampli tud enorme. 
En Pa r í s son innumerables los ac-
tos, de cor tes ía y .d í j halago que ha 
Yecibido' el (lóctor PaltQrsQjj. , Jes, 
comidas, reoep^iones. . • PíTc recibido 
por 'fií Presidente de' la Repúbl ica , 
Mr. Domergue quien dló un té e n 
honor del Ilustre cubano en el Cha-
teu Rambouillet. 
E l ministro <lo Relaciones Exte-
riores lo obsequió con una comida. 
Otra el conde Clauzel, Director d é la 
Oficina de la Sociedad de las Na-
ciónos én Francia, con asistencia de 
miembros eminentes de dicha corpo-
ración, como Poluis, Delegado- de 
Grecia antiguo ministro de Relacio-
nes Exteriores do aquel país . 
Blanco, del Uruguay y otros. Este 
fué en el Restaurant Cirós, el más 
chic d^ Par í s , actualmente. • 
Otra de las ventajas que este via-
je del doctor Patterson aporta a Cu-
ba, ha sido el recorrer .Legaciones y 
Consulados, ver cómo se baila su ins-
talación y proponer al Gobierno me-
didas para mejorar la s i tuación. Me-
tí-das indispensable? requieren, pues 
carecen de fondos suficientes nues-
tra r epresen tac ión oficial en el ex-
tranjero. Ejemplo de ello es la Le-
gación de Cuba en fParís, Instalada 
en la casa partlcu.ar del doctor Te-
jedor, sin hallar hasta ahora don-
de refugiarse dado el costo de al-
gún local apropiado para el que no 
alcanza la as ignación actuail. 
Armando R. MARIBONA 
PARIS, Noviembre, 1924. 
í í 
E l único «ftablechnlento en sn clase on i » Í U -
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnostico y tratamiento médico ^ulrúrsfloo 
de las enfermedades de los perros y animales 
pequeños. 
Eepeciañlad en vacunacloneo prerentlva» «os-
tra Ja rabia y el moquillo caniaos. 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: tR. 00. 
San Lázaro 305 entre Hospital j Eepada, 
Teléfono A-0 4 65 Habana, 
N U E S T R A S 
F O R M A S 
ü V E R D A D E R A V I D l 
Hemos querido iniciar el año, correspondiendo lo mejor posible al 
f avo r del público, a cuyo efecto ya se han iniciado las obras de 
restauración de nuestra casa. Será embellecida. 
MUCHAS NOVEDADES 
ofreceremos tan pronto como pintores y carpinteros dejen lista la 
obra. Mientras tanto 
TENEMOS QUE DESALOIAR 
MERCANCIA 
para activar la labor de los obreros. Vea usted de qué manera: 
M E S A I I N A , T A P t T A N Y J E R S E Y D E S E D A D E L A 
M R C I A S E A $ 1 . 2 5 C R E P E C A N T O N 
D E C L A S E M U Y B U E N A A $ . 1 7 0 
tMVDlO 
R i n T E M P S " 
P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO YCOMPOSTELA 
Lector, eche una mirada retros-
pectiva y confiese. . 
Confiese que usted al comenzar' 
el año pasado se propuso hacer co-! 
eas buenas que no hizo; emprender! 
tareas, que si las emprendió , no pu-j 
do o no quiso terminarlas. 
Confiese que algunas de sus más 
bellas ilusiones, fueron al cabo, de-
cepciones qua enfriaron un poco 
su entusiasmo, si no hirieron su co-
razón, que es algo peor. 
Confiese en f i n , que su programa 
de vida sufrió serias alteraciones. 
Humana fragilidad que no debft 
avergonzarle, lector. 
Usted, durante ese año que se lle-
vó girones de su alma, como se I03 
llevó de su juventud, aprendió algo 
m á s . A^go m á s de la vida y de ia 
naturaleza. Por que si esta úl t ima, 
dicen y con razón, que es un gran 
l ibro, usted convendrá conmigo eu 
que t ambién es un libro ¡y qué l i -
bro! la vida. Tiene algunas páginas! 
que a pesar de hacernos sentir el de-
seo de doblarlas r áp idamen te , supe-
r ior a nuestro deseo es la fuerza, 
misteriosa, invisible que nos hace¡ 
leerlas hasta el f ina l . 
Pero a pesar de todo, usted, lec-j 
tor, siente nacer en su espí r i tu .nue-I 
vos'deseos, nuevas ilusiones; siente 
nacer, con el nuevo año, ansias ¡J© 
amores, de felicidad de riquezas, 
ansias de gloria, ansias de viv i r H \ 
vida plenamente. 
Es humano, t a m b i é n . 
A cada nueva aurora una nuin'f. 
esperanza nos alienta, pese a d /ic-
res pasados, a tristezas que llegaron 
a amenazar seriamente nuestra 
existencia, pese al cúmulo de ansio' 
dades que hornos sentido, pese a 
cuantas enfermedades han mermado 
fortaleza a nuestro cuerpo. 
Es necesario que e' tiempo se 
divida en años , en meses; que el día 
se divida en horas. 
Con todas, las Inquietudes que nc= 
Inspira lo porvenir, con toda la nos-
talgia de las cosas pasadas, la vifiá 
H O R T E N S I A ANGUJO 
Flor de gracia. 
Be belleza y s impat ías . 
Es la señor i t a Hortensia Angulo, 
encantadora jeune-fille, que el do-
m i n f e celebró su, tanto con una 
espléndida fiesta, en Ja elegante re-
sidencia de sus padres, los distin-
guidos esposos, bella y joven se-
ñora Blanca Sevilla y el prestigio-
so caballero, señor Alberto Angulo. 
Muchos y valiosos regalos recibió 
Hortensia de sus amistades, así co-
mo felicitaciones. 
Con ella y sus queridos padres, 
compar t ía los honores de la casa, 
su gentil hermana Blanquita que 
esa noche, al igual que siempre, apa-
recía ideal. 
Fascinadora! . . . 
De aquella concurrencia tan es-
cogida y numerosa, t r a e r é a estas 
Viboreñas , los nombres de un gru-
po, de señoras jóvenes y bellas, que 
formaban, Clara Luisa Díaz de An-
gulo, Purita Sevilla de Morán, A m -
paro Roqué de Angulo, Elvira Gau-
naurd de Angulo y Gra í i e l l a Angu-
lo de Herrera, de novias de di-
ciembre. 'liBfl 
Las distinguidas damas, Amparo 
1 Junco de Bolívar, Mercedes F e r n á n -
dtz Dominicis de Roig, María Rodr í -
guez de Muro, Carmen Sicardó v iu 
da de Borsteen, Pepilla Guerra de 
Silva y Ana Luisa Castel ló de An-
gulo. 
i Señor i t a s : 
I Meche Roig, María Bacallao, Car-
1 men Rosa Larcada, Bebita Bolívar , 
Cuca Angulo muy bonita; las gra-
ciosas hermanas Adolfina y Quctica 
Jorge y Tetó DIrube, muy Interesan 
te. 
Las bellas señor i t a s .Silva, Glo-
ria y María Pepa. 
Carmen Angulo, Grazlella Muñoz, 
Tetó Lomas, María Lacorte, Irene y 
Blenita Peláez, Esther y Cuca Carri-
llo, Dora García Miró y Encarnita 
jy Mlchela Muro, todas muy s impát i -
cas. 
1 Y Elsa Borsteen, muy linda. 
HIGIENE DE L A BOCA 
laman 1 au inuua 
tiene mayor incentivo 
El que no piensa ea 
que no aprovecha ei v " * * . ^ 
diente las tristezas de 1. *• 61 9»» 
sabe v iv i r ; no es más q j ^ . c 
tura llevada por la corriem ̂  Cr4-
dada en su inconsciencia l 
que una cosa. 0 ei a*, 
'SI 'hombre que desdeña el 
do. que goza del preSenle * ^ 
contar las horas por no s e n t i d 
resbala hacia lo hondo de ,1 ^ 
es un egoísta , o un cobarde 
tiene el valor de mirar * ^ * 
te, que no quiere forzar 8us 
bituados a espectáculos de l l 1 
harmonía en las profundidad!/ ^ 
ravillosas, no quieren pensar ^ 
vida que llega, en las horas 2 ^ 
trae cada nuevo día. 
Y esta existencia atemorua 
que arruga pronto el rostro h 
ocasiona un cansancio prem t 
Necesario es poseer para mirari^' 
frente, un corazón heróico. n e c ^ 
es comprender cuanto tiene de b í ' 
y de triste; necesario es ser f n ! 
para preferirla al montón. ^ 
Y aunque el programa , 
cumplido, hagamos el programa ^ 
procuremos cumplirlo, aunque el | 
tro pierda su frescura antes t 
tiempo y aunque la sonrisa exprJ 
algo así como .cien años de v 
de experiencia y de dolor, sonri» 
mos; aunque es porvenir * inde-
frable, esperémosle armados. 
Oigo a lo lejos las campanas « 
una Iglesita, que llaman a sus M 
les. Es una voz atrayente; es una 
tan dulce y tan conmovedora, qua ¡te 
rece decir a los hombres: .Repjsad 
aquí de las fatigas del camino. Re. 
posad, que más tarde emprenderéii 
la marcha con nuevas fuerzas. 
Y el que penetra en la Igle^i 
llevando su programa y viviendo si 
vida, es el más feliz de todos loj 
que esperan, es el más dichoso de 
todos los que viven. 
Consuelo MORILLO DE GOVAMF.s 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS MERCADOS DE CAMBIOS 
UN R E C I B O B A I L A B L E 
Muy lucido y animado resu l tó el 
recibo baile que el sábado ofreció 
la Asociación de Antiguos Alumnos 
de H H . Maristas. 
Era el primero de una serle que 
se proponen celebrar y que a juzgar 
por el éxito que obtuvo es de pre-
sumir lo bri l lante que resalten los 
siguientes. 
Los bailables que in te rp re tó el 
s impát ico y celebrado joven planis-
ta Antonio Manuel Duarte, resulta-
ron del agrado de la concurrencia, 
que se vió favorecida por un grupo 
muy distinguido de señor i tas . 
Entre ellas, las bellas Petra Fer-
nández Marty. Aracely López. En-
ma Fe rnández , Gaziella Guerra, Es-
ther Slberio, Alicia Oliva y Clotilde 
Suárez. la graciosa prometida del 
entusiasta Presidente de la Asocia-
ción, con sus s impát icas hermanas 
Petrica, Regla y Adelina y su prima 
Juana María. 
Pilar e Isabel Ellas, Evangelina, 
Fini ta y Elvira Cañas , María Saiz, 
Carmelita López Marur i , Ofelia y 
Zenaida Miró, Luisa Gómez Calvo, 
y Hortensia Elcid muy graciosa. 
En esta fiesta se hizo entrega de 
la hermosa copa ganada por el team 
de Ping-Pong, de los antiguos alum-
nos de H . H . Maristas al de los an-
tiguos alumnos de los H . H . de las 
escuelas Cristianas de La Salle. 
No hay salud completa ala buena 
Dlgeatidn v é s ta no exlate si no hay 
buena dentadura. 
E l empleo fle esto E l ix i r conserva la 
dentadura, des infectándola y, de he-
cho, ae impide la carie dentarla y la 
fetidez del aliento. 
Su uso. a diarlo, al levantarse y 
después de las comidas le dan frescu-
ra y sensación de bienestar a la boca. 
DEPOSITO 
<k. Iianfla J r . 4 numero 205, Teflado. 
Teléfono 2236 
De venta en farmacias y perfume" 
rias . 
P R E C I O D E L . " E L I X I R L.ANDA-
% litro $1.80 1/16 litro «0.60 
" 1.00 1/82 " O.SI 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-3955.—CUBA No. 80 
Máquina de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
M i 'e l icHación a los triunfadores. 
BOD DAS 
Unas tras otras. 
[ A p a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas:::::: 
con las E S E N C I A S 
EXQUISITA PARA Q BAflJ i [L PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA iOHNSON, Pl MAR6ALL. Obispo, 35. csqatoa i Agsbr 
L O M ^ J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
E S ZiA DEAS S B V C I I i I i a E E AFIiXGASt 
V U S Y SIU-XJE S I E N D O L A M E J O R D E TODAS 
S U V E N T A E N DF.O?U£2lZAS. E A R M A C I A S T B E D E E J A J J 
J A B O N " A G U L L Ó " 
Vienen sucediéndose en este mes, 
el primero del año que tan pródigo 
en fiestas, bodas y compromisos es-
tó resultando. 
Para el jueves es tá anunciada la 
de la bella señori ta Ju l íe Calderón 
con el caballeroso Joven Raúl Pa-
nlagua y Recaí . t 
Será en la Iglesia del Cristo a las 
nueve de la noche. 
E ld ía 26 y en la linda Iglesia de 
losP.P. Pasionistas se ce lebra rá el 
enlace de la graciosa señor i t a Ma-
ría Muñiz con el culto e Inteligente 
joven médico, Juan E. Clark. 
Tan s impát ica parejlta será apa-
drinada por la amante madre de la 
novia, distinguida / altruista dama, 
María Luisa Angulo de Muñiz, y por 
el padre del feliz prometido, señor 
Juan Clark. 
Y como testigos t end rán , por par-
te de la señor i t a Muñiz. 
A l doctor Fernando Rensoli, al 
simpático joven Paquito del Río y a 
los señores Manuel Muñiz Díaz, y 
Manuel Mufilz Alvarez. 
Y el doctor J e sús Clark* y a los 
señores Julio P. Víllalba, Rafael 
Aguirre y Oscar Díalz Ramos, por 
el novio. 
Y entre las ú l t imas bodas del 
mes, cuéntase la de la bella señor i -
ta Isabel Ruiz, que t e n d r á lugar el 
día 31 en la iglesia del Angel. 
La señor i ta Ruiz un i r á sus des-
tinos a los del s impát ico joven Gon-
zalo Gumá y Bonfante, alto em-
pleado de la pagadur í a de la Pre-
sidencia. 
Como padrinos e s t án designados, 
la bella hermana de la novia, joven 
señora Josefina Ruiz de F a r i ñ a s y 
el padre ded joven Gumá, s e ñ o r 
Gonzalo Gumá y González. 
Serán testigos de ella, los docto-
res Luís F a r i ñ a s y Leopoldo Anaya. 
Y del novio, el teniente del Ejér -
cito Nacional y Ayudante del Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, señor Miguel Miguel y el 
Capi tán, señor Oscar González. 
L A REGENTE 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Pronto anunciaremos un nuevo re-
mate de clhajas procedentes de em-
peño, atrasadas de más de seis me-
ses. 
Seguimos ofreciendo joyas de to-
das clases, magDÍfícas, para seño-
ras, señor i t as y caballeros. Suma 
elegancia. Alta novedad. Valor po-
s i t ivo . Precios rebajados. 
Demos dlDer0 sobre prendas en 
tedas cantidades. Módico i n t e r é s . 
Objetos de plata antiguos. 
CAPIN Y G A R C I A 
C I R U G I A . — Enfermedades yui 
rúrgicas del tórax y de las 
g lándulas mamarias, por el 
doctor Ledderhose. Lesiones 
traumát icas y enfermedades 
quirúrgicas de la colum-
na vertebral y de la mé-
dula, de las paredes abdo-
minales y de la pelvis, por el 
doctor Ledderhose. Lesiones 
traumát icas y enfermedades 
quirúrgicas del hígado, de 
la vejiga biliar, del páncreas 
y del üaxo, por el doctor 
W. Korte . Lesiones traumá-
ticas y enfermedades quirúr-
gicas de las partes blandas 
del cráneo, por el doctor Otón 
M . Chiar i . Lesionea trau-
mát icas y enfermedades del 
cráneo óseo, Incluso los maxi-
lares y los senos accesorios de 
las fosas nasales, por el doc-
tor Juan Haberrer. Cirugía 
del encéfalo, por el doctor 
Tilmann. 
Tomo I . ¡Errores diagnóst icos 
Especialidades). 
Este tomo forma un volúmen 
en 4o. encuadernado en tela 
de 652 páginas , Ilustrado con 
multitud de fotograbados in-
tercalados en el texto. Precio 
D I A B E T E S Y SU T R A T A -
M I E N T O A C T U A L , por el 
doctor Octavio Montoro. Po-
nencia oficial del Sexto Con-
greso Médico Nacional. 1 to-
mo en 4o. rúst ica . . . . •• 
E L P R O C U R A D O R D E L O S 
T R I B U N A L E S . Contestacio-
nes ajustadas al programa v i -
gente para los exámenes do 
aspirantes a Procuradores pú-
blicos, por el doctor José 
María Sala y Rovira . Segun-
da edición. Manual entera-
mente práctico para los aspi-
rantes a Procuradores. 1 vo-
lumen en 4o. pasta españo-
la • • 
L A U N I F I C A C I O N D E L D E -
R E C H O M E R C A N T I L H I S -
P A N O - A M E R I C A N O . — Ba-
ses para una legis lación co 
mún, por Emilio Miñana y V i -
llagrasa. (Obra premiada por 
la Academia de Ciencias Mo-
rales y P o l í t i c a s ) . 1 tomo en 
4o. rúst ica 
¿QUE P U E D E C O M P R E N D E R -
S E SIN M A T E M A T I C A S D E 
L A T E O R I A D E L A R E L A -
T I V I D A D ? , por P . Klrchber-
ger. 
Prólogo de M . V . Laue . T r a -
ducida de la tercera edición 
alemana por J . de la Puente. 
1 tomo en 4o. rúst ica 
L A S R A Z A S HUMANAS Y SU 
D I S T R I B U C I O N , por A . C . 
Haddon. Versión castellana 
del Inglés por T . de Arazan-
dl. 1 tomo en 8o. tela. . . 
E L A R T E D E L CROQUIS, por 
Víctor Masrlera. Obra ilustra 
da con 111 grabados interca-
lados en el texto. 1 tomo en 
8o. tela 
E L P O D E R D E L A F E . — (Núes 
tras fuerzas Inspiradoras) 
por Wlll iam W . Atkinson y 
Edward E . Beals, 1 tomo en 
8o. tela 
T A R T E S S O S — Contribución a 
la historia mas antigua de 
Occidente, por Adolfo Schul-
ten. Obra ilustrada con dos 
mapas. 1 tomo en 4o. rúst ica 
N O C I O N E S D E C I E N C I A S F I -
SICAS. Q U I M I C A S Y N A T U -
R A L E S , con aplicaciones a la 
f is io logía y la higiene. Pro-
$ 5.00 
) 1.50 
S O E S A D E FABZS 
P A R I S Enero 13. 
Los precios estuvieron hoy firniM. 
Renta del 3 por 100: 48.70 frs. 
Cambios sobre Londres: 89.37 frs. 
Emprést i to del 5 por 100: 60.10 frs. 
E l dóllar se cotizó a 18.70 1(2 frs. 
B O E S A S E EONDBES 
L O N D R E S Enero 13. 
Consolldador por dinero: 57 3|4. 
United Havana Rallway: 90. 
Emprést lco Británico del & por 100; 
101 518. 
Emprés t i .o Británico del 4 1|2 poi 
100: 97 1(4. 
BONOS D E E A LIBERTAD 
N U E V A Y O R K , Enero 13. 
Libertad 3 1\2 por 100: Alto 101.II; 
bajo 101.8; cierre 101.10. 
Primero 4 por 100: stn cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101.27; b»-
jo 101.20; cierre 101.20. 
Primero 4 ll-l por 100: Alto 100.21; 
bajo 100.25; cierre 100U.25. 
I Segundo •} 1|4 por 100: Alto 101.7; 
Ibajo 101.4; cierne 101.4, 
i Tercero t 114 por 100: Alte 101.2»; 
[bajo 101.24; cierre 101.24. 
. U . S. r.-fasury 4 1|4 p.>r 100: Alt« 
1105.1; bajo 104.25; cierre 104.25. 
Inter. Te l . and Tel . Co. Alto 93 3¡<; 




Loa ú l t imos compromisos. 
Muy s impát icos y de jóvenes muy 
conocidos son loa dos compromisos 
úl t imos que se han formalizado. 
Uno de ellos el de la graciosa se-
ñor i ta Lola Montejo con el joven Lo-
renzo Lar rau l i . 
E l otro, del que ya dió cuenta el 
señor Fontanllls en sus Habaneras 
de ayer, el de la l inda señor i t a Este-
ladel Port i l lo pedida a bu padre, 
el cumplido caballero y comerciante 
de gran renombre, señor Alonso del 
Port i l lo, por el General Antbnio Va-
rona, para su inteligente y culto 
hijo Enrique. 
Reciban mf i felicitación tan ena-
morados jóvenes . 
VN P1C-MC 
j Lo organizan para el domingo, la 
, gnacliosa señor i t a Lmqulta Alvaré . 
hija adorable del caballero muy 
atento y cor tés , don Emil io Sabás 
Alvaré . Vice-presidente de la em-
presa de este DIARIO, y el s impá-
tico joven José María Elias. 
Será a Capdevllla. a la hermosa y 
pintoresca finca que all í posóe el 
ilustre jurisconsulto, doctor Manuel 
Abr i l Ochoa, querido Secretario del 
DIARIO DE L A MARINA. 
I r á n muchachas y jóvenes por pa-
rejas que quedarán ordenadas en la 
junta que mañana se ce lebrará en 
la regia mans ión del señor Alvaré 
en la calle Luz. 
Mucha es la animación para este 
pic-nic. 
R e s u l t a r á agradabi l í s imo, 








gramas escolares por Félix 
Martí Alpera. Tomo 1. 
volumen en 8o. rústica, . . 
L E N G U A ESPAÑOLA. —• Lec-
tura, Escritura, Gramática, 
por Fé l ix Marti Alpera. Tonio 
I I . Un volumen en 8o. rus-
tica _ • • >¿V 
T E J I D O S Y BORDADOS PO-
P U L A R E S ESPAÑOLES, por 
Mlldred Stapley. Un volumen 
encuadernado en tela con i i v 
páginas, 120 fotograbados, 
20 dibujos y 3 tricornias, im-
preso en papel Couché extra. 
D I A R I O D E BUCARAMANGA 
o vida pública y Pri™d* °rel 
Libertador Simón Bolívar. 
(Edición del Centenario de Aja-
cucho), por L . Perú de La-
cro ix. 1 tomo en 8o. rústica-
E L D I A R I O D E L A ^ 
por C . N . Wllllamson. Boni-
ta novela de la Co ecclón Ko 
sa. traducida del { m ? * * * ? * 
Felipe Vlllaverde. 1 tomo en ^ t j 
4o. r ú s t i c a . . . . •• •• 'm 
L A F L O R I D A . NoveltP rfstl- . Maryan. 1 tomo en 8o. rt*" , 9.# 
UNA H O R A E N ESPAÑA.'(En-
tre 1560 y 1590). Por M o j i ^ 
Segunda edición. 1 tomo « j j | i 
rúst ica , i * . A i Y 
L A G A L L I N A DEGOLLADA 1 
OTROS CUENTOS. 
ció Quiroga. 1 tomo en 8o- j , J 
F L O R E É L I S . N o v e l a ^ a v -
turas guerreras >Orac™0r (Serle 
la Baronesa ^ °rac>v i tomo . n 
Pimpinela Escarlata) . Í . * } ¿ 
en 8o. e n c ua d e niado . . • ¿ f j l g 
Ei^rería ^ J ^ Z L " * * * * * * 
mm p o r í 5 - i h i 
Remitimos a cualquier lugar Me( 1̂  lela: 
Un juego de Libros de Contabilidad. 
Libro oficial para el Impuesto del 1 por 
Tratado de Contabilidad. 
Juego de Hojas para presentar Balance. ^ 
Y un archivador para facturas, cartas. c^ntro'd6 ]&5 
No necesita más un comerciante para estar e del C«' 
yes de los impuestos del 1 por 100 y 4 por 100 -credltar 
merclo. Esto lo hacemos exclusivamente a nn ae ^ no coDT(-
manufactura; y devolveremos su Importe en 
al cliente. 
CUPON D E PE,DlDO 
Sres. Bolmonto y Cía —Papeleros 
Compostola 113 entre Ríela y Sol. 
Apartado 2153.HABANA. 
Sírvanse remitirme lo descripto en 
este anuncio 
Mi nombro es: • • • • 
Y la dirección: 
Rogamos remitan giro o cheque 
Intervenido. 
cu. 
»: Alte 101. 
Feüx 
A Ñ O X C i n _ ^ . D I A R I O DE U MARINA Enero 14 de 1925 
. C O N F U I - T O R I O • 
p p p j H F P M I N I A P L A N A S DE QAPQIÍ 
.TOGU T>K LOS CABELLOS 
I ^ 0 L 0 0 CORTOS 
voviembre de 1923 
010*8 j o r K . i bellos cortos se 
U m 0 ^ i ; ron el feminismo, -.o-
U ^ ^ S i d a 0 aue las ideas v . n 
"Caprichosa". 




¿Qué tal? ¿Habré acertado? 
"Una obesa inconsolable" 




japas- Soa 1Sasn'¿ue primero cor- queda rá complacida. Si vive en esta 
i ele?an , i capical puede llamarlo por teléfono 
2298. 
e los dulces, 
neveras, guardadoras de bombones, el pan, y el agua duvau-
hubiera considerado te las comidas. 
ca-l Con eso sólo ba jará de peso. 
Un p o c o . . . MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
es 
sUS 1°m-ivilegio de los cabelle s para ser más breve. A-
Antes el ña las niñas . y entre! Evite lo más posibl
'cus cabellos, 
es el privileg 
irtos era sólo de 
s gentes 
'¿nes ío^o^dejarse crecer . 1 
n„ afeonvertirse en mujer . 
ras primeras mujeres que mu-
n sus cabelleras fueron con-
í/rad.s con cierto desprecio so^a 
rínen de las ideas visigoUciS 
1 fnh^mtaban a los tonsurados. 
,e L va se admiten sin escánda-
eSP!!naué no sin cierto resquemor, 
e ,"bellos cortados, y todo se re-
a rna cuestión (le moda. 
'Sn embargo, un juez del. Tr ibu-
,? Superior de Chicago pretende 
L r depender ciertas cualidades 




n el Juez, Mr . Thomas Gra-
especiaüsta en asuntos de di-
desde hace dos años , que 
aquella capital la mot^a 
Solución al acertijo anterior: 
" E l Eco". 
Anhelante Virtuosa del Teclado: 
Muchas gracias por el peso p a n j dujeron derroche de a legr ía , bro-
los cieguecitos. | tando ella del hondón patr iót ico de 
i los españoles nativos para bañar la 
A- J- ¡ periferia de nuestra descendencia. 
Su composición para "Rosita"; Las expansiones, alocadas, la fell-
aunque muy sentimental, no es tá lc idad no contenida: el contagio no 
bastante "pul ida" para darle puhli-j rechazado por los naturales, formó 
cidad en el Consultorio. ¿Por qué! el conjunto inolvidable; eso nadis lo 
no le escribe en prosa a su adoradoj niega; pero la tarde dulce, suave que 
escendia, animando a la muche-
mbre placentera; el i-ol, que en 
su viaje al ocaso se dignaba besar 
los sedeños pendones castellanos y 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
sinceridad, de amor circunstancial 
como los comi tés de elecciones y , activo, con operaciones entre bancos v 
huelgas. i banqueros de cables libran a 4.77 Sjg-
Si se diesen cuenta loe españoles 1 ̂  f ^ ^ e ^ e í ^ ^ í 5 ! 6 y pesetas cabi 
en América de la conjunción exis-' 
tente entre ellos y los católicos his-
pano americano, con t inuar ían prac-
ticando la que sus padres practica-
ban y todo en favor de ellos: las 
cárceles y el presidio no a lvergar ían 
tantos delincuentes jóvenes nacidos 
en la península, n i r eg i s t r a r í an dia-
policla, robos 
por hijos de 
onrados y su-
misos en el hogar paterno. 
E l único día español que hubo en 
la Habana después da la independen-
cia, fué aquel en que paseó por las 
r i sueñas calles habaneras, Santa Te-
resa de Jesús , la diosa castellana 
tocada con mucsta y birrete, ya con-
sagrada doctora de la Iglesia Cató-
lica . 
Los barcoe que t i a í a n el alma bé-
lica, inmortal de Trafalgiar, Lepan-
to, Cavlte y Santiago de Cuba, pro-
PAGINA TRES 
P a r a n d u l e r í a s 
L A ORQUESTA FILARMONICA 
New York flojo con vendedores de 
fuertes cantidades. Los compradores 
pretenden comprar por debajo de l a ' 
par. 
ts llora 
estuvieron más flojas 
acusan al cierre tendencias 
Los francos bajaron a ó 35 en a. 1— ~ • — "»— . R • ^ , 1 
apertura, efectuándose operaciones a en todas las ciudades cultas del 1 vez niega el pueblo a quien se iw 
e E K e " F S ' $ e T * t 0 ^ n á O i al c'erre. mundo. E r a inútil hablar de tan de. 1 demanda con dignidad y honradez, j tación de la Quinta Sinfonía 
De alza el cambio sobre China. 
Murbas wece* se había calificado .venturos» porvenir. Y débese esto i hoy la Habana el j^seer una orq«es-
L ¿ s libras esterlinas 7 las pesetas ^ "^piro el proyecto de dotar a'a! esfuerzo dé unos cuantos hom- 1 
Estas ú l t imas la Habana de una orquesta slnfónl-: bres coadyuvado por el aporte po-
la baja. a semejanza de las que existen pular, ese generoso aporte que rara 
ta tan nutrida, tan homogénea y <»• 
disciplinada como la que el doromgf 
nos hizo tocar las más ciina? 
del arte con su magistral interprf 
de 
C O T I Z A C I O N E S 
"Valor 
New York cable. 
New York vsi ta . 
Londres cable . . 
Londres v s t a . . . 
Londres CO días . 
Par ís cable . • •. 
Par ís v!s;a . . . . 
Hamburgo cable. 
Hamburgo v is ta . , 
España cable . . 
España v i s ta . . . 
Italia cable . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
lurlch cable . . . 
Zurich vista 
«Vón v e r d i ó la fuerza al contarse torn}ento? Con seguridad que lo ha.| de: 




es moderna y linda y se expresa c o n 
sentimiento. En cuanto a la poesía 
no desmaye. Estudie y lea buenoá 
autores. La constancia todo lo ven-
ce. ¿ P o r qué es tan t ímido , tenien-
S cabellos cortos, entre m á s de,do mér i tos personales suficientes 
EXPORTACION DE AZUCAR 
seable idea a las personas graves ! Xo puede decirse que la Orquesta F i - , Beethoven 
• lúe se llaman a sí mismas sensatas, larmónica que es el organismo a | Inolvidable mañana será esa ^ 
Todas volvían la espalda al iluso con que nos referimos se haya constituí- , domingo, para los verdaderos am'»1 
3 ¿ I T lose gesto de lástima conque ciertos , do a la sombra de una« cuantas cables del arto musical. ¡Qué P^'*11 
1 64 P. j espíritus prudentes (v ¿por qué no'jas de caudales. Y a sabemos que en de ascensión realizó en ella » ur* 
5* I cobardes?), suelen desecUir toda Cuba, por desgracia, son los poten- questa Filarmónica! De repente f»' 
'C t.M3ría, propósito o empeño que no | tados los últimos en acudir,—si e8;mo de un salto, irguióse espléndida 
encaje dentro de los estrechos que acuden—cuando de empeños es-, en lo mas cimero del éxito, 
moldes de su rutinario vivir. Casi: pirituales se trata. L a Orque-ta F i - j Después de este concierto del do-
tadas las nobles ideas que entre nos-¡ larmónica lia sido creada por el | mingo sería impropio referirse a la 
otros sustenta una minoría entusias-i ánimo, la pasión artística y la bue-j "intanoia" "inexperiencia" o "biso-
<a y aviaora, suelen asfixiarse en 1 na voluntad de unos cuantos cuba-! ñez", de la orquesta—-tópicos tan 
ese ambiente de pesimismo, de iner- nos sin hacienda, y vive y se nutre comunmente usados por ciertos crí 
d a , de apatía. Pocas son las que y crece con la contribución de los! ticos cuando pretenden juzgar,, con 
alcanzan virtualidad suficiente para I buenos "dilettanti'', cuya mayor: petulante pseudose veri dad, toda la-
restóUr la Impiedad «-asi agresiva parte no la integran precisamente bor recién emprendida. L a Orquesta 
del medio y fructificar, al fin, lo- hombres de aventajada posieión eco-
nómica. Al bienhechor idealismo del 
Dr. Antonio González, su presiden-
te—, del maestro Pedro Sanjuán— 
su director—y de ese conjunto do 
generosos profesores que respondie-
















40.48 Amsterdam cable . . . . 
Amsterdam vista 46 47 
í ^ n í „ vfj?)6 3 132 D.|eanamente. 
Toronto vista • If* t> i • • M , . . 
Hong Kon^' cable 56 45 1*UI de estas ,afortnnadas vigo-
Hong KoKng vista 66 20 ¡rosas ideas ha sido la que enuncia-
0o' divorcios que juzga cada año 
¡o fi,?"ra ninguna n111^1" con l0s ca-
hellos cortados. 
verdad—dicoi—que muchos 
gridos de mujeres que llevan la 
para ser atendido? ¡Animo y buena 
suerte! 
que los recamaba; esa tarde se con-
fundió el espíri tu de la raza hasta 
no poder señalar donde acababan loe 
devotos españoles y donde comen-
zaban los cubanos, y estos eran mu-
chos, muchís imos mas que los otros. 
Los españoles que no hayan pre-
sfcnoiado aquel espectáculo; los que 
no hayan visto a los doctores en le-
yes, cubanos, sí señores , cubanos, es-
el ' P r e g ú n t e l e al señor Diez que es e.lirerando a la compañera, en la puer-
"At lmi iado ia" 
Con mucho gusto. Cualquiera de 
ChAllera cortada se quejan de que estas tardes en el saloncito de he 
< esposas seducen a los demasiados de " E l Progreso del P a í s " , en 
rmbrp?: pero ninguno de estos :na-¡ Galiano 78, cerca de San Rafael 
trim.mios ha tenido el deseo ni 
L a s exportaciones de azflcar reporta-
arrancar reflejos cegadores al oro das ayer po» las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados F R I M E R O y 
OCTAVO del Decreto 1770 fueron loa 
siguientes: 
Aduana ríe la Habana: 4,350 sacos. 
Puerto üe destino: K e w Orleans. 
Aduana de Nuevltas; 18,520 sacos. 
Puerto de üest ino: New York. 
Aduana de Júcaro: 22,400 sacos. 
Puerto de destino: Plladelfla. 
Aduana de Clenfuegos: 24,000 sacos. 
Puerto de destino: Baltimore. 
t'falor de separarse . ¡ 
Y no es eso todo, sino que a ñ a d e : ¡ 
•-.Ninguna mujer que lleve c o r t i - ' 
I cabellos durante un año os 
• capaz de suicidarse. Parece que la 
.cabellera corta les da una alegría 
que no les deja llegar a ese ex-
tremo" . 
El buen juez busca una razón de 
por n»é las mujeres de melena 110 
fse divorcian ni se suicidan, y no os 
^ pran psicóloro su a r g u m e n t a c i ó n : 
"Los maridos—dice—no aman a 
•las mujeres mal peinadas, y cuan-
do llevan los cabellos largos, no 
siempre se los pueden arreglar". 
.VI resulta que no es Influencia 
de la cabellera, sino del efecto que 
ésta produce. 
Es mejor pensar en que las mu-
jeres que se cortan ol cabello es tán 
más en lo razonable, evitando hor-
quillas, adornos y los m i l inconve-
nientes que la complicación de los 
peinados trae consigo. En una épo-
ca en que la mujer trabaja, el pelo 
corto es más lindo, más higiénico, 
y no lleva tiempo en su arreglo-
La influencia mnral que nota M r . 
Graham puede depender de que las 
d u e ñ o , 
•tSf 
Sra. Herminia P. do Garrido. 
Habana 
Estimada señora : 
Después de desearle felicidades, le 
ag radece ré me envíe por su "Con-
sul tor io" unos versos o poesías a 
unos "ojos verdes" y expresivos 
Con vrracia:| anticipadas queda 
muy afectuosamente. 
C. Y . 
(¿Cuál de mis lectores me ayuda-
rá a complacer a "C . Y . " ? 1 
Gracias anticipadas. 
"Descorazonada". 
Realmente es usted un poco pj?i 
mista . Hasta que no vaya a la p-í'.á 
ta del templo; n i admirado el con 
junto de pendones y estandartes que 
reverenciaban a la que con Isabel 
la Católica constituye el orgullo le-
gí t imo de la inmorta l Castilla, no 
han visto confraternidad cubano es-
pañola, verdadera. Oyendo decir a 
las cubanas orgullosas de su estir-
pe, y asú lo declaraban: "hoy todas 
somos españo las" : el corazón se me 
ensanchó acaso por vez única y se 
fué el pensamiento hacia mis compa-
triotas, los que reniegan de sus tra-
diciones, creyendo mostrarse mas pro 
picios a la s impat ía de los cubanos. 
Esto y mucho mas que pudiera 
alegar me vino a la memoria leyen-
do lo que Monseñor Piaggio, Vica-
rio de la Armada Argentina dijo a 
te r ía "La Granada", Obispo y Cuba, la Prens« canaria 
Monseñor Piaggio, hijo de I tal ia-
nos, nacido en la R . Argentina, amó 
se' y "registre" bien la tienda, no 
"descorazone". 
La peleter ía "La Granada" es de 
antiguo la más comoleta y' surtida 
en calzado de novedad de toda la 
Is la . Actualmente tiene los úl t imo* 
modelos lanzados en los grandes 
centros de la moda europea y ame-
ricana. Cuando visite la peleter ía 
. vea al señor Mercadal en persona 
m n m que se cortan el cabello' p reséntese en mi nombre, si des-
tienen en sn mayoría , algo de esa puéa d eso no da satisfecha, 
masclm.zacion q u e e n el senti- tam se descorazone. Vuélvame 
miento y las costumbres adqu ie ren^ escribir. 
LOS HIPOCRITAS 
Uno de los enemigos m á s temi-
ahora sólo so ^ eI hombre puede tener en l sión de sangre española nos es muy 
le había permitido a los hombrerila Vlda eS el hlPócr i ta ' ese ser des-1 provechosa para renovar nuestra ra-
• graciado que se presenta siempre ¡ za y aumentar esa tara fisiológica, 
con el antifaz de una v i r tud fingida, Y no me explico que se reciba en 
Jai mujeres modernas. Hay que l la- i 
aar a su libertad "mascul in izac ión" 
«o porque ellas pierdan de delicado-1 
a España desde su primer viaje en 
la fragata "Sarmiento"; desde que 
conoció de vista la nación que tan-
to le habla desfigurado la historia 
aprendida en los colegios de su pa-
t r i a . 
Monseñor Paggio, del cual pudie-
se estampar muchas y halagadoras 
referencias, dijo a los periódicos de 
Las Palmas: 
"Siento por España una gran de-
voción. Todo lo que aún queda al 
pueblo argentino de altiva indepen-
dencia lo heredó de ella. La Infu-
a los ho breo. 
Esa especie de masoul inación los 
Permite desdeñar ciertas cosas de 
orden sentimental, y no tomarlas en 
trágico, ni siquiera en sferlo. Por 
eilas ni se suicidañ, ni se divorcia 1. 
María S. 
Remite dirección, pero se le olvl -
« el sobre franqueado, por lo cual 
|«e nace Imposible contestar tan de 
ÍPrisa como desea. La crema que de-
"a para redondear las manos, cue-
•"0 y rostro, es la d© Yema de Hua-
^os de "El Encanto". Pida -allí míá-
¡ u \ ratálogo fle los Productos de 
^«Academia Científica de Belleza, 
i-je "> emiten gratis y es una buena 
ín!, para la «onservación de la be-
H J?la, V — T rab;' ,lpro • —Mar í a , -
H(nñ A — t u » admiradora suya.—, partido 
!lIvf«U i •~Ijll'io dvl Va l le .—Ma-
siicio.—^íoi^ Marchi ta . 
n l l l * t0á .0 s 108 m a l ^ <nie me con-
t r l S nxrda mA9 eficaz que el "As 
Wgen e N e g ^ . ^ Disminuye la gra-
Oaeoa •1S' cierra los Poros, evita 
Piel ?,e.8p'inillas y barros y estira la 
fcej0r mulando lae arrugas. Es lo 
insultas6 p / T 0 0 Para Iresolv^ ™* uas- M frasco, seis pesos. 
de una humildad rastrera, para ins-
pirar confianza y herir de muerte 
con el puñal de la t ra ic ión al que 
j u r ó ser su fiel amigo. 
E l h ipócri ta es cobarda: no tiene 
siquiera el valor de presentarse co-
mo enemigo frente a frente, sino que 
saluda con una mano para dar cer-
tero golpe con la otra; no tiene conr 
ciencia, y si la tiene debe ser más 
negra que el crimen y más dura que 
ej granito. 
E l h ipócr i ta es amigo Insepara-
ble de la adulac ión y de los vicios 
m á s degradantes; hacer creer que 
abre con sinceridad su corazón al 
que llame su amigo, para que éste le 
confíe aún los más ín t imos secretos 
de su alma y sacar de ellos el mejor 
Alma p 
España con aplauso la noticia de que 
el J apón y los Estados Unidos en-
señan el castellano en sus escuelas. 
Este Idioma es un arma de invasión 
de esas razas en el continente suda-
mericano. Esa invasión ha de ha-
cerse necesariamente a costa de la 
emigración española y de la Influen-
cia de E s p a ñ a . 
Es ésta una cuesbidn Impor tan t í -
sima para el futuro de nuestra raza. 
Y España debe velar por mantener 
esa gloriosa herencia, procurando In 
tenslficar las relaciones y promover 
un constante intercambio en todos 
los órdenes de la actividad humana 
con esos pueblos. 
Es incomprensible que el comer-
cio espñol, que ocupó en Buenos A l -
res el primer puesto entre todos los 
del mundo, ocupe ahora el tercero 
j o el cuarto. 
Yo creo que existe otro lazo muy 
1 fuerte entre España y Sudamér lca : 
I la común creencia, el catolicismo, 
j Aunque los norteamericanos y los ja-
TOMATBS EN PURE | poneses multipliquen sus esfuerzos 
1 no podrán destruir esa muralla, que 
Se escogen tomates muy maduros; leg i rapedirá en muchas ocasiones 
se cortan en pedazos y se hacen co-1 fusíonarse C0D ia raza sudamerlca-
cer a poco fuego; se pasan por ta- na y crear una í a m m g í t a u n q u e se 
miz; se vuelven al fueéo hasta Que 1 hiciegen catóiicos> E1 pUeblo con-
toda el agua se haya evaporado y ¡ funde ]a raza con lag creencias. 
A l h ipócr i ta hay que chancarlo 
como a los saltojos, culebras y ala-
cranes, para que no vuelvan a vivir 
m á s . 
Ron ja m f n F RA N K L I N . 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlne House de la Habana as-
cendieron a $4.943,08.1.50. 
mos al principio: esto es, la de do-
tar a la Habana de un organismo 
sinfónico apto para Iniciarnos en la 
rama más importante y sugestiva 
del arte masical. Pese a los tenebro-
sos au);&rios que acompañaron a la 
idea en su origen y en los comien-
zos de su difusión, nuestra ciudad 
menta ya con un conjunto instru-
mental bien coordinado y estable, 
con una entidad sinfónica cuya vida, 
asegurada artística ^ ccooiómica-
Filarmónica, drsde su pasada audi-
ción ha entrado en la mayoría de 
edad artística. Su interpretación de 
la Quinta Sinfonía de Beethoven le 
ha abierto Jas puertas. 
íVancisco ICHASO. 
POST-CRONICA 
P i A T A E l f B A R A A 3 
Plata en barras . . . . . . . . 
Plata española J10Z.SA D E M A D K I D 
«««4 
62% 
M A D R I D , Enero 13. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 37.85. 
Franco: 33.76, 
B O L S A S E B A B C E L O M A 
B A R C E L O N A , Enero 13, 
E l dóliar se cotizó a .07. 
( p J P I T R E S I 
1 ~ 
La Compañía del Teatro " M a r t í " yectó ano / i e en el eleganfe «cine 
|"Neptuno" que es sin duda, uno de 
La compañía del teatro " M a r t í " , ! los más favorecidos por nuestra so-
te rminó anoche su temporada, que ciedad distinguida. 
Ayer una concurrencia numeros í -
sima y selecta asist ió a la exhibi-
ción de dicha cinta, reputada, no sin 
mente ofrece la perspectiva de un | tan fecunda en éxitos ar t í s t icos y 
económicos ha sido. 
Todo el conjunto marcha noy a 
una j i r a por el interior de la Re- | r í í zón , como una de las más pre-
públlca. Va con la buena y justa fa-'ciosasl joyas de la c inematograf ía 
ma de que goza entre nosotros, l o . moderna. Naturalmente que influyó 
cual, sí no garantiza al menos hace ' mucho en la cantidad y calidad del 
muy probables los buenos resultados público el hecho de proyectarse esta 
de la empresa. " f D m " en un, cine! que como el 
Entre tanto Ju l i án Santacruz se " ^ P t u n o " r eúne tan ventajosas con-
encarga de hacer felices contratos 
en España . Dentro de poco tiempo 
(o tendremos en la Habana con una | llodoro García, se desvela por el 
díciones para las familias. Se ve que 
I su activo y perspicaz empresario He-
de esas compañías a que nos tiene 
acostumbrados el infatigable y es-
pléndido hombre de teatros. 
" E l Nacimiento de un Pneblo", 
, el ciue "Neptuno" 
Esta interesante 'película inter-
pretada por Marión Davls se pro 
auge de su espectáculo, man ten ién-
dolo a la altura de los primeros en 
en su clase, escogiéndo para el mis-
mo las más notables producciones 
en c inematográf icas y amenizándolas 
con' una orquesta de siete profeso-
res. 
Así se atiende a un negocio y z e 
satisface al público. 
G ñ R T U D E T E A T R O S 
Uarfs. 
o ^ n PiU<Llfía S" C^rta iba que el p u r é esté muy espeso. Se m e - ¡ ^ ^ " 6 1 ^ n ¿ ^ ¿ ^ ¿ ¿ ^ 
re i x / k l s ^ * ' mis .^P1"^'1'- te entonces en un pote de cristal; se pre un hereje, como un japonés se-
Hé a. nf io '=r:. •.egÓn me 10 deja enfriar; se cubre con una capa j rá siempre un pagano 
" •u- ia noticia: J - , 1 , , ^ . - i n n d « « t á „ . « _ , de manteca derretida y cuando está 
fría se tapa el pote con papel y se 
guarda en un sitio fresco y seco. 
F A V O R A B l f 
T ^ » I a s famili as $< 
Convencidos por nuestro último ba-
lance de que teníamos enormes exis-
tencias de cada artículo, hicimos una 
rebaja general de precios. 
Rebaja que cayó muy bien ()itrc 
las familias. Todas comentan el fans 
cendental suceso y tratando de apro-
vechar ocasión tan favorable, se apre-
suran a hacernos sus compras de te-
las, adornos etc. 
ha «ido rebajado I 
n'ngún h ^ * man"lQÍes» artículo útilísimo que no debe faltar en 
V03 y |08ar' lenemos maniquíes fijos y de extensión. Modelos nue-
C-fej2«tra8___reba-
M A N 1 Q U I [ S 
repetimoj 
vendemos a precios asombrosamente reducidos. 
^ n o j rnan'cluí representa una gran economía. Con él, hasta la 
^rajes eXPerta en corte y costura puede ahorrarse la hechura -dê  sus. 
B A 2 A R I N G L E S 
AVENIDA DE ITALIA Y SAN MIGUEL 
Anuncios TRUJ1LLO M A R I N . 
Si Monseñor Piaggio hijo de Italia 
nos no fuese Católico no sen t i r í a ni 
dir ia tales frases. 
Fijaz vuestra atención queridos 
compatriotas. 
LA POLICIA Y SUS MISTE-
RIOS EN CUBA 
COMODOS,' HIGIENICOS, DURADEROS. 
Fabricados de acuerdo con la pedagogía moderna. 
Su construcción esta científicamente estudiada en 
cuanto a iá posición que adopta el niño en ellos» 
asi como el color de los mismos. 
TAMBIEN FABRICAMOS BUTACAS PARA CINES 
Y TEATROS 
y toda clase de útiles para la enseñanza. 
Fabricantes: American Seating Co. Chicago. 
AGENTES PARA CUBA: 
T E X I D O R Y C O . M u r a l l a 2 7 
M A C I O B A X , (VM«o A* XATti ••«nlm* • 
San m«fa«i) 
Compañía del B a Ta Clan de Parla. 
A las nueve: la revista Pon Solr. 
PA-rmET (»»••(> a* Kart* • • q n l a » • 
San J o s é ) 
Compañía de opereta de Esperanza 
Ir is . . 
A las ocho y tres cuarto»: la opereta 
en tres actos, del maestro Franz L e -
har, E v a . . 
n i x c z r h X x D T Xia c o m B Z A (Ami-
a a i 7 Bnlueta) 
CompaMa de Comedia óír lr ida por «] 
primer act >r José Rlvero. 
' A las nueve: la comedia en tres ac-
tos E l talento de mi mujer. 
MAB'f l (Dvaronu «squln» m Bnlntte) 
No hay función. . 
CTTBAITO i A venida d* Italia y Juan 
Clemente Sanea) 
A las ocho y media: Cuadros vivos 
en un precinto; canciones por el barí-
tono Als ina. 
A las nueve y t í e s cuartos: Maridos 
y mujeres; la revsita Buenpp noches; 
canciones por el barítono Als ina . 
ftXHAMBaa. (Conaalado acqnlaa • Tlx . 
t M M ) 
Compañía da zarzuela de Rebino LA-
pex. 
A las ocho menos cuarto: ;Parte el 
hueso! 
A las nueve y cuarto: L a Revista 
Loca . 
A las diez y media: Balance de a ñ o . 
ACTUAUAJABES ( Monserrat» entra 
Vaptnao 7 Anlmaa) 
A las j i«fe y tres cuartos; cintas có-
micas, revistas y c o m e i l a » . 
A las ocho y medip: Los ru.grcios son 
negocios, por Tul ly Mar^hall; números 
por Pi lar Arcos. 
A las nueve y tres cuarto.?: Ese tiem-
po ya pasó, por Alberto Collo y L e a 
Mary; númt ).s per Pi lar A r e s . 
C a r t e l de G l n e m a t ú g r a l o s | 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
EXCURSION DE CINCO DIAS 
E X 
TREN D E L.UJO P U L L M A N 
DESDE HABANA A SANTIAGO DE CUBA Y REGRESO 
EXCURSIOX INAUGURAL ENERO 19, D E 192.-5. 
C A P Z T O U O (Zndnatrte a»anln* a 
t o m é } 
De una y m t í l a a cir.-'o: ep'sodios 
9 y 10 de E u huí acá n, por Charles Hut-
chinson; la co.T.edia en un peto Diver-
siones auto.nfctícas, Dete^t'.ve improvi-
sado, por Mabol Normand; E3 pecado 
mortal, por Vly'a Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Marinero, por Harold Lloyd; 
E l Doctor Jack, por Harold Lloyd . 
De alele y cuarto a nueve y media: 
Detectve ln.provisado; E l pecado mor-
tla . 
CAXPOAMO» ( P i n a de AJbaar) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Seis días, or Corinne Grlffith y 
Frank Mayo. 
De una a cinco: Novedades interna-
cionales número 87; la comedia Ojos 
enloquecen; el drama Héroes de 
episodio 9 de la serie Pelean-
San dista, por Madge Kennedy; Lo que no 
saben los hombres (estreno) por Fr i tz i 
Brunette. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l vagabundo de F l a n -
des, por Jackie Coogan, 
A las ocho y media: Lo que no saben 
los hombres. 
que 
Esta Excurs ión se c o r r e r á sema-, dos, escritorios libreros, etc. C a d a | ^ n ^ r s Jack Dempsey; m po 
uno de estos salones de o b s e r v a c i ó n ^ se ^ J P c g h o n r a ú o > p o r W l l l i a m 
puede convertirse en comedor d3 q bordo del deslert0, por 
manera que si un grupo de amigos I ' 
•Buck Jones. 
v media: cintoc c ó m i c a s . 
Por R A F A E L ROCHE 
Con «n prólogo del eminente cr iml-
nali.sta doctor Felipe Gonxáez 
Sa r r a ín . 
Tercera edición Corregida y 
raenlada de la anterior de 429 hasta 
mil pág inas con profusión de graba-
dos. 250 páginas de Ñañiguismo, 
I lrujería, Palmistas y EV^h-ifería; 
100 del modo de actuar los picaros 
con todos sus cr ímenes y timos, adic-
cionada con "La Policía Judicial", 
"Exámenes de la Pol ic ía" , Cuestio-
narios. Borrador, Recapi tu lac ión , 
Procedimientos, Leyes, Reglamentos, 
Ordenanzas y Disposiciones genera-
les, antiguas y modernas que con-
cismen a los Cuerpos de Seguridad 
Púbillca, Policías^ fmvesíigación y 
Armados de la República, Orden nú-
jmero 213, Habeas Corpus, etc. Ser-
vicios particulares, Detectivlsmo y 
| Delincuencia, Galer ía de picaros, Cri-
¡minalogía y hampa. 
Un tomo en rúst ica |4.00 
¡Para el inter ior de la Is la . . 4.30 
| ' * - L A MODERNA POESIA" 
Pi y Bfarssll 188. Teléfono: A .77 t4 . 
Apnrtado 005. 
' H A B A N A 
nalmento hasta marzo 2 de 1925, 
saliendo de la Habana los lunes a 
Has 7.05 p. m. y regresando los vier-
nes a las 7.27 p. m . Si fuera nece-
sario se cor re rán excursiones adicio-
nales hasta abr i l 6; pero no des-
pués de esta fecha 
E L EQUIPO DE ESTE TRBX OOX-
SIST1RA EX LOS SIGUIENTES CO-
CHES PI LLMAN D E L MAS RKFT-
NA,l>0 ESTILO Y CONFORT 
3 COCHES APARTADOS Y 1 CO-
CHE DD 10 SECCIONES:—Todos 
fleta un coche, pueden comer en él 
independientemente. Igual que si es-
tuvieran en so propia casa. Cada co-
che está provisto de cómoda ducha 
y de servicio de agua í r ia y callen-
te. 
A las seis 
A las ocho: A l borde del desierto. 
F A U S T O (raaeo da Martí M « n m » a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a !rs nueve y 
COCHE COMEDOR. Servicio a 3a'tres cuartos: Corazún de hermana (es-
carta, t ambién provisto de platafor- í treno) por Corinne Griff l th; una co-
ma de o'Bser,ación donde se les ro - i media en tíos actos. 
provistos de salones y plataformas| drá servir el café a los pasajeros que, A las ocho: Un cabaret dvertido. por 
de observación, amueblados, cómoda] asi lo pidan. 
y lujosamente con sillones tapiza- CARRO COCINA Y DE EQUIPAJE 1 
PRECIO D E L A EXCURSION 
Los boletines, incluyendo el pa saje y la localidad de dormitorio 
para el viaje de ida y vuelta, se v e n d e r á n a loa precios siguientes: 
WZLSOW (General Carrillo 7 radra 
Tárala) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 7 
media: Corazones de hielo, por Stand 
Laure l ; Delicias del matrimonio (es-
treno) por Harold L loyd . 
A las ocho y cuarto: E l grito de la 
sangre, por el perro Bare. 
ensiS (B 7 17, Tadado) 
A 'as ocho y cuarto: L a copa mági-
ca, por Constance Bniney. 
A las clnro y cuarto y a las nueva 
y media: E l callejón de la Paz; L a es-
posa explotada, por Gloria Swanson. 
BXAZaTO (Reptnno entra Conaulado 7 
Soa X l s n a l ) 
A las cinco y cuarto y x as nuev-í 
y media: L a s tres épocas, por Buster 
Keaton. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: episodios, cintas di . imáticas y 
c ó m i c a s . 
L I R A (Inanstrta esquina a San J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . 
L a r r y Semen 
A las ocho y media: Hágalo ensegui-
da, por Will iam Fairbanks y Madge 
Bellamy. 












2 personas 3 personas 4 personas 
$200.00 $260.00 $320.00 
171.30 231.30 291.30 
148.00 ; 
142.80 . 
n U A V C X T (Avenida WUsoa entra J L 
7 Sn Tadado) 
A las ocho: L a fe maternal, por Ma-
ry Mies Minter. 
A l a s cinco y cuarto v a las nueve y 
m M B X n K (Conaulado ««ira Anlaaa 7 1 media: Los terremotos del Japón; Los 
T t o c i A n o f | mineros del infierno, por Wallace Reíd 
A las «jicte y cuarto: Actualidades , 
y Bellezas hambrientas. 
A las ocho y cuarto: Sherlock Hol-
mes, por John Barrymore. 
personas Mínimo de una persona y un n iño . 
PARA HACER RESERVACIONES Y ADQUIRIR BOLETINES DIRIJA-
SE A L A AGENCIA DE PASAJES, PRADO 118. HABANA 
Cuailquier información a<íicional que se desee puede solicitarse per-
sonalmente o por escrito, de Mr. W. T. Medley, gente Comercial, Prado 
118, quien la faci l i tará inmediatamente. 
f . P. MASON, 
ADMINISTRADOR GENERAL A U X I L I A R . 
3t-14 
A las nueve y cuarto: E l vagabundo 
I generoso, por Will iam Desmond, 
A las diez y cuarto: E l nacimiento 
de un pueblo, por Marión Davies. 
NEKTXTNO (Jaan Clamante Sana» 7 
ParsararaBOl») 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l vagabundo de Flandes, por 
Jackie Coogan; una revista F o x . 
A las ocho, cintas c ó m i c a s . 
| O U X n ü (Avenida WllaoK ••Qula* a 
S , Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: episodios 13 y 
14 de Juan Centella, por Jack Hoxie. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s tres épocas, por Buster 
Keaton. 
£ X P n Z 0 (Conaalado entra Anima a 7 
Trooadaro) 
De una a siete: E l rescoldo de los 
celos, por Lloyd Hughes; episodio 7 de 
A las ocho y media: Su jaula de oro. L a dama en gris; Rabiando por casar-
se, por Fatty Arbuckle. 
A las ocho: E l rescoldo d* los celos. 
A las nueve: eplsodo 7 de L a dama 
en gris. 
j A las diez: Rabiando por casarse., 
por Glaria Swanson. 
I K O L A T E P K A (Oeneral Carrillo 7 
trafla Palma) 
A las dos: L a novia del centraban-
1>ACIWA CüATRn D I A R I O D E L A M A R I N A Enern U de 1925 
H A B A N E R A S 
S e d a s n e g r a s 
L a s ú l t i m a s r e c i b i d a s 
O A Ilegacío una espléndida colee 
* cion de sedas negras de últi-
ma novedad: 
Charaeuse Liberty Brillante. 
Satín Radiante. 
' Crepé Satín. 
Cantón con el brillo de dos caras, 
ta diversas calidades 
Otomanos de gran fantasía (algu-
nos tienen el revés de piqué y la otra 
parte de satín). 
Y otras sedas, de una sugerente ori-
ginalidad, a listas en fulgurantes co-
lores y en exquisitas combinaciones 
mongólicas. 
JOCKEY CLUB 
L A F I E S T A D E LOS MARTES 
Noches deliciosas. T Celebraba ayer su b i r t h day la 
Animadas y elegantes. [Señorita Angus. 
Van resultando en e1 Jockey Olubl Al felicitarla me dijo: 
semana tras semana, las de sus fa-- —Cumplo 21 años 
voritos martes. E n la mesa estaba Mrs. Lewis, 
Bastaba a confirmarlo el aspecto i famosa caricaturista de los Es -
que ofrecía anoche, tan tdmirable, tados Unidos, a la que también qui 
tan espléndido. so festejar el galante anfitrión por 
Todas han sido marcadas a los más 
módicos precios. 
R E L O J E S D E P A R E D Y D E P I E 
Para Salón, Comedor, Oficina, etc. 
Con campanas "Westmlnster". E l mas extenso y completo surtido,, 
desde ?12, hasta ?500, 
L O S P R E C I O S MAS B A R A T O S 
SAN K A F A E L i , No. 1 
T E L E F O N O A-3303. " L A E S M E R A L D A " 
PROPAGANDA PEDAGOGICA 
INSTITTjCION NOVISIMA 
E S C U E L A S - R E C R E O S D E VACA-
CIONES 
(Proyecto del doctor Ernesto H . Oe-
lesia» presidente del Consejo Na-




"Este trabajo comprende algunos 
aspectos interesantes de orden so-
cial, relacionado con la educación 
moral y fisica de los escolares de 
la Capital Federal, sobre todo aque-
llos que habitan en casas reducidas, 
conventillos y piezas de pensión. 
Durante el período de las vacacio-
nes, que coincide, justamei^e con 
la estación de verano, los nulos de 
referencia, por motivos de incomo-
didad e higiene, se ven obligados 
durante el día a permanecer en la 
calle, subs t ra ídos a la vigilancia de 
sus padres o tutores, con los gra-
ves inconvenientes que trae apare-
jados este abandono para la salud 
moral y física de los niños pobres 
de nuestra capital. 
Esta s i tuación desventajosa para 
los hijos de padres escasos de recur-
sos económicos, involucra un proble-
ma social de importancia que el Con-
sejo Nacional de Educación, en vir-
tud de funciones'que le confiere la 
Ley 1420, es tá obligado a contem-
plar y poner en práct ica los medios 
que vengan a subsanar siquiera en 
parte el mal seña lado . 
La misión de las escuelas comu-
nes, a m i modo de ver y apreciar, 
no ha de tener solución de conti-
nuidad; ellas deben seguir atendien-
dc la educación de sus alumnos en 
aquellos aspectos que requieren per-
manentemente una intensa y prolon-
gada acción educativa. 
En tal sentido, convendr ía aten-
der la educacirn da los niños de am-
bos sexos, comprendidos dentro de 
la edad escolar, que habitan en v i -
viendas carentes de la más elemen-
ta l comodidad e higiene, pudiendo 
al efecto concurrir durante algunas 
horas del día, en el período de va-
caciones, a los edificios fiscales pa-
ra ser dirigidos en su educación fí-
sica, buenas costumbres de sano es-
parcimiento, e tcé te ra . 
La ampli tud de los patios de re-
creos de las escuelas fiscales, asi 
como las comodidades de los salones 
de actos públicos de las mismas da-
r ía lugar a una permanencia grata, 
higiénica, distinta por cierto de la 
s i tuación en que se hallan en la ca-
lle o en sus respectivos hogares. 
Por otra parte, los edificios fis-
cales ser ían mejor aprovechados dú 
rante casi todo el año y no permane-
cer ían cerrados por espacio de tres 
meses sin ser utilizados para nada. 
Así como se han instalado escue-
las para "Niños Débiles y Colonias 
de Vacaciones" con servicios costosos 
para el erario y de a tención comple-
ja, bien puede establecer este nue-
vo organismo complementario, de 
verdadera simplicidad administrat i-
va y técnica, que vendrá a llenar 
funciones educacionales de gran i m -
portancia social. 
Es del caso advertir que los "re-
creos de vacaciones" no t ra tan de 
E n el roof fué la fiesta. 
Como de costumbre 
Lucía un decorado floral en el que 
predominaban las rosas de tono rojo 
que tanto abundan on los jardines 
del h ipódromo . 
Del techo, en mitad del salón, 
Los j u i c i o s . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA> 
se condenatoria. También se apli-
cará en los recursos de amparo al 
tercero que lo interpusiere a t í tu lo 
de dueño c poseedor de ía finca ob-
jeto del desahucio. 
Art ículo I I . — E l ar t ículo 191 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civi l que-
dará redactado en lo sucesivo como 
sigue: 
Ar t ícu lo 1501: Cuando se funde 
la demanda de desahucio en cual-
quiera otra causa que no sea de las 
expresadas en los a r t ícu los 1560 y 
1588, el Juez de Primera Instan-
cia convocará t ambién a las partes 
a juicio verbal, observándose lo pre-
venido en el ar t ículu 158 7. 
Si compareciendo el demandado 
conviniese con el demandante en les 
hechos, d ic ta rá el Juez sentencia sin 
más t r á m te, declarando haber lugar 
al desahucio si lo es t imaáe proce-
dente . 
No compareciendo el demandado 
se leí t e n d r á por conforme con los 
¡hechos expuestos en la demanda, y 
se d ic ta rá en su rebeldía la senten-
cia ante dicha. 
i Epta sentencia será apelable en 
¡ambos efectos, con aplicación de lo 
(que se ordena en los ar t ículos qua 
¡preceden. 
En n ingún caso se admi t i r án al 
d(?mandad0 los recursos de apela-
ción y casaci'ún, cuando procedan, si 
no acredita al interponerlo, haber 
prestado fianza a satisfacción del 
Juez o Tribunal que conociore del 
asunto y para responder a los daños 
y por juicios tsigibles en el casD de 
que fuere revocada /la sentencia. 
Tampoco se admiti 'rá el recurso do 
M U paro que ?c interponga por ter-
cero, a t í tu lo de dueüo o poseedor 
de la finca objeto del deshaucio, si 
n0 acreditan antes, haber prestado 
la referida fianza y para el mismo 
f i n . 
Habana, Enero doce de mi l nove-
cientos veinte y cinco. 
Gustavo Pino; Dr. José Albern i ; 
José R a m ó n Cruells; Dr . M . Rtiiz 
Mesa; Miguel A . Aguiar ; Améi ico 
Portuomlo. 
colgaba una campana tejida con flo-
res de matices diversos.* 
Y el adorno mural en una a r t í s t i -
ca combinación de guirnaldas y bom-
billos multicolores. 
La luz que despedían farolas chi-
nescas innumerables bañaba el l u -
gar en una suave claridad. 
Completábase la belleza del deco 
rado con un arco de flores, frente a 
la entrada del roof gardeu, que re 
mataba en el monograma del Jockey 
Club trazado con foquitos rojos. 
Se lució Morell i -
Un artista en f lor icul tura . 
Entre los numerosos parties de la 
noche h a r é mención preferente del 
que formaban alrededor de una me 
sa engalanada con hermosas cor 
su llegada a la Habana 
Un invitado de honor, el general 
Crowder, Embajador de los Estados 
Unidos. 
Componían el party M r . y Mrs . 
Steinhart con su gentil hi ja Floren 
ce y la que es su huésped, Miss 
Alen, de Nueva Y o r k . 
M r . y Mrs . Bruen. 
M r . Lewis. 
Mr Brown, director de Orientad 
Park, y M r . Schutan, a t t a c h é a la 
Embajada Americana. 
M r . Thomas Ledden, hermano de» 
la señora de steinhart, que ya nos 
ha visitado en otras temporadas, 
Mrs. W e l l . 
Miss. Adams. 
Y completando el grupo, M r 
Lindsay Me Alister, M r . y Mrs 
Steinhart, jún ior , y el conocido jo 
ven Enrique Godoy. 
Un party de María Luisa Gomea 
Mena y Vivanco, encantadora seño 
r i t a , para la que todo eon frases de 
elogio desde que empezó a aparecer 
beilles de flores los distinguidos es en sociedad 
posos Eloy Mart ínez y Mercedes 
Montalvo con un grupo de matr i -
monios del gran mundo. 
'Eran «1 general Mario G . Meno 
Tenía por compañero la señor i t* 
Gómez Mena al apuesto y s impát ico 
R a ú l Fowler . 
Jóvenes y muchachas, ordenado» 
cal y M a ñ a n i t a seva, el Ministro de en parejitas, aparec ían así en la 
la Argentina y Chuchu Roberts de mesa 
Ruiz de los Llanos, el doctor Noguei 
ra y Nandita Sanguily, Guillermo del 
Monte y Mir ta Mart ínez Ibor, Rafael 
María Angulo y Nena Rivero, Ernes; 
to Pérez de la Riva y Nena Pons 
Alberto de Armas y Conchita Fer 
nández, Rafael Menocal y Nena Val 
dés Faul i y Emil io Bacard í y Esther 
Houston, en la que era de admirar 
junto con su delicada belleza, una 
toilette del más refinado gusto. 
Además , parmi les invi tés , la se 
ñora María Angulo, el señor José 
María Lasa y el caballero inglés M r . 
Arthur Morris, que viene todos los 
años por esta época desde Londres. 
Un party de gala. 
De M r . Prat t . 
Pura Nazábal 
y Roberto Suero 
Mercedes Menocal 
y Luís F e r n á n d e z Valle-
Chona Mart ínez 
y Pepito H i l l . 
Carola Olavarr ía 
y Roberto Mendoza. 
Moraima Nazábal 
y Alfredo Bel t . 
Manolo Rodr íguez y su interesan 
te esposa, Aida López, r eun ían en 
eu mesa un grupo de matrimonios 
de alta dist inción-
•El Conde y la Condesa del Rive-
ro, Juan Pedro Baró y Catalina La 
sa, Elicio Argüel les y María Luisa 
Menocal, Juan A- Ll i íe ras y Heme 
Era en honor de Miss. Elizabeht l ina López Muñoz, Henry Sénior y 
Angus, esbelta y graciosa a^serica 
nita, sobrina de M r . Bruen. 
Eisa Pensó , segundo García T u ñ ó n 
y Sarita Larrea, José Mar t í y Te té 
instruir en el sentido de aumentar 
el caudal intelectual de los niños, y 
sí el de moralizar, alegrar el espí-
r i t u , tonificar el cuerpo y l ibrar a la 
población infant i l del contagio del 
i vicio, de la miseria y otras mani-
i festaciones de mala influencia so-
¡cial. Desde luego, queda perfecta-
mente establecido que este nuevo t i -
po de organismo escolar no cont t i -
tuye la escuela común con sus mú l -
tiples finalidades, persigue simple-
mente propósi tos especializados y 
que se puntualizan con claridad en 
los fundamentos de esta resolución 
y en el plan sintét ico de trabajo do-
cente a que alude el art . 10 
Formuladas las observaciones pre- i 
cedentes y que fundamentan los mo-
1 tivos de este proyecto, r é s t a m e con-
! cretar en l íneas generales el plan 
! de organización, aconsejando, a la 
¡vez, se libre al servicio público, 
[ t reinta y dos (32) "Escuelas recreos 
j de vacaciones", distribuidas conve- : 
i nientemente en los veinte distritos 
•escolares, de acuerdo con la densi-
dad de la población" . i 
ROPA INTERIOR DE SEDA 
V A N R A A L T E 
E l mismo fabricante de las famosas medias 
PRIMOROSA, BONITA. MUY DURADERA 
Usadas por las damas más 
refinadas, por las que sólo 
gustan las cosas finas y de-
licadas. 
ROPA INTERIOR DE SEDA 
V A N R A A L T E 
Colma el capricho más exi-
gente de la más fastidiosa 
en sus intimidades. 
C A M I S O N E S 
P A N T A L O N E S 
(Sueltos j ceñidos) 
s COMBINACIONES 
CAMISAS DE NOCHE 
Todo muy primoroso, en la 
magnífica seda VAN R A A L -
T E , en los colores suaves 
más de moda, con encaj'itos, 
muy bonitos. 
Al comprar Ropa Interior de 
seda, insista pidiendo 
V A N R A A L T E 
M A I I 0 N W M S A f l E I 
PRADO N-n dUdo drí ScviUx-DiUmore Tclcfon^A-6474 
Participamos a nuestra clientela que 
no obstante estar en plena tempora-
da, hemos rebajado a mitad de su va-
lor todos los modelos, creaciones de 
las mejores firmas francesas. 
Casa en PARIS -43» Bezouí-
Bances, Francisco Franchi Alfaro y 
Grazlella Maragliano, Mario Seiglíe 
y María Montero y Agapito Cagiga y 
María Luisa Gómez Mona, quien lu-
cía un traje negro y rojo de supre-
ma elegancia. 
Un party m á s . 
Era de M r . y Mrs. Hoi te r con uu 
grupo que formaban J^r. y M'-s. 
Harry Smith, M r . y Mrs . Randolph, 
M r . y Mrs . Elmo Milla'- , M r . y Mrs. 
Wil l iams, y M r . y Mr . j . Fred Ran-
d a l l . 
Además , M r . Frerlerick suare, 
caballeroso presidente del Country 
Club, y mi s impát ico amigo M r . 
A.ll€yn. ¡ 
E l presidente de la Cámara de 
Comercio Ita.'iana y du esposa con 
amable y tan interesarte, L i t a S-
de Penn'nc, daban la drspedida, pn 
grand diner, al Encabado de Ne-
gocios de Méjico y su gentil señora , 
Margot ' V . de Armendariz del Cai-
t i l l o . 
Ten ían al l í su cubierto el coman-
dante Alberto Barreras, electo sena-
dor de la Repúbl ica , con su distin-
guida esposa, Andreita H e r n á n d e z 
de Barreras, y el doctor Antonio GI-
berga y su esposa, la culta y dis-
tinguida dama María Teresa García 
Montes de Giberga, la mer i t í s ima 
presidenta de la sociedad Pro-Arte 
Musical, a la que deberemos el oir la 
Orquesta Sinfónica de Nueva York 
en el próximo Febrero. 
Aprovecharé para felicitar a la 
señora L i t a Salmoiraghi de Penni-
no por haber recibido la bendición 
del sumo Pon t í f i ce . 
F u é enviada en un diploma que 
suscribe, como Consejero del Vat i -
cano, Monseñor E m i l i Lombardi . 
Otros p a r t í s m á s . 
Que no podr ía dejar omitidos. 
E] del querido doctor Tomás Fe-
lipe Camacho y su bella señora , Pi-
lar León, con los jóvenes esposos 
Mario Díaz Cruz y Nena Gut iérrez 
de Celis. 
E l del popular director de E l 
Mundo y su elegante y bell ísima es-
posa, Audreita Ferrer de Mora, con 
dos parejitas formadas por el doctor 
Héctor Seiglie y Emma Rosa Gar-
mend ía y el s impát ico joven Edgar 
Carrillo- y la linda Martica Ferrer . 
Y el party de los cronistas más 
asiduos a los martes del Jockey 
Club, como Uhthoff como Miguelito 
Baguer . . 
Nos acompañaban anoche el sem-
pitarno bachelor Paco Calvo y el jo-
ven 'Eduardo Fontanills y Mazón. 
Miró, el insustituible .maitre d' 
hotel del Jockey Club, se tiene ga-
nado u h aplauso tanto por la direc-
ción de los parties como por el orden 
y arreglo de las mesas. 
Y admirable, llenando el progra-
ma del baile, la orquesta del profe-
sor Naddy. 
Tocó a maravi l la . 
Hay que decir lo . 






J a b ó n d e G a r a t e a 
Quien lo usa en el baño y tocador 
se ve libre de barros, granos, espi-
nillas, erupciones y demás enferme-
dades de lat piel 
C 524 Alt. 2 t 14. 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
(Viene de la PRIMERA) 
t'NA OPERACION E N R I O MARTIN 
TETUAN, Diciembre 16. 
Para alejar al enemigo de la or i -
l la derecha del Río Mart ín , cerca 
de la desembocadura, desde donde 
hostilizaba, dispuso el Mando una 
operación, que servirla para castigar 
e los béni -madan. 
A l efecto se formó una columna, 
compuesta por una bandera del Ter-
cio, un tabor de Regulares y el ba-
ta l lón de Aragón, al mando del co-
ronel Fanjul . 
La columna so concent ró en el 
poblado de Río Mart ín , y por la ma-
ñana a t ravesó el río utilizando un 
puente de barcas construido frente 
a la Aduana. 
Varias ba te r í a s hicieron fuego 
desde la carretera y el poblado, co-
mo t ambién los buques Oa'taluña y 
Laya, que se acercaron a la costa 
cuanto les fué posible, enfilando 
los emplazamientos de los rebeldes. 
Desde el ae ródromo de Sania Ran-
f i se enviaron tres escuadrillas, que 
estuvieron volando constantemente 
sobre los grupos enemigos. 
Estos se presentaban compactos, 
dando ocasión a que la Art i l le r ía 
hiciese buenos blancos. 
Un aparato tripulado por el te-
niente de la Guardia c ivi l señor Gar-
cía López y el observador teniente 
Recax, que había estado volando 
muy bajG, fué a ícanaado en el motor 
por varios proyectiles, viéndose obli-
gado a tomar tierra en las inmedia-
ciones de la Aduana vieja, sin nove-
dad para el equipo. 
Las tropas establecieron varios 
blocaos a 500 metros del r ío , que-
dando guarnecidos convenientemen-
te. 
DISENSIONES ENTRES L O S R E -
TETUAN, Diciembre 16. 
Noticias de procedencia indigena 
dicen que aumentan las disensiones 
entre r i feños y cabíleños del Ajmás, 
cabila que circunda la ciudad de 
Xauen. 
Siempre hubo divorcio absoluto 
entre yebalas y r ifeños, y si aqué-
llos aceptaron la ayuda de éstos fué 
circunstanclalmente, mientras se tra-
taba de combatir a los cristianos; 
pero evacuando Xauen, quiso Abd-el-
K r i m extender su organización den-
tro de la ciudad y su comarca, opo-
niéndose tenazmente los del Ajmás , 
que se distinguieron siempre como 
guerreros, habiéndose registrado di-
versos tiroteos entr los dos bando?. 
LOS GOMARIS L E A I i E S 
TETUAN, Diciembre 17. 
Cuando fué evacuada Gomara, nu-
merosos cabíleños de aquella r e g i ó n 
que se hab ían distinguido laborando 
a nuestro lado prefirieron venirse a 
Ta zona sometida, y han celebrado 
•varias reuniones para designar u;i 
caid que les represente ante el Maj-
zen. 
R E P A T R I A C I O N D E SOLDADOS 
BARCELONA, Diciembre 17. 
Debido a la niebla que reinaba 
Vi el mar, el vigia de Montjuich no 
pudo reconocer ayer tarde al va-por 
J. J. Sís ter , hasta que és te se halla-
ba en la boca del puerto; de modo 
que minutos después, o sea a las 
cuatro y media, el citado buque fon-
deaba frente a la estación mar í t ima , 
'.onduc:endo> 942 soldados repatria-
dos, pertenecientes a diversos Cuer-
pos, de la zona oriental de nuestro 
Protectorado. 
E l Sís ter se hallaba todavía a l g o 
lejos del muelle cuando los repatria-
dos que conducía prorrumpieron en 
gritos de júbi lo , y al atracar el bar-
co, agitando una bandera española, 
pidieron a la música que se hallaba 
en el desembarcadero interpretase la 
Marcha Real. 
Así lo hizo la banda entre gran-
des aplausos, y luego e jecutó algu-
Asociación de Pri 
del Reparto Balista, Süs 
Ampliaciones 
Con fecha 29~de~ni/.í . 
constituida en e l * 
calle E, entre n v n f ^ bSS' 
de Propietarios. Industr?a,A<0^2' 
ros, para regir sus S í 8 ^ 
presente año, la d i r ecH,3 1 
gue: ulectiva ^ • 
Presidente: Dt Antn , 
Núñez V i c e - P r e s i d e n t ^ 0 ^ ^ ' 
tavjo González Sastre v ^ í 
Gancedo. Secretario- TmT •̂fcía 
dez Sanabria. Vice-SeCreta0HPe^ 
i entino Zequeiro. T e l . 0: pj 
Batista. • Vice-Tesorero 0rAr0: J«í' 
tmez. Contador: Manuei J8,61 M»r 
vocales. Antonio Carb^ y0* 
Alberu, Cándido Sánchez v ^ , 
Aragón, José Llorens, mU í ^ 1 * 
Enrique Udaeta, José G a r c L ^ H 
I:o Ravelo y F é l i t A g u i l a ^ W 
vocales suplentes: , 
Batista, Pedro R o d r í g u e z T , 1 
Menéndez Morán, Manuel' 
y Jesús Rico. 
Le deseamos a la e x p r é s 
lectiva el mayor éxito en * 
tienes. BUs 
ñas marchas y jotas, que l'oT" 
dos aplaudieron con entusiasm 
Por no estorbar los trabai 
clasificación por provincias ? 
permit ió al público, que era , 
numeroso, que penetrase en el 
embarcadero. 
Los repatriados fueron recib 
por el gobernadoi militar, que 
' vp unos momentü'á' en la estai 
'nar í t ima, funcionarios de PoFíi 
o i rás autoridades, además do lasa, 
radias de la mayor parte de lo» 
dados. 
Una vez clasificados por gr 
salieron, ya bien entrada la nc 
de la estación marítima, des; 
l iándose las escenas que son de 
poner con sus fanvüiares. 
Los naturales de Barcelona, 
rigieron a sus casas, y los í|)3 jj*1 
la provincia de Ge;-)na salieron en^ 
úl t imo tren para sus respectira 
pueblos. 
Los de la provincia de Tarra 
y los de la de Castellón, marcl 
también anoche en el correo di 
lencia. 
En ur. tren militar que saldri 
de la estación del Norte marcl 
los de la quinta región, parte d 
de esta provincia y io«s de L 
y en el correo de Madrid, sa 
l o s de Soria y Guadalajara. 
Todos ellos quedaron alojadi 
el cuartel de Jaime I . 
E l viaje que bar- tenido los 
triados ha sido bueno y rápido, pna] 
salieron anteayer a mediodía d« 
l i l l a . 
Han prestado servicio trein 
siete meses, la mayoría de ell( 
Africa. 
i Marque 
i n ú l i s l n 3 
uUlerinin 
E Mena 
, y Mari 
sed̂  
VALENCIA, Diciembre 17. 
E l vapor Escolano, a bordo delJ 
cual venían 1,500 repatriados del 21, 
fondeó anoche, a las siete, en elj 
puerto. Esperaban a los expedido-j 
uarlos las autoridades e hunenM 
gentío. 
Una compañía del regimienlo oí 
Mallorca, con bandera y música, si 
hallaba formada en el muelle. Tam-
bién la banda municipal amenizó It 
recepción. 
E l cani tán general dió a los rep»-
triados la bienvenida. Las banda 
de mrsica tocaron la Marcha Real, 
que f ié aclamada con entusiasmo; 
entre ví tores a España, al Rey 7 * ] 
Ejérc i to . u 
A cada uno de los reclutas se tt 
entregaron dos pesetas y obsequio! 
rn especie. ' 
En diversos trenes han saiwo p»"! 
sus respectivos pueblos. 
L A SITUACION- E X LA ZO>A 
FRANCESA 
E l marica! Lyautey, en UJ 
curso que ha pronunciado en 
w el Sindicato de Comercio, na 
r.ho lo siguiente: . ^ 
"Es preciso que entre los 
ses exista una fuerte unión ^ i 
s i tuación exterior a la que a°' 1 
ba hecho alusión La ^ j o r in" #1 
de resolver todas latí álíi^t&^<íl$\ 
mantener siempre esa n n t l 0 * : ¿ ^ 1 
no l legará a producirse ningún b 
acontecimiento si no se " e e / \ t i , 
tra debilidad. Er,t8 reun ^ 
mejor respuesta a todas es as ^ 
nones, ya que la estrecha 
todos aporta más v a l V ° -emoíT Uones: los batallones los te°em ^ 
los tendremos; y i ^ ^ S , H 
1 mandados, lo que valen ^ idli 
comparables cuadros y ^ 
que, gracias a todos, ^ ^ e A 
do entre indígenas \ f r * ^ : carP 
mi regreso, he Podldo hacerme ^ , 
de Va aituación, y Pu€do/e¿!!rfdi* 
completa serenidad que 'a ta> coaj 
del Protectorado es 4ter] 
la sola condición de haua 
tos." ^ 
!n o! Vedâ  
"na rasa el 
b f! nuê  
I M. 
1 lujo en 5 
7 decorad 
1̂  tuSs nu 
Lo más elei 
Pide obser 
' Pan salón 
Míe compu 
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L A C A S A D E 
L O S S O L T E R O S 
T E R S l O y C A S T E L L A N A 
P O R 
FRANCISCO LOMBARDIA 
De venta en la Librería "Académica", 
de la Vda. e hijos de González, Prado. 
93, bajos de Payret. Telf . A-9421. 
(Cont inúa) 
nos, ha sido para nosotros m á s que 
un amigo, más que un hermano, no 
vacila en arruinar a una viuda, a 
una madre por un débito que hubie-
ra podido olvidar si hubiese sido 
verdaderamente g rande . . . Se dice 
que la amó en otro t iempo. . . ¿Ha-
brá querido vengarse de olla?. . . 
Pensando esto úl t imo, todavía 
parecía más preocupada. Algunas 
veces había visto a Blanca Danel y 
aquella mujer de una belleza un po-
co vulgar, a quien se asignaba un 
sepí r i tu positivo, an to jábase le la úl-
t ima persona que hubiera debido 
amar aquel hombre triste y soña-
d o r . . . Alicia olvidaba esas flores 
de poesía que la juventud corta en 
sí misma para adornar a menudo la 
vulgaridad y no se daba cuenta de 
que existe también para el esp í r i tu 
una belleza del diablo que, aun no 
siendo otra cosa que el humor, la 
frescura y la a legr ía de los diez y 
ocho o de los veinte años , puede se-
ducir hasta a una naturaleza su-
perior y e n g a ñ a r l a respecto ai valor 
positivo de lo que ella ama. . . 
De repente suspendió la labor que 
tenía entre manos. Adueñóse de 
ella un deseo irresistible de hablar a 
Gerardo de lo que la preocupaba ca-
si dolorosamente y, sin advertir que 
sus pensamientos no cor respond ían 
a Jo que él refer ía en aquel instan-
te, murmura con una sonrisa forza-
da: 
— ¿ S a b e usted que en Lambi l ly no 
se habla más que del descubrimien-
to realizado por Rosita? ¿No es una 
aventura absolutamente extraordi-
naria? 
Los labios de Gerardo se contra-
jeron con un gesto de inconsciente 
i ron ía . 
— ¡Ah! ¿se me dispensa el honor 
de ocuparse de mí con tanto ardor? 
Y ¿qué se dice? 
—Apenas veo a nadie—responde 
ella con alguna fr ialdad—, y sola-
mente por casulaidad he sabido que, 
gracias a un documento encontrado 
por Rosita, la señora Danel debe a 
usted una suma considerable. . . al 
menos para e l l a — a ñ a d e involunta-
riamente . 
Sobre el rostro de Gerardo se Fe-
flejó una expresión indefinible. Com-
prend ió de repente qué sentimientos, 
qué sospechas, qué decepción moti-
vaban que la señor i ta de Kerouez 
apareciera fría y perpleja, y, si, en 
su indiferencia algo escéptica, apre-
ciaba la opinión y el aprecio de un 
alma en el mundo, eran en verdad 
la opinión y el aprecio de aquella 
joven tranquila, altiva, reservada, 
que había sufrido como él sin que 
su sufrimiento se desahogara en 
amargura, y que seguía su camino en 
la vida con una plácida dignidad, 
sin pedir compasión, n i siquiera que 
la comprendiesen. Pero, aunque hu-
biera debido pasar a sus ojos como 
a los de la sociedad burguesa de 
Lambi l ly por un ser avaro y venga-
; tivo, Gerardo no era hombre, hasta 
! por su propia reputac ión , que trai-
cionara a una mujer . Lo ocurrido 
entre Blanca y él no podía ser reve-
lado a nadie; había prometido el 
| secreto, lo debía al honor de aque-
- l ia madre que se había confiado a 
é l . . . 
—Es verdad—replica f r íamente y 
i mordiéndose el labio hasta brotar la 
sangre—. E l esposo de la señora 
| Danel exigió en otro tiempo de mi 
. tío el reembolso de esa suma, que 
mi pariente había entregado a su 
padre, pero cuyo recibo no pudo pre-
sen ta r . . . E l fallo del tribunaj que 
le condenaba a pagar por segunda 
vez le pareció manchar su honra. . . 
Ha muerto con esa herida abierta... 
, En efecto. Rosita encontró lo que 
puede restablecer la verdad y l im-
| piar de una sospecha injuriosa a una 
memoria q u e r i d a . . . 
Al ic ia pareció emocionarse. 
— ¡ Y o no sabía eso!—grita con 
una vivacidad involuntaria—. Pero 
y ¿esa j o v e n ? . . . Sus negocios que, 
según se dice, dirige como un hom-
bre, ¿ la pe rmi t i r án liquidar una deu-
da tan considerable? 
—Eso no me importa—replica se-
camente Gerardo—. Lo único que 
puedo decir es que la señora Danel 
y yo hemos llegado a un acuerdo. . . 
Alicia no insis t ió . Sufría chocan-
do con lo que reputaba Insensibili-
dad, o, peor todavía , un senti-
miento de venganza. 
Rosita hab ía escuchado atenta-
mente, paseando sus inteligentes 
miradas de su tutor a su amiga. A l -
gunos instantes después, como Ge-
rardo se alejara con el señor de Ke-
rouez para ver un semillero del cual 
el conde esperaba maravillas, la jo-
ven se es t rechó contra Alicia que 
trabajaba en silencio. 
La señor i ta de Kerouez l evan tó 
los ojos. 
— ¿ U s t e d no cree que el señor 
Aubly haya recibido el dinero de esa 
s e ñ o r a ? — p r e g u n t a la n iña viva-
mente, aunque en voz baja. 
— H i j a mía , se lo debía, y él te-
nía derecho de recuperarlo. 
— ¿ M e juzga rá usted indiscreta si 
le digo algo que he adivinado?— 
insiste Rosita sonriendo y menean-
do dulcemente la cabeza. 
—'Pienso que eres la misma dis-
creción. . . Y si sabes algo que sea 
favorable a tu tutor, puedes decír-
melo. . . a m í . . . — a ñ a d e Alicia, cu-
yas mejillas se colorearon débi lmen-
te. 
—¡¡Me d i sgus ta r í a tanto que se 
le juzgara mal!—prosigue la hué r -
fana, juntando las manos.—He vis-
to que acaba usted de apenarle. . 
Pues b i e n . . . , la señora Daniel es 
una mujer hermosís ima, ¿no es 
c i e r t o ? . . . ¿Vest ida de negro, con 
cabellos cas t años y los ojos muy 
grandes? . . . 
— S í . . . 
—Ha ido a nuestra casa . . . A l 
salir, la ví.T . Había llorado; pero 
miraba al señor A u b l y . . . como se 
mira a quien nos ha salvado la v i -
d a . . . No sabía quién era, pero nen-
sé que m i tu tor acababa de prestar-
la un gran s e rv i c io . . . ¿Cómo hu-
biera querido arruinarla? 
Alic ia hab ía escuchado con avi-
dez. 
— ¿ U s t e d no creerá que él puede 
mostrarse duro con a l g u i e n ? — a ñ a -
de ingenuamente Rosita. ^ 
La joven no r e s p o n d i ó . . . Pero 
abrazó a su amiguita con una vehe-
vencia muy rara en ella, y una lá-
grima furt iva, una lágr ima de ale-
gría cayó sobre la dorada cabellera 
de la niña, sin que la misma Alicia 
comprendiera por qué la había ver-
t ido . . . 
Gerardo dejó circular las habli-
llas. . . Y Blanca debió callar el ge-
neroso presente hecho a sus hijos. . . 
No obstante, alababa la delicadeza 
de su acreedor, y los más benévolos 
pensaron que la había concedido 
tiempo para salvar su deuda. Pero 
no por eso se convencieron menos 
de que los 50,000 francos habían 
salido de su Caja sin producir per-' 
turbación alguna, y «1 crédi to de la 
casa quedó súb i t amen te consolidado. 
x v m 
"Kermanac'h, 16 septiembre 1875. 
Mi querido Enrique: 
"En efecto, hace mucho tiempo 
que el solitario de Kermanc'h no 
escribe a su mejor amigo. Quiero 
demostrarte que soy sensible a tus 
censuras, y ponerte al corriente de 
mi vida, cuyo hilo pretende t u amis-
ta)d haber perdido. 
" M i viejo camarada, en este mo-
mento acude a m i memoria el re-
cuerdo de cierta noche de noviem-
bre, una noche lúgubre , durante la 
cual evoqué para t í todas las amar-
guras de mi pasado, todas las tr is-
tezas de mi presente, todo lo que 
de oscuro y sombrío me ofrecía el 
p o r v e n i r . . . Desdei enonces se ha 
operado un c a m b i o . . . ¡No pienses 
que soy dichoso! La vida pesa a 
veces abrumadoramente sobre mis 
hombres . . . Ya no siento las heri-
das, ya no es un manto de espinas, 
sino un manto de p l o m o . . . Pero lo 
mismo acaece a muchís imos seres 
¡ para que pueda quejarme. Las per-
; sonas felices como tú son raras y 
yo no poseo lo necesario para ha-
I cerme m i sitio al sol . . . Me resigno 
| a estar en la sombra, y procuro des-
j vlar de mi corazón el hielo de la 
indiferencia pensando en los demás 
' y emprendiendo trabajos út i les . 
"Amigo mío. es P ^ f ^ e r ^ 
gas, entre dos < * * v f * S . * 0 r * * ' 
Kermanac'h. No es el mi**0 
g a n a r á mucho de aquí a ^ 
a ñ o s . . . Ya te ^ " ^ d o cor 
yectos agrícolas y el ines^odcStoj*; 
curso que me P r e s t ^ e b e m e re-
ligioso, que Pretend6 ^ 
t i tud por una casucha y guS ^ 
la de terreno regalado* a ^ 
manos y que ^ ^ f ^ como P* 
decimiento- t rans íormana" el p » 
medio de una varita ^ 5»» 
salvaje que me rodea-des5e a*5 í 
transcurrido tres anos t * ^ * 
menzaron los trabajos y g i e c » 
con 
satisfacción qu« ^ ^ 
a l g o y que podemos hace ^ 
d a v í a . . . , ^--ierto e11^ 
•Te he descrito el d ^ 1 ^ bcinj 
vivía. Juzga el trastorno ^ , i j 
introducido trastorno au> ^ «• 
pona el orden en el cao» nort» 
una agreste s 0 1 ^ ^ , ' terreoO^1; 
del lado de la mar, e-> toS d« 
tratado por los rudos de pijjn 
Mancha, hállase P ^ c r e c e r á » 
al abrigo de l0%cf ^ t a ñ o s - . - ^ i 
tarde hayas, royles. cast ^ 
desaparecido 103 , b l ° r utIll*»J33 
que erizaban la lanOa, la9 ^ 1 
para las construcciones^^ ¿e ^ 
los portazgos. . . eDibfl<1°' 
landa, que forreándolo « J 
ha ampliado, t r a n s ^ 
estanque, que recibe aaces „ 
alrededor: dos i ^ f ^ i i e s » 0 ^ 
aguan él « c e s o en « ^ 
por bajo de Kermanac n ^ 
ducido valle se constr 
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ctiva 
'tonio 
f / u f e s t r e n o siempre 
funciones de los mar-
de Nii^ez, Herminia Cardona de 
Avellanal, María Dolores Mendoza de 
Cironller, Amella Alvarez de Aixalá, 
los 
3 viernes en el teatro jl .ola Fernández de Pérez Arrojo 
j «noche, 
rdad, resultó muy ani-1 pur« ve 
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nte la sala, 
"una gran concurrencia-
ésta, las señoras María Te-
carrá de Casafes, Tula To-
3de Bosque y Amalia Zúñiga 
arado. 
Carquesa de Tiedra. 
ilísima! 
^rmina Crarcia Montes de 
Mena, Elvirita Obregón de 
María Antonia Alonso de 
HernánL'Ri de Rivero, la 
ges do Rivera, Paquita Merino de 
Hielsa. Magdalen?. Vives de Rodrí-
guez ^:?Ier y Micaela Calvo Viuda 
de EmbLi. 
Ce'i Sarrá de ^.rerhoff. 
Tetó Kobelín de la Guardia. 
Emelína Vivó de Mendoza, Blan-
quita Sevilla de Angulo, Clarita Ca-
rrera de Mendieta, Pura de las Cue-
vas d^ Deetgen, Elena H/mel de 
Champlm, Elena Rodríguez de Ro-
sado, Zoraida Boécowki de Ravelo, 
Xena de Hita de Plernández Sabio. . . 
Y completando Pita parte de la re-
e esposa d<í nuestro querido 1 señaf Herminia G ^ m e z Colón de Pe-
r, descollando entre el nume-: j.eira| \3 hella esposa del Interven-
rupo de señoras jóvenes y be- tor General del Estádo. 
ie favorece siempre con s u | SeQC)ritas 
.. ^ a las noch<- de moda del co-| 
}e la calle de Animas. 
,0 del que formaban parte, ¡ ^'ena Avellanal 
nras. Margarita De Fébure de j Chacón, Rosita Bermúdez, Ofelia 
Z Nena Avendaño de Santei-j Zuaznavar, Sarah de la Vega, Sera-
chúa Bos.iue de López Gobel, fina Núíiez, AmelHa Aixalá, Rosita 
ta Bermúdez de Alonso Pu-jr-owan y María Cacicedo. 
telita Alonso de Nodarse, Bea-1 ^Har y Angelir i del Pozo, Luisa 
Palacio de Le Fébure, Teté Be-'y Nem Cortés, Gloria e Iso-lina Fa l -
aer d* Castro. María Teresa de cón. Bianquita y Hortensia Angulo, 
Yegíj de Santiago, Evarista Obre- AUcia y Herminia Vivanco, Serafina 
Ljidi Terrada. María Isabel Suárez! y Elena Borrás y Adelita y Lulsita 
Lópc-r Miranda Josefina Corona- Cabrera. 
Gloria Betancourt, Emilia María 
de Cárdenas y josefina Valverde. 
Juan:-. María Ensefiat, Bianquita 
Ríos, Nuna Moré Uldarica Mañas, 
María Lola Roca Bebita Alonso. L u -
J U E G O S I N T E R I O R E S • " J E R S E Y " 
A $ 5 . 2 5 
P U R A S E D A . E N L O S C O L O R E S M A S D E L I C A D O S . 
N I L O - N E G R O - R O S A - M A I Z 
B L A N C O - S A L M O N - L I L A 
M E D I A S D E S E D A 
D E P U R A S E D A . G A R A N T I Z A D A S . A $ 0 9 3 
K A I S E R . E N T O D O S C O L O R E S . A * $ i ' 6 5 
K A I S E R . " E X T R A " . E N ^ O D O S C O L O R E S . A . . . . $ 2 7 5 
V A N R A A L T E , E N TODOS C O L O R E S , A ' * $ i"65 
V A N R A A L T E . " E X T R A " . E N T O D O S C O L O R E S . A . . . [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] [ [ $ 2 7 5 
Nuestras medias se garantizan entregando otro par por cada uno que se rompa o 
devolviendo au importe. 
L a linda María Areces. 
María Antonia 
L ñ E L E G A N T E 
MliRALlA Y COMPOSTEIA. TILfONO A-3372 
D o s C a s a s 
PRECIOS DE 
ALMACEN 
N E P T U N O 48 mifONO M-1799 
S e d a s e n n u e s t r a v e n t a e s p e c i a l 
S írvase notar los precios de las sedas que hemos incluido 
en nuestra V E N T A E S P E C I A L . 
Crepé Marigold de Seda, en gran variedad de colorea 
Foulard de a l g o d ó n , estampado con precioso: 
dibujos. 
12.75 
Marín y Rita María Gómez 
Colll. 
Perdomo de del Valle, 
ise y elegante. 
a Bachiller do Morales, Faus-
Tieu de Aspiazu y María del crecia Suárez, Lilian Mederos, María 
ien Basarrato de N}iñez. 
[Wita Bosque. 
Cirnitina Marín. 
Aja María Saavedra de Duplessis, 
lée G de García Kohly y Josefina 
hourat de Moré 
ula'.Ia Delgado de Chapla, Ade-
Jmñones de Porro, Dulce María 
la de Castellanos, Otilia Toña-
de Barreras, Consuelo Velasco! 
Teresa de la Ves;a, Genoveva Silva 
y Margarita de Armas. 
Y Angélica Dup:essis. 
Encantadora! 
Estrada, el a/t-igo Luis Estrada, 
prepara el estreno de L a Consulesa, 
pera la función nc moda del vier-
nes. 
Comedia muy chistosa. 
De íes Quintero. 
LINDO- V R N I C E 
ffn el Vedado. ^ 
'tna rasa elegai.,'.c. 
Es e! nuevo restaurant italiano 
'•\niice, de Ja calle 17, entre 
atado a todo gusto, con verda-
lujo en su mobiliario, coigadu-
' decorado. 
De un estilo especial. 
Típico. 
E l áinning-room llamará la aten-
ción poi Irodos los detalles que lo em-
bellecen. 
Allí será la fiesta con que se inau-
gura e' restauran'': Lido-Venice en 
la noc?ie de mañana. 
Fiesta de distinción. 
Asistiré. • / 
A L P A S O . 
^ hjSs nuevo. 
más eleganie y más chic. 
Una remesa de pañuelos y corbatas 
Jlegada a la flamante casa. 
Pañuelos de colore» 
e observar!-, ayer recorriendo E n una variedad asombrosa, 
salón de La Francia, en la | Son --t:, como los de L a Francia, 
compañía de! amigo Pelayo ios que hoy privan y están de moda. 
Hay dónde o i : t i r . . 1 
L A I R I S 
óc moda, 
hoy en Payiet. 
»rece en el cartel Eva, la ope-
toPranr L.iiar llena de bjlle-
Hbro y ,n su muska 
1,6 de una d:-. las creaciones 
ices de lfisp.jvar.¿a Iris. 
A r^r pósito. 
Unr tanda elojar¡to en París. 
Una tanda elegante en Payret. 
cra.na en el que *i inra una cbarU 
de Joaciuín Belda. 
Tanda de la tarde. 
Enrique FOXTANTLLS 
P o r o r d e n 
Crespón de Chin^ y Crepé Georgette de calidad su-
perior, incomparable surtido de colores. 
Foulards de Seda, estampados, calidad suprema. 
Crepé Clochette de Seda en todos los colores. 
Tafetán de alta calidad, tenemos todos los colores 
que se fabrican. 
Sat ín Fulgurante ê pura seda. L a tela de últ ima mo-
da. Todos los colores en boga. 
Crepé Cantón estampado. 
Velo de seda estampado. 
Crepés de China estampado. 
Charmeusse de Secía f rancés , colores enteros. 
Viene de la primera página 
J . P. MORGAN INAUGURARA UN A 
SUCURSAL EN B E R L I N 
B E R L I N , enero 14. 
Según la prensa de esta capital 
la casa de banca J . P. Morgan de 
New York abrirá muy en breve una 
sucursal en ésta. 
BORAH E N T I E N D E QUE D E B E 
SEÑALARLE LA SIMA D E L A S 
R E P A R A C I O N E S 
WASHINGTON, enero 14. 
E l Senador Borah ha declarado en I 
un discurso ante e! Senado que el 
éxito de! plan Dawes podrá conti-
nuar incierto mientras no se fije de-
finitivamente la suma final que Ale-
mania debe pagar por el concepto de 
reparaciones. 
Borah también pidió la remoción 
inmediata de! control extranjero so-
lare las Industrias alemanas, que a 
su juicio coacciona el desenvolvi-
miento de las mismas. 
OCHO M I L JUDIOS HAN S A U D O 
P A R A L A P A L E S T I N A 
KOVNO, enero 14. 
Unos ocho mi! judíos han salido 
en estos días hacia Palestina bajo 
la supervisión oficial del doctor Ro-
semberg. Ministro de Lithuania para 
los asuntos judíos. 
E l profesor Weizmann, Presiden-
te de las organizaciones sionistas di-
ce que el promedio de judíos emi-
grantes hacia Palestina es de unos 
dos mil mensuales, de los cuales el 
sesenta por ciento proceden del Este 
de Europa, e! treinta por ciento de 
los Balkanes y e! diez por ciento de 
ia parte Oeste de Europa. 
E L D I R I G I B L E l i - S t í QUEDARA E S -
TACIONADO E N E L CAIRO 
LONDRES, enero 14. 
E ! Ministro del Aire ha dispuesto 
que el dirigible B-3 6 quede perma-
nentemente estacionado en el Cairo, i 
después que se termino su recons 
trucción. 
IiA D E L E G A C I O N C O M E R C I A L 
A L E M A N A P U B L I C O UN COMU-
NICADO 
B E R L I N , enero 14. 
L a Delegación Comercial Alema-
na en París publicó ayer al medio-
día un Comunicado Oficial dando a 
conocer las tremendas complicacio-
nes que se han venido presentando 
en el curso de las conferencias cele-
bradas para tratar de llegar a un 
acuerdo comercia franco-germano. 
LAS P R O P I E D A D E S ALEMANAS 
S E V E N D E R A N E N P U B L I C A SU-
BASTA 
M E L B O U R N E , enero 14. 
Las propiedades alemanas confis-
cadas durante la guerra van a ser 
todas vendidas en pública subasta 
al mayor postor dentro de breves 
días. 
L A S C A R R E R A S DE B I C I C L E T A f i 
GANADAS POR E L EQUIPO B E L -
GA-DANES 
B R U S E L A S , enero 14. 
Las carreras de bicicletas de seis 
días fueron ganadas por el equipo 
belga-danéí capitaneado por Van 
Kempen. 
E L C O N F L I C T O DIPLOMATICO E N -
T R E POLONIA Y DANTZIG S E 
AGRAVA 
VARSOVIA, enero 14. 
E l conflicto diplomático entre Po-
Jonia y el Estado Libre de Dantzig I 
llegó a su colmo ayer cuando los! 
funcionarios poloneses intentaron! 
i restablecer la soberanía postal, que 
i el Senado de Dantzig había pedido 
1 que fuera retirada y no penetraran 
nuevamente empleados de uniforme 
I a distribuix o recoger corresponden-
| cia en su territorio. , 
' A L E M A N I A V POLONIA FIRMA-I 
R A N UN TRATADO C O M E R C I A L ; 
B E R L I N , Enero 14. 
Alemania y Polonia firmarán en | 
breve el acuerdo comercial entre am 
I has naciones. 
U I V I O Á M S A R T Í S T j r A * 
OFRECEMOS UNA VARIEDAD INCALCULABLE DE PRECIOSOS MODELOS QUE ADEMAS DE SU USO PRACTICO, CONSTITUYEN UN ADORNO ENQUISITO PROPIO DE TODO HOGAR BIEN AMUEBLAI>a NUESTRO GRAN SURTIDO LE FA-CILITARA HACER LA SELECCION-APROPIADA Y EN EL ESTIIX) QUE GSTBD DESEA, BIEN PARA LA ISItÍ vTACIOX' GABINETE, ETC. CITENOS Y SE CONVENCERA. 
Q U I N T A N A 
DE ARTE. MUEBLES, LAMP \ RAS. 
HABANA 
FANTASIA 
S E INAUGURO E L NUEVO P A R L A -
MENTO D E S U E C I A 
ESTOCOLMO, enero 14. 
E l lunes quedó abierto con todas 
las formalidades de ritual el nuevo 
Reichstag. 
E l discurso del tronox predice nue-
vas reforman militares y otras me-
joras hace tiempo demandadas por 
la prensa y la opinión pública. 
V A R I A S COLUMNAS ESPAÑOLAS 
P E N E T R A R O N E N BENT SAID 
M E L 1 L L A , Enero 14. 
Diversas columnas penetraron .en 
6* territorio de la tribu de Beni Said, 
sin incidentes dispersando los grupos 
enemigos y comenzando los trabajos 
de fortificación del territorio. 
L O S R E B E L D E S D E L A R E G I O N 
D E A N J E R A E S T A N AISLADOS 
MADRID, enero 14. 
Según un despacho de Anjera los 
rebeldes han sido aislados y rodea-
dos por fuertes núcleos de tropas 
españolas. 
KEGISTRANSE HUELGAS EN VA-RIOS DISTRITOS ITALL1NOS 
ROMA, Enero 14. 
Siguen notándose señales de nume 
rosas persecuciones en los distritos 
de Udine. Trieste y Venecia, habien-
do comenzado la huelga de muchos 
sindicatos y federaciones de obreros. 
NO H A B R A NUEVOS CAMBIOS E N 
E L G A B I N E T E D E WASHINGTON 
WASHINGTON, Enero 14. 
E l Presidente Coolidge anunció 
hoy que no habrá nuevos cambios 
en su Gabinete por ahora, una vez 
substituido el Secretario de Estado 
y designado el nuevo Secretario de 
Agricultura. 
Esto desmiente los rumores de 
que James J . Davis, Secretario de 
Trabajo, se disppnía a presentar su 
dimisión. 
CANDIDATOS A L A EMBALADA 
A M E R I C A N A E N B E R L I N 
WASHINGTON, Enero 14. 
Entre los nombres que se men-
cionan como probables candidatos a 
Embajador de los Estados Unidos 
en Alemania cuéntanse James M. 
Beck, del Departamento de Justicia 
y el senador Medill McCormick, cu-
yo término expira el cuatro de Mar-
zo. 
E L P R O Y E C T O D E M U S C L E 
SHOALS S E APROBO E N E L S E -
NADO 
WASHINGTON, Enero 14. 
E l proyecto de ley presentado por 
Norris sobre la operación de Mus-
ele Shoals ha sido aprobado por el 
Senado con una mayoría de solo un 
votor adoptándose antes una propo-
sición de Mr. Jones, creando una 
comisión para investigar e informar 
al Congreso sobre la forma en que 
se disponga de esa valiosa conce-
sión. 
E l Representante Curry atacó al 
Secretario de Marina Wilbur, por su 
propósito de separar el Departamen-
to de Aeronáutica de su cartera, adu-
ciendo que ambos asuntos debieran 
estar atendidos separadamente. 
DAVIS CONFERENCL4.RA CON 
C O O L I D G E S O B R E INMIGRACION 
WASHINGTON, Enero 14. 
E l Secretario de Labor Davis tra-
tará con el Presidente Coolidge so-
bre el plan para la aplicación de 
Ui cuota inmigratoria prevista por 
la Ley de Inmigración para Canadá, 
México y Sur América, que no es-
tán exceptuados. 
T R E S D E S T R O \ r E R S AMERICANOS 
VAN D E S D E MANILA A SHANGHAI 
SHANGHAI, Enero 14 
E n vista de la reanudación de los 
disturbios en esta zona, han salido 
tres destroyers americanos de Ma-
nila hacia este puerto, así como dos 
destroyers ingleses para proteger 
los intereses de sus nacionales. 
Se ha pedido al Gobierno de Pe-
king que no ataque a las tropas de 
Kwagsu actualmente en esta ciudad 
para prevenir futuras complicaciones 
diplomáticas. 
E L D R . E C K E N E R DARA UNA 
C O N F E R E N t I A E N L A C A P I T A L 
I N G L E S A 
LONDRES, Enero 14 
'El Dr . Eckener, quien piloteó el 
dirigible ZR 3 a través del Atlánti-
I A F R A N C I A . O b i s p o ij Aguacate 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l | 
F R A N C I A con la Jerarquía francesa, pero con-
servando al mismo tiempo su auto-
nomía y la responsabilidad entera 
de sus actos. 
A la mencionada asamblea asistie-
ron más de 7,000 personas, entre las 
cuales se hallaban senadores, dipu-
tados y varios centenares de oficia-
les civiles, representantes de los mu-
Hacía la federación de las uniones 
cíitóllcas.—Recientemente celebra-
ron los católicos franceses una reu-
nión en Rodez. E n ella lanzó el Ge-
neral Castelnau la idea de crear una 
Confederación (fe todas las Ligas y 
Uniones católicas de Francia. LM 
idea del ilustre general, acogida con i nicipios de Francia, 
entusiasmo, ha dado origen a un , Comentando la actividad desplega-
vasto movimiento hacia la organiaa- da por ios católicos en oposición a 
ción de todas las fuerzas católicas, la política jacobina del Gobierno, di-
existentes en todas las diócesis fran- ce un éscritor francés en " L a Victoi-
cesas. "Creemos la Confederación, re": "¡¡Se habrán creído en las fi-
dijo en esa ocasión el general, unien- las del bloque dé izquierdas que los 
do todas las obras de ideales cató-1 republicanos, católicos o no católicos, 
lieos y civiles en el terreno de la j aceptarían tranquilamente que cin-
defensa do los intereses religiosos, 'co años después de ia guerra, en que 
sociales y nacionales. No se trata de,'los católicos cumplieron ampliamen-
fundar un partido católico en el sen-
tido mezquino que le han dado al-
gunas de nuestras costumbres par 
te su deber en el frente de comba-
te, se les aplicara las leyes que con-
tra sus congregaciones se votaron 
Hamentarias. Pero los católicos ha-1 hace veinte años, en la atmósfera de 
remos una política religiosa como 
otros hacen una política agraria. 
"Seremos fuertes, si queremos 
serlo y sabemos dar al movimiento 
católico cohesión, disciplina y uni-
dad". 
L a Confederación, según quedó es-
bozada en aquella asamblea, recibí-
la guerra civil del periodo combis-
ta". 
Ataaue contra los jesuítas y el 
Nuncio.—Durante el Congreso que 
la Liga de Educación celebró hace 
poco en Valonee, el ministro de Ins-
trucción Pública, M. Francois Albert, 
que lo presidía, se desaló en pala-
rá el nombre de "Unión Católica Na- 1 bras llenas de violento virus contra 
cional", que sería integrada por la ! los jesuítas y el señor Nuncio. A los 
ruenión de todas las uniones dioce- 1 primeros los acusó de estar en liga 
sanas. Presidiría un Comité Nació-j con los capellanes católicos y los 
nal, que sería elegido por los comí- I maestros para apoderarse de los co-
tés diocesanos y regionales. También ! legios públicos. Afirmó ser necesa-
se nombraría un Comité ejecutivo, | ria la política anti-clerical dei Co-
cuyos miembros estarían en relación bierno a fin de poner coto a tan au-
daces atentados. 
Contra el señor Nuncio dijo que 
co, desde Frederichshafen hasta L a - éste había abandonado la neutrali-
ke Hurst, ha aceptado la invitación dad diplomática al dar alientos al 
de la Real Sociedad de Areonáutica Instituto Católico de París, que es 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
TELEFONO A-4348. SAN MiGÜEL 63. 
de esta capital para dar una con-
ferencia sobre los zeppelines en el 
próximo mes de Marzo. EL ESTADO DE M. RRANTING VUELVE A AGRAVARSE 
B E R L I N , Enero 14 
El, último boletín médico dice 
que el estado de M. Branting, pro-
minente hombre de estado que to-
mó brillante participación en la úl-
tima Conferencia de la Liga de las 
Naciones en Ginebra, ha vuelto 
empeorarse mucho. 
rival de la Universidad del Estado. 
Disminución de nacimientos.—El 
descenso en la población francesa 
continúa inspirando serios temores 
a los que de veras se preocupan por 
el bienestra de la nación. A pesar de 
las medidas que para remediar este 
mal se han tomado, especialmente 
después de la guerra, las últimas es-
tadísticas oficiales demuestran no-
table descenso en el número de na-
al cimientos. E l Ministro del Trabajo 
i acaba de hacer públicas las listas de 
I los matrimonios, nacimientos y de-
i funciones de niños menores de un 
¡ año acaecidos en .el segundo trimes-
1 tre del año de 1924; las cuales com-
1 paradas con las correspondientes al 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A . 
t 
E L S E Ñ O R J 0 E S E P P E R E Z B A Y O L O 
Director Gerente de este Banco 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , jueves 15 del actual, a las 4 de la tarde, el 
Consejo de Adminis trac ión de este Banco, y en su nombre el que suscribe, ruega a sus amis-
tades se sirvan concurrir a dicha hora a la casa mortuoria, Aguiar 3 , altos, para a c o m p a ñ a r 
al c a d á v e r hasta el Cementerio de Colón, favor que agradeceremos profundamente. 
Antonio San Miguel, 
Presidente. 
zas de Italia y 
solamente ciertas aclaraciones en un 
j restricción de nacimientos, como in-
díscursos'dica el descenso «n el número de és-
Churchill, de Inglaterra. Kellog, de 
los Estados Unidos, Theunis, 
Bélgica, stefani, de Italia, Clemen-j 
C ' IÜ36 l t 14, I d 15 
Anuncios: Trujfllo Marín. 
n el "DIARIO DE LA MARINA" 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
¿hauffeurs uniformado y chapa particu-
v^.OO por la m a ñ a n a , $5 .00 por la 
¿arde. Auto cerrado para duelo, ^S .00 . 
-
C O N F E R E N C I A F I N A N C I E R A 
ALIADA ' 
PARIS , Enero 14. 
L a Conferencia de los Ministros mismo trimestre del año de 1923 
de Finanzas AJiados se reunió por presentan un descenso notable en el 
última vez hoy a las nueve en se- número de los matrimonios y naci-
sión plenaria en el Palacio del mientos, y parecido aumento en el de 
Quai D.Orsay. las defunciones. 
Después de exponer el obje*.o de He aquí cómo se expresa un fran-
esta sesión de clausura, Clementel. cés a vista de estas estadísticas, 
propuso se entrara en la delibera-j "Podemos imaginarnos ei placer con 
ción del texto del acuerdo cuya re-1 que serán leídas (estas estadísti-
dacción définitiva terminará en el ¡cas) en la prolífica Alemania, en 
curso de la noche. Muchos de los| que el número de los nacimientos no 
puntos fueron objetos de reserva Cesa de crecer continuamente y cu-
por parte de las Potencias que no ya población llegará en pocos años 
participaron de las discusiones antes;a ios 80,000,000, centra los 
de realizarse el acuerdo, pero des-; 30(000f000 a que Francia habrá des. 
pués no existió en la Conferencia; cendido en el mismo tiempo,. 
ninguna oposición decisiva al arre-| Sin embarg0 también en Alemania 
glo final Los Ministros de Fman-ise nota dol aumento 
Rumania hicieron i de aquellas pers0nas q^1 adoptaa 
proceso verbal sobre cuestiones sim-¡ined,:os criminal<* P^ra obtener la 
pies de interpretación. 
Pronunciaron brillantes v 
tos. Este descenso se nota especia-
dg lísimamente en Berlín, donde el mal 
existía ya antes de la guerra. L a 
t e l 7 d e Francia/' lshi. deT jápón'Son-1 causa del mal se atribuye al influjo 
za, de Portugal, Dantas de Grecia,|del socialismo y al espíritu frivolo 
Eratino, de Polonia,, y stoyadino-¡ (lue tantos estraSos ha venido hacien 
vitch, de Checoleslovaqula para fe- do entre la gente joven desde la 
licitar a la Asamblea y adheriirse al .guerra a esta parte, espíritu tantas 
acuerdo. Todos estuvieron contestes veces condenado por los celosos obis-
en que el éxito fué obtenido gracias Pos alemanes. 
a los esfuerzos y sacrificios mutuos1 . •__ 
de las naciones representadas. 
Al final el primer Ministro He-
rriot dió las gracias a las Delega-
ciones por la terminación de la obra 
emprendida en la Conferencia. 
E l programa de la reunión com-
prende no solamente el pago del 
máximum posible en las reparado- .. 
nes por Alemania, sino preparar pa- £ll^Ila población de la distinguida 
ra la restauración financiera y eco- Per'ora doña Eiisa Hernández do Pí-
nómi^a de Europa. Ido. esposa de nuestro estimado 
amigo el señor Francisco Piloto 
AJAMAN IA BWTA «jriiMl'mEA jjo miembro de una antigua y respeta' tuuus m i * caMFROMlSUSi We familia de aquella localidad 
BERLi lN, Enero 14 ' E1 Entierro de la señora Hernán-
Mr. Gilbert Parker, Agente Ge- aez de P^oto constituyó una verda-
neral para el pago de las reparado- ílera manifestación de duelo, en el 
nes hizo ayer un nuevo informe tomaron parte apreciables fa-
a la Comisión confirmando la exce- f i l ias y numerosos amigos, 
lente operación del Plan Dawes en Descanse en paz y reciban su afli-
Alemania y significando que esta S i d o viudo p1 señor Francisco Pilo* 
nación viene cumpliendo con todos to y demás íamiliareg nuestro más 
isentijdo pésame. 
NECROLOGÍA 
DO.vA E L I S A H E R N A N D E Z D E 
P I L O T O 
Ha producido honda pena en Cár-
denas el fallecimiento ocurrid 
sus compromisos exactamete, 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
C A R D E N E Ñ S E S T J B E C 1 ™ J M A N Z A N 1 1 1 E R A S E N E R O 
LOS ROTAKIOS 
EPOCA ÜJiEOOIONEa fu 
Elecci 
ACADEMIA RADIA i cíela Ramíiez . Delia García. Elba 
Dirigida por las hermanas Radía ¡ Martínez,«Ofelia Guerra, Pura Sán-
luga? de honor, apareciendo aeompa! • ARQUIMIDES POUS ! ^"'nciona on Manzanillo esta insti-i^hez, Emilia Fonseca. • 
nadas de su fotografía. L a sesión-a/lmuorzo dfel jueves, co- UClón 'lúe de día en día va hacién-j Segundo Año: Pura Audraca, Pe-
De alegría me fud su visita. , mo de costumbre, tuvo efecto en el ^os^ de la confianza de los padres I tronila del Toro, Inconcencia F e m á n 
Acompañado él por Fernando Re-i salón de' hotel San Carlos,' cie^arnilia. ] dez, Clara Aurora Codina, Antonia 
P r e c i o s c o r r i e n t e s de l o s p r o j u c t o s a l i m e n t i c i o T ? 
d u c c i ó n n a c i o n a l y m a t e r i a s f e r t i l i z a n t e s en fos r . 
y p u e b l o s m á s i m p é r t a n l e s de l a R ^ 
OZ D E L PATS Arrohn Tsla fie . rUlill A R R O Z  IS . ba. Is l  d  
Pinos. $1.50; Matanzas. $1.40; Cárde-
nas, $1.20; Colón, $1.30; Sancti Spfri-
tus. J1.30; Santiago de Cuza, $1.50. 
cioned sociales, 
lodos nuestros centros. 
^on «os meses de Diciembre v En0- tancourt lin culto amig0' me ha^10 cajo b. presidencl-i de Mr. Graham y 
r<' los elegidos por lo regular ñor ^ Cárdenas en su época, de aquella | actuó de Secretario el señor José , *r ha celebrado los exámenes en " a , Tura Sánchez, Violeta Martínez, 
todas nuestras sociedades nara u • C:lrdenas d2 11113 i:a(!'res' h.ace veinte Ram,'jn Montalvo. auxiliado del jo- 108 días 27 y 28 de diciembre con un Tercer Año: Carolina Avllleira. 
^novación de Directiva años, que hacía um vida social mu-! ven Rodolfo Carrillo. ¡resultado muy brillante. | Hotensia Avilleira, Rita Gutiérrez, 
BONIATOS. Arroba. Habnna. $0.00; 
Isla de Pinos, $0.60; Matanzas, SO. 80; 
Cárdenas. $0.50; Cabezas, $0.40; Colón. 
$0.40; S. Spíritus. $0.30; Santiago de 
Cuba, $4.50. 
PAPAS, Arroba. Habana. $0.60; I s la 
de Pinos, $1.25; Matanzas $0.80; Cár-
Iiicorporada a la Academia Peyre-1 Martí. Graciela Ramírez, Ofelia Gue-j ^ " I ^ J ^ ^ 
Meses cho más movidas que la de hoy. 
Su charla me deleitó! 




UN SAI A DO 
Es de bienvenida. 
Para un matrimonió. 
Los distinguido? esposos 




De lucha activa. 
r^ntJ08 asociados de los distintos ^ntros se se lef¡ Vp en esta 
confeccionar candidaturas, disentir 
Poslclonea, hUSoar votantes e ir lue. 
8 co" ^¡despedirse , le prom 
Je la sociedad a que para ofrecemos un recital. 
«p n r , i r , , Su promesa será cumplida 
a? nota ya ese movimiento. 
1̂ Pasado mes le tocó entre las 
Primeras sociedades celebrar junta 
Centro Asturiano, que eligió par-
Te de su Directiva dentro de la.ma-
y0Ttf anil0nía y cordialidad . 
Ao estando en elección el cargo le 
: residente quedó en el mismo el qui-
na ce años lo 
plácito general, mi amige 
José Igles'as García. 
Se eligió sólo Vicepresidente. 
Que recayó la elorción unánime 
tu José Martínez, elemento de va-
W y prestigio en la colonia asturia- Habana, 
na. 
Acertada designación. 
Muy digna do aplauso. 
Además se eligió una parte de los 
vocales, entre los que se cuenta el 
Cronista, que ha tenido siempre de Rumbo a la capital 
la Casa de los asturianos un honor. L a esbelta y angelical Anita Font 
un afecto y nna distinción. 'muy linda y graciosa, que aeompa-
Distinción que reconozco. jñada de su wspetable papá, pasará 
Afecto que correspondo. iunos días de grate recreo en la ciu-
No olvidaré entre las sociedades' dad-encanto. 
Scanle divertidos. 
Rotardoe asistentes: Luis del Cas-1 
tillo; José María Fernández; Mr. i S O L F E O 
Gr-íontrees; Fernando Alvarez. Mar 
rumbo a la capital, donde múltiples gallj; Manuel Fernández Val l ec l l l o ; J DeUa Alvarez , Hortensia Ramí-
asuntos de su cargo consular recia- Juan José Hernández; Amadeo F/o-; rez. Delia García, Flora Hernández, 
man su presencia allí, pero al estre- í;ere; Alejandro Ojeda; Regino^de la ; Fura Sánchez, Silvina Morán, Jus-
char la mano de ei ' 
Gra 
ÑAME. Arroba. Habana. $2.00: Ma-
tanzas, $1.50; Cabeza.»?, $1.20; Colón 
$1.80; S. Spíritus, $0.60; Santiago de 
Cuba, $8.00. 
Y T E O R I A D E L A MUSI-1 tonia Comas, Marina Coronas, An-
CA P R E P A R A T O R I A | gelina Roe.:, María López, Adela Co-1 P L A T A N O vianda. Ciento. Haba 
Fortuna Ramón, Esther Profet, An-
¡le Pinos, $i.00. 
PIMIENTOS. cXTT" 
"Piruu^ 
LIMON"ES, C i ¡ ^ r ~ ' 
Matanzas. $0. 80 
7.AS, $0.30; S <5̂ f S016». Tt l^ 
?o (lo Cuba, $0 50 ^ 5 / 
I Luis Alberto a ello y s  joven 
desempeña con bene-. elegante señora qur acaban de regre 
p1 señor sar de la urbe capitalina. 
Con ellos su bebita. 
Su linda muñeci*. 
Pasaron todos las Pascuas y e 
Año Nuevo entre el bullicio de h 
Vualven satisfechos! 
Cuanto lo celebro! 
D E PASEO 
NOTA D E D L K L O 
Se refiere la do hoy al fallecí-
que en Dicien; bre celebraron sus 
elecciones al Cárdenas Tennis Club. 
Otras elecciones cordiales. 
Todas las lindas tennistas eligie-
ron como su Presidenta a Elena L a i 
Rosa, la hija del Vicepresidente elec^'niiento de la Que fné señora Elisa 
fo de la República, y como Vice a Hernández de Piloto. 
Esther Venlens. la tan ünda v gra-¡ Ocurrió ayer 
En horas de la tarde. 
Horas , de pesa1" intenso para to-
i pirar y entre los que se cuenta la 
familia de Tiloto-Armes, para la que 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Habana . . 2.4:52975 
Cienfiíbgsc . . 2.418750 
Seducidas por el pTocedirulcnto señala-
do en ei Apartado Quinto del 
. decreto 1770 
Matanzas 
Cárdenas . 







Cuáles las elecciones próximas? . 
T,„4, . . « • j , dos sus familiares que la vieron ex 
Esta entre las primeras la del Ca-
sino Español, ese prestigioso centro 
de la Colonia Española que se haJIaj^mbiéa envío mi pésame, 
en pleno auge, progreso y desarro-' Muy sentido. 
lio. llevando por senderos de trinn- Francisco GONZALEZ n A C A L L A O 
fo a su Sanatorio Modelo de la ha- ¡ 
rriada versallesca. • |. 
Serán sus elecciones reñidas. í 
Seguirán después las elecciones del i f A T I T A r f O N O F í f í A í D F Í 
Liceo, !a simpática Casa Cubana d > ! ^ 1 l £ J m ' , v n U l l l / i / l L - U I I I J 
('^^nedes y Calzada. 
Hahrá dos candidaturas? j 
No lo puedo asegurar. j 
Khoti la pregunta porque los ru-
mores que he recogido así lo proveen. | 
pero puedo anticipar que en la can-
didatura oficial será llevado nueva-
mente por un segundo período, quien 
tanto ha laborado por ese Liceo 
nuestro, como cu actual Presidente 
Amado Mesa. 
Bien merece la reelección. 
E n Justa recompensa. 
E l Club Asturiano señala sus elec-
eiones también paj-a la noche del 15 
del actual. 
Elecciones simpáticas. 
Que se celebraron siempre en cor-
dialidad por los asociados de ese 
Club, en los que reina constantemen 
te la alegría y el buen humor para 
fiestas tan hermosas como lás que 
ofrecen allí en la Quinta Asturias a 
menudo. 
Hablaré de estas elecciones. 
Como de todas. 
Y al comentarlas hoy es bueno ad-
vertir que si en alguna hay aspira-
< iones personales que no puedan ser 
realizadas por la legalidad y el Re-
glamento, se 'sacrificarán on aras 
ÚQ la vida y de los prestigios de 
cada sociedad oue al final de estas 
jornadas es siempre la que sufre si 
no existe una armonía. 
Lo he visto siempre. 
En todos los casos. 
E L D E B U T D E L A HUS 
Ün error en fecha. 
Ln luve ayer. 
Al hablar del próximo debut en 
esta ciudad de la Emperatriz de ia 
Opereta dije que estaba señalado pa-
ra el 2 6, no siendo así . 
Debutará ella el 27. 
Sus triunfos entre el público ha| 
bañero que la aplude y la mima, no 
le permite abandonar la capital an-
tes de esa fecha. 
Está ya abierto el abono. 
Desde hoy. 
A cargo de este Cronista, como la 
vez anterior, debo advertir que con 
tiempo es conveniente reservar sn 
fJte cronista para Arena; Adalberto Ruiz; Juan Silva; tina Alvares, Agustina Moreno 
letió vcvver aquí Luis Emilio Hernández; Evaristo; Primer año: Isabel Acevedo C 
Montalvo; Mr. Bohr; Ricardo Guerra: 
Frank Palacio; Ramón Romero; j 
Domingo Urquiola- Daniel Armada. I 
Invitados: Delfín Venero. Admi-1 
nistrador de Correos; Godofrede Más | 
y doctor Gabriel Cardona. 
Por la prensa, el doctor Loreto I 
Serapiór. en representación de "La 
Corresnondencia" y por el DIARIO 
D E LA MARINA, el que suscribe. 
Fue leída y aprobada el acta de i 
la sesión anterior. 
Acto seguido el (Presádente pre-1 
sentó y dirigió as saludo a los in- | 
vitados. 
Se leyó una comunicación del se-
ñor Alcalde Municipal manifestan-
do quó atendiendo la solicitud de j 
los rosarios, ya había sido destinado 
un policía fijo, on -uno de loa cru-! 
redros de la Avenida de Punta Gor- j 
da, hoy llamada de Pedro Antonio I 
Aragiués- ' 
Se leyó copia de un cable din!-. 
jido al señor Aurelio Vázquez, en | 
,-:olic¡tuc; del editicio "Frontón" pa-
ra inatalar la Fena Industrial y Co-
mercia] que orga&ize la Cámara de 
Comercio y Navegación, en celebra-
ción An la Convención Rotaría que 
tendrá efecto durante los días 15, 
16 y 17 del próximo mes de febre-
ro. D>.ho cable lo firmó el señor 
Alcaide Municipal, Piedro Antonio 
Aragonés. 
Hizo uso de la palabra el señor i 
Delfín Venero dando las gracias por j 
haber sido invitado y manifestó es-
tar fiiapúeet'o a cooperar gustoso, en 
cuanto de él dependa, a la mayor, 
A iTo^nrir» ivro apiworhamicnto sus estuaios, o« propaganda rotana. hacienclo pre-. .~.,V . - . - . 
senté a la vez? Ic conveniente que ile,,tíl el t,tul0 de Profesora de Pl«no 
sería rara la mayor rapidez en el [ 
servicio, que esta Administración de j 
Correos contaso con una máquina i obras públicas aue se efectúan en la 
dina, Raimundo Quiroga 
Piano: Preparatoria. Hortensia : 
Ramírez, Delia García, Sara Curbe-, 
lo, Juana Oduardo, Silvina Morán, | 
Elba Martínez, María Cordero, Fran-
| cisca Jerez. 
Primer Año: Isabel Acevedo, Gra-
ciela Ramírez, Delia García, Sara 
Curbelo, Luz Fernández, Ofelia Gue-
rra, Pura Sánchez, Elva Martínez, 
Rosa Quirós, Nemesia Ramón. 
Segundo Año: Hortensia Avillei-
ra, Sara Curbelo. Eladia León, Ofe-
lia Ramos, Violeta Martínez, Elva 
Matínez, Ana Almeida, Esther Gon-
zález. 
Tercer Año: Angela Leyenda. An-
gela Polanco, Pura Andraca, María 
Rosa Frías, María Fonseca, Petroni-
la del Toro, Inocencia Fernández. 
Clara Aurora Codina, Pura Arizó, 
Adriana Castellano, Amalia Polo. 
Cuarto Año: Lydia Verdecía, Ri-
ta Gutiérrez, Fortuna Ramón, E s -
ther Profet, María Luisa Garcés, An-
gelina Roca, Antonia 
na, $3.00: Is la de Pinos. $4.00: Carde 
ñas. $2.20: Caebzas, $2.00; Colón, $2.50 
S. Spíritus, $1.60; S. de Cuba, $2.50. 
P L A T A N O F R U T A , Racimo. Habana, 
$0.50: I . de Pinos, SO. 60; Matanzas. 
$0.50; Cárdenas. $0.50; Cabezas. $0.40; 
Colón, $0.45; S. Spfritus, $0.40; San-
tiago de Cuba, $0.50. 
AJONJOLI . A r ; ^ ^ 
S. Spíritus, $2.25 AlatÍJHi 
MAXI. Arroha-^MTíT, 
ti Spíritus, $2.50. :zas tU 
O r A Y A B A . Ca iT""^ 
tanzas. $0.60; CárHArT, na' M 
ritus. $0.30. ^ar<lenas. $0.4" 
i Q n M BOMBO Cal 
, Cárdenas, JO.70': Caí 
TUCA, Arroba. Habana. $0.60; Isla p2-00: S- sPlritup 
de Plnos^ $1.00; Matanzas. $0.70; Cár- | denas 
$0.60 
. v*1.00; Cabeza?. $0.40; Colón. I I ; I M Hhj' r'itro. t-l 
; S. Spíritus, $0.40. Matanzas. JO.IO; Cá 
v piezas. ín . i f t ; Cold* 
F R I J O L N E G R O , Arroba. Habana. $0-10: S- «Se» C u ^ 
$2.40; I . de Pinos. $3.50; Matanzas, 
$2.50; Cárdenas. $2.25; Cabezas, $2.00: "iatebias Pkrt 
Colón, $3.00; S. Spíritus, $3.25 x..4 
, NKrato rto Sosa TonVi^ 
y Matnnzas. $62 00 0 n ^ -F R I J O L COLORADO. Arroba. Haba-
na. $2.4.0; I . de Pinos. $3.50; Matanzas. 1 ujJ' , ,1 
$2.50; Cárdenas. $2.00: Cabezas. $2.25; i " ^ J l 
Colón, $3.00. S. Soíritus. $3.00; 
tiapo de Cuba. $2.75. 
San-
MAIZ DESGRANADO. Quintal Ha-
bana. $2.40: Isla de Pinos. $4.00; Ma-
1 tanzas. $4.00; Cárdenas. $.".00; Cabe-
zas. $4.00; Colón, $3.20: S. Spíritus, 
$3.25; S. de Cuba. $3.00., 
MALANGA. Arroba. I . de Pinos. 
Maznuiarán I Matanzas. $1.00; Cárd-nas. $1.00; 




Quinto Año: Evangelina Hernán-! „ ^ E R E N J ^ ^ ^ Cifinto- Habana «2.50; 
Matanzas. $1.00; Colón, $2.50. 
Fosfato ácido de cal simnl. 
da IL-ibana y Matanaag 
Snirntn do potasa Ton-t"j-,H 
Sulfato do amotiinco Tnn.i. 
baña y Matanzas. $7? qo ^ 
Tanka io. Tnn .1^3, " H V , _ 
tanzas. $64.00. ' HiT3na 
Ceniza rio hueso. T o n ^ a 
Tonelada. 
Señorita Marina Coronas Medina, 
habiendo hecho con notable 
d
ique 
dez, Teresa Fernández, María Isabel 
Casal, Elena Alvarez, María Rey. 
Sexto Año: Caridad Pañellaca. Ma 
riña Coronase, María López. 
MANDOLINA 
Tercer Año: Rosario Cañamero. 
Violín, Tercer Año: María Elena 
García. 
Cuarto Año: María Elena García. 
Cuarto Año: María Electa García. 
Títulos otorgados a las siguientes 
alumnas: 
De Solfeo: Carolina Avilleira. 
T O M A T E S . Caja. Habana. SI.50: Ma-
tanzas. $0.80; Cabezas. $3.50; Colón. 
$0.50; S. Spíritus, $0.S0. 
C O L . Rocena. Habana. $2.00: Matan-
izas. $1.50; Cárdenas. $3.50: Cabezas. 
|$2.00; Colón. $1.00; R. Spíritus. $1.00. 
C A L A B A Z A . Docena. Habana. $2.60; 
Matanzas. $0.80: Cárdenas, $0.80; Ca-
bezas. $1.50; Col6n, $1.00; S. Spíritus 
$0.70; S . de Cuba. $2.00. 
y Matanzas. $í:9.00 
Guano del Perú, 
y Matanzas». $78.00. 
En cuanto a los líamn-los aW 
micos, abonos preparados .•>'>,„* 
ciarlos, se cotizan seeún n«tu 
mos rio alRunas casas rt» rnnT 
nipnric. en cuenta los plem«ntí« 
ntiliz-n on yn preparación y m 
00 l(,s mismos. 
Los- precios corrlontos para f 
do lov elementos mío iit¡li»n 
iie'-'ria. son los st̂ -ufentAs-
El n o rio ácido fosfórico ñ 
doble. $1.20. 
F l 'ti'o rio nitr^reno en-.forma 
f.nto do potasa. í l . i n 
F l ô o ,10 nitrópWen forma 
milla rie alcorión. $fi.fin 
El n'o ri? notasa K •' ri) pn fn, 
su'fato. rio potasa. $1.30. 
COCOS D E AGUA. Millar Habana El¿ 1"' mayores de 1* 
«40.00; I . de Pinos. $30.00; Matanz^: i * * ' t Z T"n" 
,$40.00: Cárdenos. $40.00; Cnhezas $70- r:".!' S a,tr'c»Hofí, 
Hortensia Avilleira, Rita Gutiérrez, ! Colón. $50.00; s. Spíritus. $40.00:' g^-Mr^w-mr ert 
automática de cancelar sellos, como • carretera expresada y paseo de Pun-
ya híuv mucha? poblaciones nvenos i ta Go^rda, se nombró una comisión 
importantes qiue Cienfuegos que la 1 compuesta por vsz ingeniero, un no-
tienen . I tario y un procurador, qiuiienes emi-
E l señor José Ramón Montalvo tir£Ín un informe que de a conocer el 
manifiesta deseos de que se apoye la 1 fundamento de ci-rtas versiones que 
petición de la máquina que parece, propalan, sobro su veracidad o su p"?* Hn ñ 
haber va solicitado el señor Venero. I'"exaetmid. Todo- los que hablaron ra ' a.JQar„ °: .a 
Hablaron extensamente referente a íueroJi muy aplaudidos. «vifíf** " 
diversos asuntos relacionados con la: B1 doctor Urquiola manifiesta ca-
Feria Exposición, composición de la! l eerse de local para el Dispensario 
carretea de Cienfuegos a Rodas que, I Dentai de niños pobres que tiene es 
Fortuna Ramón, Esther Profet, An 
tonia Comas, Angelina Roca, Rai 
mundo Quiroga. 
De Piano: Caridad Pañella, Mari 
/' na Coronas. 
BODA E L E G A N T E 
Lo fué la contraída por la seño- \ 
rita Lala Rodríguez, hija de mi ami- ' 
go señor Carlos Rertot Masó, hábil | 
político y que por muchos años fué 
tiagro de Cuba, $15.00. an"i (izada on todos" los 
| vamos a uoner un ejemnlo; 
NARANJAS D E C H I V A Ciento Is la T1̂  ,V'1""0 
• 2 00 o. opiuLu», .ip p0(.,Sn. 011 relación mn 
I'•iones f!n< priores. >1 nnWfl i 
'lacla rie pliono será el signU P I S A , Docena. Habana, $3.00; Ma-
tanzas, $3.00; Cárdenas. $3.00: Colón 
$1.fio.- s. Spfritus. $1.80; Santiago de 
Cuba. $2.50. 
CARBON VTWRTAL. Saco. 
Ramiro Catasús Fajardo, hijo del 
hacendado Joaquín Catasús y Cla-
e la ciudad He Dayamo. j 
on fué bendecida por 
nuestro querido párroco Monseñor 
Alfonso Blázquez. 
Firmaron el acta matrimonial por 
pesar de anteriores denuncias. Se ; tablecido el Club Rotario. por estar | e1^ los señores Pancho Molina, Luis 
continúa usando lo piedra de mala I haciéndose grandes reformas en el ¡Alvarez. Eleusipo León y Juan M 
c-l idaV deficiencir sanitaria local © W ^ b donde estaba instalado. SejFaxas; y por él los señores Manuel 
etc Casi todos los rotarlos toma- ac"erfia ver la manera más rápida Arca, Luis Fajardo, Ricardo Céspe-
ron parte en este debate, tendente.de adquirir un local apropiado pa-; des y Juan Carbonell. 
ra tal ateinción. 
Mr. Graham dió cuenta de una 
junta celebrada en el Ayuntamiento 
para relacionar las fiestas del Car-
naval con los día? de la Convención 
Rotarla a fin de que resulten más 
agradables a los numerosos rotarlos 
que b m ofrecido visitar la Perla 
del Sur. 
Habana, 
alcalde de esta ciudad, con el joven ; ¡ ] ^ - i . - -de p ™ - r ^ M O ; Matanzas. Cárdenas. $2.00; Cabezas. $1.20; 
Colón, $2.00; S. Snfrltus, $1.40; San-
tiago de Cuba. $2.25'. 
9 o!o .io áciri" fosfórieo en 
e1 no»- ciooto 
8 00 rio nitróTpno croeedrat 
clol sulfato de nmonínen. .. 
5 Ojo de potasa a $1.30 el • 
Valor rie las materias utilizadns 
C A R X E DR r^nno. 
Pinos. $0.25; Matanzns. 
$0.30; Colón. $0.35; S. 
S. de Cuba, $0.40. 
L i b r a . Is la de 
SO. 35; Cabezas. 
Spíritus. $0.12; 
MANTFCA F N RAMA. L i b r a . Haba-
'•>. SO. 12: I . de Pinos. $0.18: Matanzas 
«0.17: Cabezas, $0.18; Colón, $0.25; 
S. Spíritus, $0.20 
Po Heno. DreMUj 
cía y envase.. . 
VoYir total 
abono. . . 
rio la ten 
QTTKSO D E L PAIS. L ibra . Matanzas.1 r irs» a esta oficina 011 la 
Cuíilmiior asunto rela^lon^ío 
cios corriootos rio n-odilft»* 
oios. material nrrícola. nwtfl 
lizantes. ote, oto., on" p«eda 
sar a nstori en ••«l-i Cil'dkd. 
al bien general. 
Con el fin de inspeccionar las 
28; Cárdenas. $0.20: Cabezas." $0.30; 
Colón, $0.40; S. Snfritus. $0.10.; San-
tiago de Coba, $0.20. 
H I ' E V O S . Por Un Peso. Habana. 20; 
I . de Pinos, 20; Matanzas. 18; Cárde-
nas, 16; Cabezas, 20: Colón, 20. 
EN E L ( L A D R O D E HO.XOR D F 
LOS E S C O L A P I O S 
Se considera como parte del pro-
grama los siguientes números: 
Feria Industrial y Comercial. 
Varias sesiones-almuerzoB. 
Suntuosos banquetes. 
Railes en todas las Sociedades. 
Pasees por la baftía, Castillo, Ca-
P O L L O S , Par . Habana. $1.70; Isla 
PETICTOX AMOROSA 
L a hermosa y bella señorita Ma-
;ría Teresa Lavalette,—aquella que 
He aquí el nombre de los! salió Reina de Relleza en le Certa-
alumnos de nuestras Escuelas Pías, , mea local organizado por nuestro !>o Carenas, Río Damugí y Caunao 
que por su buena conducta y aplica- estimado colega " E l Heraldo", ha i Concurso de Randas de Música, 
ción, han merecido ser colocados en! sido pedida en matrimonio, por el | Funciones de Teatro, Deportes va-; 
el CUADRO D E HONOR del colegio, | distinguido Comandante Alberto de|rios; iluminaciones de oallles y pa-i 
en el mes de diciembre de 1924. lia Cruz Muñoz, para su hijp elj^o8- etc-
Enseñanza primaria: Alfredo Al - ! simpático joven Raúl de la 'éruz 1 Las diferentes comparsas de dis-1 
varez, Francisco Arencibia, Julio ¡ Muüoz. 
Brower, Gustavo de la Fe, Jorge 
Fernández de Castro, Enrique Fun- del prestigioso y querido Dr. René 
L a numerosa y. distinguida concu-
rrencia fué delicadamente atendida 
y obsequiada. 
ENTRONIZACION I)F-:L SAGRADO 
CORAZON D E JESUS V RAL TIZO 
D E UNA M x A 
E n la morada del señor José Co-
i roñas, director del colegio "Santo 
Tomás de Aquino", se celebró la con-
movedora ceremonia de la Entroni-
zación del Sagrado Corazón de Jesús 
por el párroco Monseñor Alfonso 
Rlázquez. 
Acto seguido se procedió al bau- ' ^ 1 K JKSUS 
tizo de la monísima niña Elvira de 
la Concepción, primogénita de los 
esposos doctor Erasmo Coronas Me-
dina y Elvira Fajardo Carpió, siendo 
¡o f|Uo sorá profnmento ;it'>n'i: 
f»UCI» V T A I'T ^ T)K Af1,>'Tr!1 T'TR1| 
COTVTTHCIO Y TKABAJO 
Dirección fe ^ «rrlcnMt»*». 0fl' 
de Xnlormic ión 
12 rio Enero fie M i 
D E S A N T A C L A R A 
ENTRONIZACION D E L SAGRADO 
L O S B O N C S D E L TESOÍ 
A U S T R I A C O 
E l Gobierno austríaco Ha def 
E n la tarde del pasado #ábado 10 ' ^ W ^ ! ^ 
a las cuatro, tuvo efecto en f - n U . ^ ^ 
Clara, el acto solemne de la entrom-,, . , . . ,„„ pni irr̂ titot 
^ c i r c u l a d o " 'le los GUU" 
sus padrinos sus abuelos José Coro-ización del Sagrado Corazón de Je" ; Kl,erra austríacos II . HI, VI. 
ñas y Francisca Carpió de Fajardo, ¡sus, en la morada de nuestro ( í i R - | y j j j to al portador coao 
Se repartieron artísticas tarjetas j tinguido amigo, el señor don Frau-; „.,Q „n h'nvan «ido est̂  
! frazados dará'n más amenidad "a "ta-i ^ aunque la fiesta se celebró en la 1 cisco López y de su estimada espo-
L a "señorita Lavalette es hermana'!es ****** ^ e se dfsea sea? Rupe" I ^ ^ H a S e n t í a íeun^n"850" 1^ ^ An'ie,iaa Paret de 
ñ o r e s a los Carnavales pasados. | alegría reino en ia reunión. I Lópaz. Ofició el ilustre párroco, doc-
dora. Rafael García. Roberto Gonzá-1 Lavalette, jefe local de Sanidad d«1 e e t ^ « e s t e s ^ ^ ^ ^ r o ^ ^ ^ ^ T ^ n o Í S ^ l ^ Angel TudUrí' q"ien después ba-i « 
lez, Raúl Herrera, Luis Hereu, E r - , Isla de Pinos. l i a r i o s de los diversos clubs de la I leitó con algo de música, 
nesto Ig.esias, Manuel Iglesias, Juan i Reciban mi enhoiji buena María | iiepúi,ijc^ y de lC¿ Estados Unidos,' Mucha felicidad y ventura desea-
nativos que no hayan «1 
liados. 
"Los poseedores cxtriin 
no sean subditos de I 
Llampallas, Ibrahim Martínez, E n - • Teresa y Raúl, y que pronto les po-] acompañados de numerosos familia-1 mos a la nueva cristiana y a 
rlque Martínez, Joaquín Maig, Ma-; damos anunciar la fec!:a de 
nuel Montalvan, Rías Norman, Sal- da. 
vador Normán, Narciso Orjales, Rei-
naldo Pérez, Gonzalo Ribas, Juan Ro-
dríguez, Carlos Roloff, Carlos To-
rres y Ulises Valdés Anciano. 
Enseñanza Comercial: Osvaldo 
la bo- res. la familia Coronas Fajardo, 
Tanto el Alcalde Municipal como i ASOCIACION CATOLICA D E M A S -
PROJIMA RODA el Ayuntamiento están procurando1 ZANILLO 
Para la segunda quincena del en-1 revistas tales fiestas.. .gran espíen-1 En Junta General celebrada por 
trante mes de febrero se celebrará ^or. 
una gran boda.. 
Roda de la encantadora señorita 
Esperemos el poco tiempo que faíl-
ta 
esta Asociación con objeto de elegir 
la Directiva que durante el año 1925 
bló con a elocuencia que le carac- húngara len/lrán 'ine acredita 
teriza, celebrando mucho esa prue- obtener el reintegro de sus 
ba de amor al Sagrado Corazón de "Primero Que es en Ia aCt 
Jesús. | v era e] 9 s e p t l e m h w '! 
E l cuadro colocado, es una obra súijfiito d? un Estado extran. 
de arte, relieve, tamaño natural, ( "aeeUndo Que los títulos 
de terracota. suscritos por su actual PW^fl 
Terminado el acto, la distinguida qUe je pertenecían a n ^ 
y selecta concurrencia, pasó al ele- ¡ Septiembre de 1010. 
Area, Joaquín Dussot, Antonio Cri- juanjta Castro y Arteaga, con el es-
beiro, Manuel Cuervo, Elíseo Este 
noz, José R. Grueira. Fernando Jo-
ver, Julio Jover, José Menéndez, De-
nlto Pérez, Gabriel Salazar, Pedro 
Tallés, Ignacio Valdés. 
Bachillerato: Elio Aguiar, Juan 
M. 
timado y correcto joven señor Fe-
lipe Veranes Leiva. 
L a feha oportunamente la dare-
mos a conocer. 
E L DR. H I L A R I O CAN D E L A 
jha de regir la citada sociedad, re-¡gante comedor de la casa, donde fué „a) En ca90 de adqi"5' 
Esta fué una do las sesiones más i sultaron favorecidos los siguientes j obsequiada con ricas pastas, dulces, I terjor ei carácter de M 
animadas por haberse tratado de to-1 asociados: ¡champagnes, etc., etc. 'herencia donación, etc. 
dos lo-, particular^ relacionados con i Director Espiritual, Monseñor Al-1 los esposos Pérez López, así co- tl-tuios eran propiciad de u" 
esta intormación. Y jor el mandato ; fonSO Blázcmez. !mo todos los familiares, atendieron w n on la fecha indicada. 
oe la campanilla presidencial, se dió 
por terminado el acto". 
o to os los fa iliares, ate iero  jero en i-j fec a 
Presidente, Don José Coronas. ja ios' invitados con exquisita ama-] "i.os extranjeros que 
Vicepresidente, Don Eugenio Mo 
Por renuncia del distinguido jo-
fícil tarde hal'ar un buen lugar. 
Ocurrió así la vez anterior. 
E n muchos casos. 
* Hubo quienes esperando dos o 
tres días antes de cerrarse el ahonc 
reno. 
L a actuación inteligente de la no- Secretario Don José Cela 
Alvarez, Orlando Alvarez. Fran-1 ven Dr. Alberto Sierra, médico de ¡ table Compañía de Arquímedes Pous I vicesecretario, Dr. Don Carlos Ló-
qtíe tn'.baja en el acreditado teatro j z Gaibraith. 
"Luisn", es . tal v e z una de las más j Tesorero, Don Francisco Dorbolla. 
artísticas que M ha presentado has-, yicetesorero. Don Jaime Sánchez, 
ta el presente en Cienfuegos. 
Los llenos se suceden uno tras 
cisco Argilagós, Leopoldo Rarroso, , nuestra casa de Socorros, ha sido 
localidad, pues de lo contrario es di-i Antonio Erito, Francisco Collada, I nombrado el conocido y estimado 
Antonio Entralgo, Julio César Faez, ' Dr. Hilario Candela, que al igual 
Salvador Figueras. Ramós Fundora, |que Sierra, cuenta con genefales 
José Garcla-Osuna, Sergio Gonzáv simpatías en «esta villa, 
lez, Armando Lobo, Jorge Luis Mar- Lamentamos la ausencia del Dr. 
tí, Eloy Normán, Manuel Pérez. Six- Sierra y del Calvo, y saludámos al 
para adquirir su luneta, halláronse I to Ramos, Serafín Suárez y Nicolás nuevo médico municipal Dr. Can-
cón que todas las del centro se ha- Villoch. 
liaban vendidas. E l redactor 
E s la ocasión ahora. | día", felicita entusiasmado p. li>s 
Al teléfono de) Cronista, que es el j alumnos citados, por sus indiscuti-
386. pueden avisar de 9 a 12 de la 
mañana y de 2 r 3 de la tarde cuan-
tos se interesen por el abono de la 
Ir is . 
Abono de tres funciones. 
déla, deseándole los mayores triun 
de . "Guanabacoa al fos. 
LA SUBIDA D E L P R E C I O D E L 
PAN 
E n vista de la protesta general ¡ mentación de la bella revista titula-
da "Habana, Barcelona Habana". 
bles adelantos que han servido para 
Vocales: Don Antonio García Ave-
11o. Don Gustavo Monné. Don José Otro y la Compama no descansa con pedro 
e fin de agradar al numeroso f"" Merc0¿cbini. Don Vicente Oliment. blico que corresponde con sus sim- ^^co moraleg y cristianOS 
patías. con su presencia y con bus simpática Asociación 
no escatimados aplausos. - n ú e s que 0 
Pero la noche culminante, la que! Persigue, es de esperar que e nu-
más simpatías ha conquistado, fué mero de asociados sea mayor de día 
la de aver con motivo de la repre-len día, para lo cual cuenta con la 
ocupar el Cüadro de Honor de los del pueblo, al conocer que las pa-
Escolapios, que es la honra más naderías de esta villa han subido el 
grande que el estudiante puede an- precio del pan,—doce centavos 1¡-
L U I S BAZ MOLINA 
slar. y envía también su enhorabue-
na a los padres de estos alumnos. 
Los muy distinguidos esposos Te-
S1; NTTDO PA L L E C E M I E XTO 
Una visita grata. 
Visita de un cardenense que des-
pués de diez y siete años de ausencia |re8a Tavel Manuel. Moreira. acá- sieron al señor 
de la ciudad que fué su cuna, vuel- , «,,.•_ i „ 1 - „:..j„j j . _A,íí- , 
ve a ella llena de júbilo y satisfac-c i ó n . 
Un cardenense distinguido 
De uní vasta cultura. 
han de recibir desde la ciudad de 
México la infausta nueva de haber 
fallecido su sobrina y ahijada, la 
[oven dama Amanda Pereira «' 
bra—el Alcalde Masip, que está 
siempre al tanto de todo lo que 
pueda afectar a los vecinos, citó a 
su despacho a todos los panaderos 
para tratar del asunto. 
Los dueños de panaderías expu-
Masip que habían 
subido el precio del pan debido a 
que las harinas y la manteca tam-
bién habían aumentado de precio, 
bilidad. I quirido después 
E l padre Tudurí, como Rector de J919 títulos no est . afr 
los Reverendos Padres Pasionistas, ; 0^ros extrinjeros deberán ^ 
P. León González, felicitaron tanto i „¡{^ Que ya en dic 
a don Pancho López como a su com- subditos de u" P11*3 ' 
pañera ejemplar, la señora Angelí- , L a clase de adíjuisiciór^ 
na Parets. por dicho acto. ! por ^ Coino por «1 ai 
Espe<-ial. I propietario. r( 
, "O Que los títulos eraa* 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N0. ;de un extranjero en 9 
de 1919. . . debí" 
T A R I 0 S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Su estreno ha sido colosal. 
Las decoraciones y vestuario pre 
sentado, ha sido de un efecto mará- ¡ 
vi l lóso. E l pintoi-escenógrafo ha si-
do aclamado y casi todos loe sua-
dros han tenido que ser repetidos 
ante ei clamor dei público Que üe-
"aba completam1-ut' el teatre. ha-
biéndose visto precisada la Empre-
sa a cerrar la taquilla por estar to-
do ocupado, incluso los pasillos y 
rincones. 
Fueron muy aplaudidas las fan-
ilustración y buenos deseos de Mon-
señor Rlázquez, dignísimo párroco i s 
de esta ciudad. 
L A SOCIEDAD "MACEO" 
Acaba de elegir la nueva Junta Di-
Plazas Tipos 
De esos que han sabido poner muy Ichez; que contaba 29 años de edad 
y entonces el Alcalde ¡es significó ; tásticas decoraciones del "ras de 
alto el nombre de Cárdenas. Luis Raz 
Molina, ha hecho galas de su dulce 
nspiración ofreciendo recitales en el 
Ateneo de Madrid. 
Con gran prestigio. 
Cónsul de Cuba en las Palmas de 
Gran Canarias es actualmente Raz 
Molina, que ha hecho su viaje ahora 
a nuestra Patria con motivo de la re 
novación de poderec públicos que se 
hará el 20 de Mayo próximo. 
Ha recorrido toda España. 
Las capitales más importantes. 
Y en revistas^ dj tal calidad como 
"La Espera" de' Madrid, sus produc-
liones poéticas han encontrado un reirá 
/ estaba residiendo en Ciudad de 
México al lado de su esposo el se-
ñor Sánchez y de deshijas encantado-
ras. 
Muy sentida ha de ser la noticia to 
en Guanabacoa donde todos cono-! 
cían a Amanda Pereira y a su her- | 
mano Vicente. 
E l sepelio, según las noticias re-
cibidas, resultó muy concurrido. 
que é l — en tal virtud—investiga-
ría en la Habana los precios que ri-
gen en los almacenes. 
En estos días se celebrará otrá en-
trevista para dejar e\ asunto resuel-
E L SALCJ)0 D E L DIA 
Celebra su santo hoy nuestro par 
ticular amigo 'el joven Dr. Hilario 
Candela, médico de la casa de So-
corros de esta villa, que antes'.'hil? 
Descanse en jjaz, y reciban mi pé- corros de esta villa, como antes bá-
same más sentido,su esposo, sus hl- bíamos dicho. 
Jas y sus tíos que la criaron, los Reciba nuestro más afectuoso sa-
amables v buenos esposos Tavel-Mo ludo. 
[ Jesús C A L Z A D E L L A 
mar" en el Malecón y Morro de la 
¡Habana; la vista de Cádiz; la Ram-
bla le las Flores de Rarcelona, Pa-
; seo de Colón y eeflicios de la cum-
1 bre dul Tibidabó. así como el Par-
j que Central de la F /bana , con la 
I estauta de Martííl, son de un efecto 
¡encantador. 
Esfo unido a la ajustada inter-
1 preta/Món de todos los cuadros y al 
I bello matiz de su regocijada músi-
1 ca. mantuvieron constantemente al 
| públicT verdaderamente entusiasma-
d o . 




I S j E . Unidos, vista 
Londres, cable • -
Londres, vista. . . . 
Londres días . . 
París cable . . . . 
Paris vista . . . . 
Bruselas vista . . 
España cable . . 
Espaf^a vista . . . . 
Italia vista . . . . 
Zurich vista . . • . 
Kong Kong vista 
Anistcrdam v i s t a . . 
Copenhague vista 
Christiania vista 
Rstocoimo vista . 
Montreal vista . . 
Berlín vista . . . . 
3 |32 P. 













probarse por los jnsti s0i 
cnados (comprobantes ^ 
ción, certificaciones n e ^ ^ 
tratos, documentos ue 
Itera), en los que 
3 [16 D. 
rectiva con los siguientes asociados: 
Alfredo Reyes, Presidente. 
Domingo Infanta. Secretario. 
Presidente, Alfredo Reyes. 
Vice Presidente, Dr. Narciso Car-
mona. 
Secretario, Domingo Infante. 
Vice, Antonio P. Valerino. 
Tesorero, Angel Vázquez. 
Contador, Manuel Ramada. 
Vocales: Arístides Rodríguez. Pas-
tor Fajardo, Celestino Alarcón, Ga-
briel López Manuel Fajardo, Fil i -
berto Ricardo. 
Suplentes: Francisco Estrada-, O. 
Rienvenido Galano, Herminio Gue-
r r a . 
Son dignos de aplauso los esfuer-
zos que ios componentes de esta Aso-1 —• " ' I 
ciaclón vienen realizando para ter-! jando eî  el mayor desconsuelo a su ¡ 
minar ei editicio social que en el cen- madre la señora Elena Girona, viu- 1 
tro de la población están construyen- : da de Camiade. 
¿o Mientras rogamos a 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
inarse las características 
los . L a nacionalidad y ta 
I tranjeros deberán a^iciai, 
; diante documentos o ^ 
portes, certificados oe 
| e tcé tera) . .reí 
"Con los títulos seen ^ 
factura por t r i p u d o ^ 
ta ción se hace en ^ 
¡Hacienda austríaco 
SI 
Nrtarioá de turno 
Para Cambios: Ramón M . Alonso.^ 
Para intervenir en la PO'.'Sacutti o í • 
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Vio. Buno. Andrés R . Campiña Síndi-
co-Presidente. — Eugenio E . Caracol, 
Serretario-Contador. 
duplicado», en ^ ^e{o5 *> 
tar los números ^ 
rrelatívamente. su j a Fró 
cha del vencimiento^. , 
pón. indicando ai f .r!a( 
señas de un Banco _ 
gresarse la pueda m 
bolsada en moned* 
i harán constar en las 
documentos con jo d< 
dite la ^ c i o n ^ l a 
demás requisaos an 
de á? 
parecía sonreirle. ha fallecido la se-' na conformidad 
ñorita Juanita Camiade GisCQna/ de- í 
L a entrega 
I - 1 deparian,C4 a&c1 
Mientras rogamos a Dios por el ; rá en e . ^ ^ 0 de 0 
lalma de Juanita, deseamos a su ma-j dad delc. ' rstrasse, ^ u 
• 1 Viena, Singer^ _^ng eD o 
oficina de iml 
E l Corresponsal. i dad" . 
E n plena juventud, cuando todo ¡ dre que Dios le conceda una cristía- | i ^ ^"j^puesto 
* V O L v 
AÑO X C I H D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 14 de 1925 P A G I N A S I E T E 
:ios 
«Publica 
CORRESPOJ^DENCIAS E INFORM ACIOKE S GENERALES DE E S F A H a J ) 
N O T A S D E E S P A Ñ A ¡ e n L A R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
Las conferencias sobre D. Juan Valen O G E N I A L D E E C O N O M I A . -T E I i ONA -CASA D E AMERICA. — B A R -
eu una reunión selecta de pocos y 
l escogidos ingenios. 
I Por el realismo aris totél ico de -que 
parte Valera en sus c r í t i cas—termi -
I nó diciendo el señor Araujo-Costa— 
j los elementos espirituales con que 
. las adereza, el cri terio eminentemen- r 
.VFEBE 
x . * m o V 4 L DE M l - l t r e capital desembolsado v reservas, ,*Valera' cr í t ico" , por don Luis Arau-1 gos caracterís t icos y llega por eso a l ^ clasico de su labor y la mucba 
tfN^^j l v en 1923 el capital efecti'vo con que! jo-Costa I tiempo de dar a 'la crít ica española P ^ 6 d€ humanismo que hay en sus | 
> EKIA contaban era de 1.053.000.000 del i una dirección y unos alcances Que | P ^ o d u _ c ^ 
de Economía Nacional ¡ pesetas 
la 
Terminó en la Real Academia Es-1 cuadran, perfectamente con nuestra ¡ P^a ^temPerar nuestra sed de 
La caja de dichos Bancos que en pañola el ciclo de conferencias orga-| índole de público latino e intelectua 
Conferencia Nacio- j l915 sumaba pesetas 188.525 Ó62 | "izado para conmemorar el primer i lista", 
sido autorizado ' alcanzaba en 1923 a pesetas, 831 mi 
* ^ n í o éxito ba llevado a * [ ' "con tanto e-*'11 . — . _ xior-in 
n a r a aue con la coo llenes 814.415 y la cartera que en j Juan Valera. disertando el erudito; teismo v el idealismo de Alemania cu par"* H ' , TT,,, de los Ministerios de^^Fo- aquel año era de pesetas- 564 mi l lo - j escritor doq Luis Araujo-Costa, so-1 que dieron patrón a la critica de su 
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2,890.739.108 pesetas. Los beuefi-: académico 
del Aceite, ha 
R e a l Orden 
Ae l0£> 
^ Trabajo, Comercio e Indus 
, W L l ' c e v i n v o q u e para el día 
^Orfpbrero del año próxim) . 
í ' I c i a Nacional de Minería 
ÍroIMEDAI) i n t e l e c t u a l 
nh^rno -spañol tiene entai 
•flciaciones d iplomáticas , con 
KiVrnos de las Repúblicas ame 
a fin de regular la pr »Me-[ 
r 1 ctua! entre E.5paña y a^ue-¡ deede 1915 a 1923 y de 4.264 miDo-
! p»is£S, y 
L^s. México 
^ ^ lo Cbau aprobado y ss tá 11923. ous ron los depósito? del I ' ^n 
de la firma, continuando | co de España, ascendentes unos 14 
' eiaclon-s con Venezuela, mil millones de pesetas, forma un to-
t f l de 27.000.000,000 de pesetai de 
riqueza mobil iar ia . 
centenario del nacimiento de don | Hál lase muy lejos Valera del pan-
diplomático u n a r q u é s , ria, el hecho social no son meras 
cios «a han sextuplicado en los ocho de Vil la Urrut ia , acerca de "Valera, j expresiones de una fase evolutiva del 
años r e señados^ j)uea en 1915 su- diplomático y hombre de mundo", ¡ m u n d o . La crítica de Valera tiene 
La conferencia de don Luis Arau- por pUnto de partida y eje central 
jo-Costá fué^ un completo estiidio de j ]as producciones escritas. Procede 
' en su crítica de acuerdo con la rea 
maban 25.321.8 21 pesetos o se?, el 
9.78 por ciento del capital deseirbol 
sado y en 1923. 147.297.344 pese-
tas o sea el 18.76 por ciento. 
Los depósi t re se han triplicad 
la personalidad crí t ica de Valera. de 
los elementos que formaban su j u i -
cio y del buen gusto que siempre 
demuestra en sus apreciaciones so 
e l 
v Argentina, 
rtud de lo acordado en 
,so Nacional del Comercio 
en Ultramar, se están rea-
restioned para la reunión 
.id de una Conferencia his-
lüerlcana, cuya finalidad se-
'redacción de un convenio ge-
para la defensa mutua de los 
¡os de la propiedad artística, 
C v ci-:ntífica. 
\('rA\DA I B E R O - A M E R I C A -
NA K \ ESPAÑA 
Secc'í'n de Estudios Ami.-ica-
de 1» Universidad de Vallado-
f.A POBLACION DE É S P A & A 
LOS A N A L F A B E T O S 
L a población de España 
1910 sumaba 19.951.057 habitan-
la obra de don Juan Valera, prestan 
la máxima autoridad a su interesan-
te trabajo. 
"Es muy difíci l—comenzó dicien-
do—separar aspectos distintos en 
una personalidad tan una y tan ar-
mónica como lo fué la de Valera. 
lidad de la metafísica clásica y en 
comunicación directa con lo real. 
En su labor crítica no será difícil 
encontrar un sistema tan robusto y 
digno de estudiarse como los de Ma-
dame Stael. Vülemaiu, Sainte Beu-
ve, Taine, Renán y Bunet iére , pero 
una diferencia esencial le separa de 
ellos. Valera es crítico literario en 
tanto que los franceses mencionados 
, escriben historias cr í t icas de las II-
1 teraturas. Además Valera no admi-
j E l autor no es por esencia v excelen-1 te dudas sobre la libertad y la con-
en | c ia critico, novelista, poeta, eplsto-i ^V'13- E - ^ I T ^ . ^ l T 
i . . . ^ , i j - i su tiempo, le merece una sonrisa de 
tes. es de 21.338.381 almas » el Ó!rafo 0 ™ ^ w r o t r o de los dic-1 
último censo realizado por la e - I W * * q u e T a n estudianudo en este ci-
clón General de Estadistica? del MI- 1 de" conferencias sabios y esento-
nisterio del Trabajo. Comercio « I n - i [es (lue me suPeran en talento sa-
dustria las cuales se descomponen' ber y maestr ía- Valera es crítico sin 
ar.í: 12.155.205 solteros, 7 millones que deje de ser humanista. y nove-
722.734 casados. 1.461.036 viudos | lador• y ^oeta' y hombre de mundo. 
V a l e r a — a ñ a d i ó — e s humanista so-
y 50.867 que no hicieron constar su 
inó el ciclo de conferencias eRtado civil, siendo varones 10 miiio-! bre toda cosa- No hay faceta del en-
organizó. y que estaban a car-
distinguidos catedráticos de 
, Universidad y de la de Ma-
Loc3 temas tratados fueron loii 
es: "Leyes del Imperio E s -
por el doctor Vicente Gay; 
lítica exterior norteamerica-
i post guerra", por el doctor 
Barcia; " E l Código Panal 
por el doctor Luis J i - , 
nes 341 291 y hembras. 10 millo-! hendimiento que no le atraiga o le 
nes 997.090. interese, pero sabe distinguir como 
Según el citado ctjnso, 11 millo- Pocos lo bel10 y selecto de lo feo y 
nes 145.444 habitan:^ no s isen' vul^ar- Su condición primera es el 
leer ni escribir, o sea el 52.23 por I buen gusto, que en lo social se lia-
ciento de la población, pero como nia buen t0ní> Estas do3 cualidades ¡ tnnas de la3 solo acepta lo que 
de esta suma, hay que descontar 2 ! —buen S ^ s t o y buen tono—piden ai ¡ encerraba de armónico con el buen 
millones 712.063 menores de seis! crítico incorporar la erudición a la [ 6usto-
!años. queda un total de 8.433 379 i vida corriente, vestir de otiquela I "Tampoco es Valera—dijo después 
s u t i e m p o , 
desdén. Apoyado en el realismo in-
telectualista, quiere antes que na-
da ver y palpar las obras sometidas 
a su juicio". 
A continuación el conferencista se 
refirió al buen gusto que informa to-
da la crítica de Valera, haciendo sú-
tiles consideraciones sobre aquél. 
Valera era un espíritu latino, y es-
to vals tanto como claridad, orden, 
armonía entre las partes. Por esto 
se explica la enemiga de Valera al 
romanticismo y al naturalismo, doc-
; de habitantes que no poseen instruc i en pensamiento, humanizar la cien-!—de lo9 crítico3 Q"6 Mevan a la exa-
cia, la literatura y el arte. Aunque \ geración lo relativo a las Tuentes. 
clásico Valera es enemigo de dog-! orí8enes o precedentes de la obra 
• ' E l vínculo Jurídico^mercan-, ción( 0 sea un perL.;nlaje de - M < 
c Empana y América por el I por cient0( del corresponde un 
José M a . González Echava- , 3S)3S por c5fcflto a ^ hcmbres y un 
52.04 a las mujeres. 
leo en $1 
s utilizada? 
El primer contacto de blancos 
e de color f n América" por ei 
Francieco Maldonado de Cu 
"La poesia de Amado Ñervo" 
doctor Andrés Torres Ruíz. 
doctor Eduardo Pérez Agudo, 
drátlco de la Universidad de 
liona, ha dado en dicho centro 
ote nna serie de conferencian so-
ifeografia de cada una de las re-
eas americanas, conferencia? 
jictnalmente está desarrollan-
en los cuarteles de Barcelona y 
i presiden el coronel del Ragí-
alo corr-espon diente, asisti)*ido 
jefes, oficiales y soldados 
•ao. Las cuatro dictadas hasta 
kora tratan de "Rasgos naturales 
la geografía de América"; " E l 
(cubrimiento del Continente ama-
ino"; "La conquista de América" 
'La geografía humana d-3l Nuevo 
matismos y la pedantería le exaspe-
ra. L a amenidad es uno de sus ras-
El derecho patrimonial mercantil 
El Juramento de la Primorosa 
Cuartillas le ídas p o i | D e c i r . . . cuando más indeciso m» 
Don Jacinto Bt'navente ; hallaba, me deparó la suerte un fe 
e n Ja cincuenta represen-^iz encuentro. . . una mocita de b a 
tación dedicada a los h e - | r n o de estas que habéis v i s t o viví 
ridos d e l a Legión. en la escena poco antes. . . que, coi 
.cara muy seria, esa seriedad madri 
Pilar Millán Astray ha tenido una leña de la que no sabe uno si nara 
onocimientos agua pura de la f"®n_ mala idea í acordarse de mí para rá en amistad o en pendencS. mu: 
te Castalia y para endulzar el idio-1 t . " v d amor a Es- plantada, me dijo: 
TenoTonte"110 ^ mÍele3 ^ ^ 7 ^ moda, y - U s t e d d i s imule . . . S¡ u s t é q u i 
La in te resan t í s ima conferencia d > raZÓ" ^ e a¿í T ^ j T H e Pm ^ Z Z l ^ ^ ' ' 
don Luís Araujo-Costa fu? muy,r,10S vert!S:nOSOS ^ a T Z tierra • J amores por(1U( 
aplaudida aleja Pront0' >'< antes qUe la . I z T h1 Para uno se está a mis años v nc 
^ ipiadosa nos sepulta el olvido aes-ipor finura me gusta engañar a na 
. . . ^ , I p i a d a d o . Pero Pi¿ar Mfllán Astray ¡¿je _ p e r o asentí( y el favor era ro 
do" n ^ ' T 0 y . h T rv-,íle no es olvidadiza, y, aunque ya ha rá mo en Ia dolor¿; de Campoamor-
mundo . por el marques d e Villa- dos añüS que yo ¿ dí el consejo do ..Escribidm€ Una cartai se?or c u r a 
cirutia i escribir para el teatro, todavía lo re - -
La úl t ima conferencia de la serie cuerdo, y por eso estoy aqu í esta 
estuvo a cargo del ilustre exmlnis-; noche. •'un poco orgulloso de haber 
t r o de Estado y académico de la Es- acertado al aconsejar y m u y agra-
panola. marqués de Vi l l aur ru t i a . decido a la grat i tud de un autor, aun- l ^ e d que nos h r T d l c a d n 
•imen además de ser como diploma- que yo sé que. más por ser mujer ^ f a T ^ e r a d a r t a ^ f « 
co. compañero de profesión de don que por ser autor, ha sabido r e C o r - P * » ¿ J muchas - f J '' 
J u a n Valera, tiene de éste la fina dar y agradecer. ^ m ^ r f a d S d r í ¿ ^ í a S V * 
i r o n í a , aguda intención y singular I Y puesto en este mal trance PW-g0 ' ! ' e Í íramTnto de L 
gracejo con que razona todos sus'saba yo, no en lo que había de de- a ' e r - E 1 J"ramento de ^ Primoro-
escritos. La diser tación del marques cir, sino en lo que había de callar. 
Je Vi l laurru t ia f u é una a m e a í s i r i i (pues es lo que más importa siem-,. 
glosa de la carrera diplomática de Ca'pre. Y bien sabe Dios que no es Por!volví ' " 
•era, ilena de graciosos comontarios temor a incurr i r en la censura del! 
y de divertidas anécdotas . La confe- D i r e c t o r i o . . . ¡Ay! Los que más r e -
Este cura era yo. 
—Sí señor; yo quisiera escribii 
una carta a doña P i lar . . . L a esto? 
muy agradecida, porque ya ha viste 
su co-
¡ r ' h / l í o r ? d „ d e . . T Ñ o I n S k t i é l 0 
Que la primera noche que 
a casa mi madre se llevó el 
primer susto, porque lo menos se 
:encia fué leída por el doctor Pulido, 'niegan de ella—lo sé por experien-lcrpy6 ^ me había pasao al&0 ma 
Comienza el marqués d = Villaurru- cia—, constituidos en Directorio li-
tia su trabajo diciendo que es u:i terario, son los más intransigentes 
-•cr.forcnciante novel, pero que cree censores de los que no pensamos co-
qat- £'.' disertación no ha do molestar mo ellos. Piden libertad para la emi-
niiicho a don Juan Valora, poique sión del pensamiento, y ¡ay del que 
ali¿ arriba habrá alguaa censura no piense como ellos en todo: en 
previa, que ejercerá con su gran an- política, en a r t e . . . ! Pero ¡qué bien 
toridad cualquier Padre de la Igle- se está solo. . . ! ¡Qué suelto y qué 
sia, y que impedirá que llegue todo a n c h o . . . ! Pero ya dije sin querel-
lo que se dice en la Tierra a los algo de lo que quería c a l l a r . . . 
que gozan de la perdurable bienaven-i -
turanza. 
lo. . . Ya vé usté que si hubiera si-
do así me lo iba a haber conoci-
do. . . Como si una no supiera disi-
mular lo que le conviene... Pero 
allí no había pa qué taparse. . . Llo-
rando iba. y llorando me vió mi ma-
dre. *'—Lo que se ha perdido usté 
—le dije—. Noche mejor no la he 
pasao en mi vida". Esto también la 
alarmó a mi madre. "—Pero ¿no 
me dljirste que Ibas al teatro?" 
"—Pues ¿ande quería usté que hu-
biera ido? También tié usté unas co-
s a s . . . " " — Y es eso lo que te has 
divertío. . . ? Pues, hija, pa venir co-
mo vienen. . . " "—Calle usté, madre, 
que llorar así da gusto; parece que 
sale una del teatro con mejores sen-
UNA SENTENCIA E X L A QUE E L 
A A S E ADELANTA A L A 
y TRABAJO 
D E l TESOíf 
ÍIACO 
trlaco Ha a 
o. de¡ pasad 
verif icará 
nos del Te? 
i i . m , vi . 
tador como 
van í i d e eí 
le países q" 
Monarquía a 
ue acreditar 
ro de sus tlt 




catedrático de la Universi-
M d« Barcelona, el doctor José Ma. 
p m l 7 de Fontcuberta ha inicia-
• desde octubre último un cid ; do 
Mferencias sobre historia poltica 
^mporanea do cada una de latí 
bllcas ibero-americanas, 
•das estas series de conferencias 
logrado gran éxito, concurrien-
llos mismas, numeroso público. 
GHW T E L E G R A F I C O E X E S -
ÑA 
Se ha resuelto por el Tribunal Su-
piemo de España una interesante 
cuestión, relacionada con la int-jr-
'J*^ I pretación del real decreto de alqui-
leres de 21 de Junio de 1920, vigen-
te en la actualidad por reiteradas 
prórrogas, siendo en el momento pre-
sente objeto de preocupación su pró-
rroga o modificación por parte de 
inquilinos y propietarios. 
He aquí los fundamentos de de-
recho y parte dispositiva de esta re-
Que se implantó en Espa-
_ 1 lemclo del giro telegráfico, 
^ • o aumentando en Importancia 
» I M meees. En septiembre de 
ban expedido 77,2S1 girón 
| _ íendo los expedidos para las 
solución. 
Valor de la promesa 
T R I B U N A L SUPREMO D E ESPA-
A C d O N L t J G I S L A T I V A 
y 1 y 3 de la calle de Echegaray, 
de esta corte, aquél ofrecimiento de-
be estimarse verdadero contrato y 
es fuente de obligaciones, como ha 
reconocido el Tribunal en la senten-
cia recurrida, interpretando con 
estudiada. L a crítica de Valera es 
afirmativa, en cuanto reconoce cua-
lidades en vez de señalar defectos, ( 
atiende más a la inspiración, al so-
plo divino, manantial de belleza, que 
a la técnica del oficio literario". 
"Al decir que Valera es el críti-
co del buen gusto queda dicho que 
es artista. Sólo después de haber ba-
ñado su alma en el placer estético, 
osa Valera juzgar las obras litera-
L a carrera dipSomática de Valera; cepto, mas que a Lletget. que lo in-
empezó como agregado sin sueldo en vcica en su favor, sería útil para ca-
Nápoles y terminó en Viena como lificar ir. posesión en que se hallaba 
embajador desengañado. Durante su García Suárez por virtud del pacto-
carrera, y en un paréntesis de ella, promesa do 1916, y que ejercitó con-
tuvo Valera el deseo, que no consi-, tra aquél al requerirle ante notario 
guió, de ser ministro, como otros Precisamente el día anterior al en|Vm,entos ' J » ' todo lo ve una me-
muchos escritores de su tiempo. E n - ttW fuá enajenada la casa sin reser- | íor- • • f* sé yo. . . Hasta me pa-
tonces-^iiee el conferenciante— ellvas. Que <» el arte de despojo del T ^ e Que la miro a usté de otro mo-
oficio de ministro era tomado de1061"6^0 del actor consumado por el ;do y que la quiero a usté más, co-
bufa y menosprecio, como ángeles'deman(]ado' adelantándose a posi-Imo la hija de la Primorosa. . . Déme 
rebeldes, condenados por réprobos bles efectos dei f á r d e l o de acciones ."sté un beso, madre . . ." Y, vamos, 
a las llamas, sin permitirles slqule-^0r í>arte de & ( l u 0 ' - l T 0 de los ele- que no quiera usté saber que mi 
ra el consuelo dell desahogo episto- OS, e n i ? ^ 6 M % S ha ^ m a d r « ^ yo, sm saber lo que no» 
, 6 p ¡dado el calificativo de doloso dado pasaba, nos echamos a llorar como 
; . , • , „ ., , * J , ^ Proceder del hoy recurrente, el dos tontas. . . Y v ó lp conté toda la 
Narra a continuación el marqués: qu retendla demcstrar la tesig con. funció nos d¡erone ]as cuatro de 
de Villaurrutia vanas cualidades del traria Pon la contradicción que a su j:i maSkna rajando Y lo mismo 
carácter de Valera. entre la que des- jui<;io representa en el fallo la con- me dijeron iTs otras dos am°Kas aTie 
cuella su gran distracción, a propó- ?€ntida abao,uciÓP de la Sociedad ^ . X r connigo que ^ habín 
sito de la cual hace graciosos co- tambk-n demandada dueña del In 1 
mentarios. E n conversación, fué muebla; y aparte Que tal declaración 
rías. Por ello puede decirse que su j EÍemPre interesante y dé ella gus- sólo favorece a quien la ha obteni-
entredicho con el romanticismo y él1 taban principaümente las damas, que do, el d îlo tanto se puede calificar 
naturalismo es un escrúpulo munda-l ya fuesen tontas o discretas, rendían- , en el orden jurídico si se emplea 
no. Lo que le repugna del primero! se todas al ático palique. 1 unilatcralmetne que si dos o más 
no es el culto al ideal sino el afán 
flÁ ] q m o /-> n V» r>r\ al mío o a o r\ TYX í f o n ' 
E l conferencista habla después de ' voluntades se conciertan para reali-zar la maquinación o artificio para 
pasao en su casa. . . Y no vaya usté 
a creerse, hasta los hombres que es-
taban con nosotras.. . Unos, herma-
nos de unas; otros, novios de otras... 
iül mío es novio, novio formal, no 
vaya usté a creer, un chico chófer do 
casa particular. . . Pues, como digo. 
acabro, el que se dmitan! la amistad de Valera pon el duque ~ e n , . ü o J. p0rju'clo a otro- v por ,os hombres se reían de nosotras al 
acierto todos articule In-I fn POeSÍa t0da3 laf P*1^™8 por de Rivas' coa Q^en compartía el jo- P0n8l|;;iente> carean de fuñdkmen-j ^ m o s llorar de aquella manera: 
cneno toaos ios art ículosj iue se in | beyas qv.e sean- Lo (lue desagrada | ven agregado de letras, música y to cu¡lntas infracciones se agrupan'p^o ellor.. aunque ««erían hacer 
vocan agrupados bajo el motivo pri-
mero del recurso a nombre de Llet-
get. tanto los que proclaman la efi-
cacia de las obligaciones derivadas 
de los contratos, que supone aplica-
a los ojos y al espíritu, debe ta-1 mujeres, a las que eran ambos muy en el motivo segundo en que se pre- com^ si tuviorau garraspera, lam-
parse. Valera es optimista y su op- aficionados, y con Alcalá . Gallano. tende desvirtuar la declaración res- bié'n se les caían sus l i g r i m a s . . . 
timismo es un rasgo de hombre de Después cuenta la embajada, del du- pectiva al dolo Incidental del pacto " — E s que nos ha dao una tos. 
mundo que está siempre presenta-
ble y disponible para alternar entre 
Considerando: Que es la promesa tes u omisiones culposas o negli-
oferta deliberada que una persona gentes que causan daño a otro, ca-
hace a otra de darle o hacerle al-¡ so bien distinto al en que está si-
guna cosa, y como contrato unlla-j tuado el pleito, durante el cual Llet-
teral en virtud del que uno conce- i g d no alegó, en forma que Impusie-
dfa u otorgaba a otro la cosa o el1 ra la necesidad de decidirV según el 
hecho que le pedía, quedando obli-¡ artículo 359 de la ley procesal, la 
gado a cumplirlo, le definían y re- 'cuest ión planteada en el numero se-
I gundo de las infracciones del moti-
vo primero del recurso, sino que se 
dos con error, como al prescindir pa- la más es<,0,ida aristocrática con-
ra juzgar el caso litigioso del ar- | currenciai Nuestro autor apartó de 
tículo 1.902 del Código civil, q u e | s í en sus relacione8 espirituales con 
sólo rige en obligaciones que. sin el piiblico aqUei]a porción de la vi-
exlstir pacto, se ongmau en acciden- | da que el buen gust0 exige ocllltal 
y escamotear al prójimo. No le sedu-
cen los colores fuertes ni los ras-
guiaron los leyes del título X I de 
la partida 5», que, siguiendo en nues-
tro derecho la evolución de la stipu-
latio romana, requerían ciertas so 
gos, vigorosos, sino que gusta de 
matices, sutilidades y exquisiteces 
que han de contemplarse de cerca, 
que de Osuna a San Petersburgo, a | de 1916 hecho por el Tribunal en el No era mala tos. E l corazón que 
quien acompañó Valera, burlándose. fallo 'nipiignado. ¡se les subía a la garganta, como a 
en sus cartas hasta del mismo emba-1 
jador. También estuvo en la Lega-' E F I C A C I A D E I*AS P R U E B A S P E -
clón de Washington y Bruselas y por ¡ R I C I A L Y D E L I B R O S D E 
último en Viena, donde terminó su | COMERCIO 
carrera diplomática. Toda esta par-
te de la conferencia del marqués de' Considerando: Que el Tribunal a 
estuvo adornada de ^uo\..c?rfirJ1niaí1.d.0. e.?__Mha. ?a!t<Lla de saber í o que hacía. Pero la Prl-
es madre. 
todo el que tenga sentío. señor. E s 
.mucha Primorosa. Pa mí, mire us-
I t é ; más que Guzmán el Bueno—que 
¡también lo he visto en el teatro—, 
'y aquél, al fin. era un hombre y te-
nía el orgullo do que todos hablan 
Villaurrutia 
resolución del juez, pura fijar la can- mQro8a es n u } v y e8 adre. . . y 
E l conferencista fué también m u y . V ^ ^l?6,:!1 .de™andatd0 y e t 6 f sacrifica a su hija por salvar a una 
Y 
cuentos y graciosas agudezas 
E l conf 
aplatfdido debía indemnizar 8i I ¡suárez (246.625 pesetas) ha utl1:- rtesgraclada, vamos, que yo he 
7.ado in forme a su discrecionai ^ . ¡ « U o d e c i r a muchos que eso no pa-
l p r o p i ^ J 
, del » 
iad ^ ? 
idicada. 
que liublf!:e 
quedaron abolidas por la 'ley única 
del título X V I del Ordenamiento de 
Alcalá—prVnera, título primero del 
libro X de la Novísima Recopilación 
—que estableció fuera de obligado 
cumplimiento todo aquello que pare-
ciese que alguno se quiso obligar a 
otro por promisión o por cualquier 
del Reino a 12,846,025,26 ! lemnidades para que fuera válida, y 
«uma a que hay que añadir, 
laos al protectorado de Ma-
y al extranjero, 
«teniente la Dirección de Co-
¿ L ^ b l e c i d 0 el «ervlclo de 
wegráflcos con Alemania; ha 
0 a8 a la Gran Breta-
impiantarlo con aquella na-
Ncaí gestiones con las 
«leoer aniericanas a fin de contrato o en otra manera, y no 
fcnto eSt¿ 'mportante servicio, pueda poner excepción, que no fué 
'M re1* ,6 coatribuir a fomen- | hecha estipulación o que fué hecho: 
»*« v nes. comerclal€fl entre el contrato u obligación entre ausen-. 
^ ^ naciones de Ultramar.1 tes. o que no fué hecho ante escri-' Considerando: 
^ ^ , , , i bles los artículos 1,568 y concordan-
bano público; porque habría de valer tes M Código civil citados bajo el 
la obligación en cualquier manera' úmero 3, €n €l mi8mo grupo de 
que parezca^que uno q̂ ulso obligar a | iufracciones, porque regidos por el 
se han de referir a pérdida de 
la cosa después do arrendada, o a 
falta de cumplimiento por alguno 
limitaba en el decimotercero funda-
mento de los derechos de la contes-
tación a exponer que no procedía 
te le impusiera las cosas si se le 
aplicaba el artículo 1902 del Códi-
go civil, que ahora estima compren-
derla, porque considera, en contra 
de lo que en e!l pleito sostuvo la 
inexistencia de toda culpa, que se 
le debe imputa-' la extracontractual, 
que nace de acción u omisión que 
causa daño por culpa o negligencia. 
Subsistencia de la obligación, aun 
\envida la casa a tercero 
4«Tr ,X co Utí uur r. 
rnv , B m C E L O N ' E S A D E 
ON, LUZ Y F U E R Z A 
Compafiía VIen,e obteniendo 
nuevos y satisfactorios re-
«t'e a i ^ . la ^ ^ i a con es-
a i * if23- «lúe acaba de pu-
6n obtin-H6806 net03 dfe la e^ n obt^udos en el último quin 
Riegos y Fuerzas del 
Paflfa arrile6 de Cataluña y 
otro pudiendo, según dicha ley, pro 
meter todos aquellos a quienes ex-
presamente no estuviera prohibido, 
y ser objeto de promesa, verbalmen-
te o por escrito, todas las cosas y de-
rechos enajenables presentes y futu-j arrendamiento, en vigor y ejercicio 
ros y todos los hechos lícitos, sier»-• CUando ocurriera la' infracción; y 
^M46Tiente9 
Por ella controladas,; pre que conste de un modo indu- ¡en este pleito se discute el incum 
1919, pesetas 
' o. 20-790.538.77: 
24.025.337.04- 192'' 
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n a 139 
^ n ^ p 5 0 1 " 0 6 meses de ingresos netos de esta 
dable el consentimiento libre en la i plimlento de una obligación de reco-
promesa, garantía cardinal para que 
constituya fuente de obligación. 
La voluntad de los contratantes es ley 
Considerando: Que inspirado en 
dicha ley recopilada la base vigé-
sima para la formación del Código 
civil, en 1888, vino a confirmar U-r-
minantemente que la simple coin-
cidencia de voluntades entre los con-
tratantes establece el vínculo, aun 
en aquellos casos en que se exigen 
solemnidades determinadas, consa-
grando así el principio de que toda 
24,782,707 j 0ÍjliSaci6n tiene su origen en la vo-
pesetas en 5COnnt^l.l90.477 
^ n i o V ^ - f 0 a n ^ i o r , < 
I« l924de 3-592-230 Pesetas 
*SaehnMntr.0:3uc,do no-
46 ^ tÍPTÍ 'instalaci0ne8 
!*• de S e r í V / S a r a s a , 
os, Corbera y Po-
luntad del hombre, y ajustados a di 
cha base los artículos 1,088, 1,089 
y 1,091 del vigente Código, determi-
na el primero las clases de presta-
clones que pueden existir y ser ob-
leadas por don Ramiro, que ha de-
cidido y en parte estimado la sen-
tencia recurruta; siendo, por consi-
guiente, desprovistas de fundamento 
legal cuantas Infracciones integran 
el motivo al grupo lv del recurso. 
E l derecho patrimonial inercanlll 
Considerando: Que el dolo, que 
consiste genéricamente en el propó-
sito de dañar injustamente, es debi-
do en todos los contratos, siendo nu-
la, por ilícita, la convención que pre-
tendiera redimir a la parte que lo 
usara; tiene ei concepto de causante 
cuando sirve de ocasión para el con-
trato que, a no mediar la astucia 
que lo caracteriza, no se habría cele-
brado, y se llama incidental si úni-
camente facilitó la celebración o con-
sistió el dolo en incumplir el pacto; 
del causante se deriva acción para 
pedir la nulidad de lo convenido, 
y ol incidental solo permite y conce-
de a la víctima el derecho de recla-
mar indemnización de daños y per-
juicios; todo conforme a los precep-
tos 1,269. 1,101 y siguientes del Có-
digo civil, de los cuales el 1,106 
se debe aplicar cuando el dolo no se 
ha originado en negligencia ni fué 
prevenido en los términos de la ley 
o de la obligación correspondiente; 
y como de ninguna de estas clases 
de negligencia o previsión literal, se-
gún declara el juzgador, ha sido el 
dolo con que Lletget dejó de cum-
v.du jurídica a un contrato de arren- Pür su obligación, es indudable el 
damiento que era imposible, legal I derecho del contratante víctima pa-
v materialmente, cuando el pleito [ra pedir, no solamente la pérdida su-
sc iricló, por consecuencia de un irida, efectiva y conocida desde que 
se infringió ol contrato de 1916. si-
no también la ganancia que pudiera 
dejar de obtener el acreedor García 
Suárez por consecuencia de las alte-
raciones que el hecho doloso deter-
minó sobre el tráfico a que venía 
dedicado, al impedirle que continua-
ra por diez años más establecido en 
de los contratantes respecto a lo que 
hubieren estipulado al convenir 
ib'Vrio ;odas ias pruebas prac'tx-adas 8a mas en el teatro. . . Yo no sé 
leu el lielto, entre -Has la pericia!, la flué decirle a usté; pero, vamos, que 
rida eficacia procesal, ni demues- ^ adecuada al caso litigioso, pues- aunque eso fuera, bien está que asi 
Lran sino que el industrial García l0' tlT.p ios t-o,ui j.>lentos nriCttsofl 6ei1 siquiera en el teatro, que con 
-uárez. sin solución de continuidad. cn ]a industria cometvial que 9? n • iberio allí le da a una ganas d^ que 
vino contribuyendo a la Hacienda tov desarrollaba y tenía derecho, i fuera así en la v i d a . . . Y yo creo 
sn locales que sucesivamente ocupa-• conforme al incumplido pacto, a se- que pa eso debe ser el teatro, pa de-
:a, que es cosa diversa a la parali- guir explotando por otros diez años cirla a una: "Así debíamos de ser 
zación del tráfico objeto de estima-1 en los lócale» de 1t casa que LlctRef. todos. . . y de otro modo andaría el 
ción en el dictamen pericial; parali-i vendió sin reservas a la Unión Mu- mundo". ¿No le parece a usté? Y, 
V zación que pudo perfectamente c o-1 «leal Española eran útilísimos y ne- bueno.. . Ya le he dicho a usté al-
exlstir con aquel estado de interrum- cesarlos para que los Tribunales lle^go de lo que yo quisiera poner en 
pida solvencia administrativa del i paran a conocer o apreciar este he-i|a carta pa esa señora . . . Ahora us-
romerciante. porque las utilidades i cho de la cuantía de los daños y per-i té verá de ponerlo todo mejor que 
del tráfico no están ligadas a ]a I inicios causados por el incumplimlen-; v0 lo h e d i c h o . 
-ualidad de cumplidor exacto de lasU0* de Inflnencla tan notalVe como ¡ 
obligaciones con el Fisco, y por vir-jnotorla en el P1(1,to; y 
tud de esta controvertida declara-
ción del Tribunal de instancia sobre 
Código civil pasa, en armonía con 
sus preceptos, constituir la indemni-
zación que tiene derecho a obtener 
el que había sido desposeído del de-
nocer prórroga al ya extinguido 
arrendamiento de la casa, comen-
?ado en 1' de enero de 1910 y ter-
minando el 31 de diciembre de 1919. 
esto es: que el pactp incumplido era 
el que. si se hubiera observado por 
L'.etget. habría dado nacimiento a la 
acto voluntario exoluslmante impu-
table al deudor dueño de la cosa; 
cuales circunstancias demuestran 
también lo Impertinente del arthulo 
1,511 del prjpio Código, relativo al 
caro en que ol comprador de la fin-
ca utiliza el derecho de poner tér-
mino al contrato vigente cuando se 
vende, derecho que no resulta fue-
ra utilizado por Unión Musical E s -
. pañola contra García Suárez en los 
Jeto de obligación; comprende el se-. días del mes de diciembre de 1919. 
gundo el contrato entre aas fuentes 1 en los gue únicamente coexistieron 
originarias de la obligación y atri-j ja sociedad como dueño del inmue-
buye el último a la convención vo-j^le y García Suárez como arrendata- contratos, como cuestión de hecho, 
luntaria erigida en contrato toda la r}0 p0r el contrato vigente cuando a los Tribunales de instancia, la sen-
eficacia de una ley entre* las partes] se vendió, puesto que los actos pos- tencia impugnada reconoce que exis-
que la establecieron, que debe ser teriores, en los que la Sociedad ac- tló el que a Lletget Imputa, y, ade-
r . . _1 cumplida a tener de su contenido} tuó de arrendadora respecto al mis-1 más de estar conformes los hechos 
*̂ íuerr S<le los PrJnieros litera1' si se dan los esenciaíles re-j mo Inquilino anterior y logró desahu-i de que lo deriva con los que expll-
«ffoiaj *uroPea, se nalla Qui8itos exigidos por el artículo 1271 
I '"lama. ::.: Ventea de energl 
LA BANCA 
drldo por la ri-
> é s ta ' — o M e j o r . . . ? ¿Qué quieres que 
es la razón de'existencia que para >0 Po^ga. . .? ¿Literatura? Pero no 
la prueba pericial consignan los ar- comprendes que esa comedia que tan-
^ticulos 1.242 del Código civil y 610 te ha gustado tiene su mayor mé-
^ existencia del artículo J . 1 0 6 del J J ^ fle Enjul<.lainiento, es evidente rito en ser algo mejor que Hteratu-
que el Tribunal, lejos de infringirlos r a . . . Más que pensada está senti-
con el uso de esta prueba, hizo de'da. . . Hay en ella lo que está sobre 
ello la debida estimación jurídica; jtodo: ¡Amor! 
justificación que procede hacer ex-1 piiar Millán Astray no ha sido la 
iccho patrimonial mercantil creado tensiva a la prueba por documentos ¡observadora literaria, no se ha acer-
ía casa de las calles Carrera do San do los libros llevados por el comer- cado a vosotras con la curiosidad 
Jorónimo y Echegaray, y resultan; oíante actor, que autorizada por el si rp impertinente del que quie-
injustificadas las pretendidas apli-1 artículo 48 del C6d:go de Comercio, re saber. . . E l corazón ha sido la 
•aciones de los. otros artículoe d e l ' í * su regla pr imea coincide sustan- ,uz de gu inteligencia... Mujeres 
mismo Cuerpo legal que se invocan ícialmenie con el articulo M ? 8 .del bien podéig estar de 
on el segundo grupo de Infracciones Cód.go civil, ya que era Indiscutible ^ ^ amor 
del recurso. 
VALOUACIOX D E L PATRIMOXJO 
D E JX>S C O M E R C L Y X T E S 
el in íerés de la persona a quien los 
libros mercantiles pertenecían, y la n o s o t r a s . Mocita d^ barrio, 
aceptación por e\ juzgador, con las Para mostrar su a^adeclmiento. 
debidas y regladas garantías para el ¿Para qué decir mas de lo que tu 
Interés adverso, constituyó cumplí- lias dicho? 
Considerando: Que para fijar la miento ertricto de los preceptos cita-j - P e r o ¿es que usté no va a decir 
cuanta de la indemnización el Tr i - dos, qu^ gratuitamente afirma el re- nada por au cuenta? 
tunal se ha ajustado a las pruebas ' <-urso que han sido infringidos por — S i . También soy madrileño, y 
que examinó según su criterio de ju-] 1» sentencia impugnada, sin que se nací cerca de Antón Martín, y diré... 
nsdicclón, y no tuvo necesidad de; aduzca en el recurso demostración ¿QUé quieres que d i g a . . . ? De esas 
tener en cuenta lo que respecto a ¡del error de derecho ni del hecho que c.osag que os diCen a vosotras, los 
que aún pueden decirlas, al veros 
pasar por esas calles . . . Pues así le 
diré a la autora de " E l juramento 
de la Primorosa", plantado ante 
"¡Viva lo 
bueno! ¡Ahí las mujeres . . . !" 
Y ahora, como yo no acostumbro 
a beber, brindaré con agua del Lo-
zoya—aún queda un poco—por Pi-
valoraclón del patrimonio de lo« co- • W limita a afirmar oponiendo sus 
merciantes o industriales que lleva- , interesadas opiniones a las que sir-
ran diez años consecutivos en el mis-1 ^eron de fundamento, según la ex-
mo local estableció la ley de 18 d» PosJcicu, al dictamen pericial practi-
Marzo de 1895, como legislación cado por quien había sido designado |" . . . DOSible 
complementarla dp las de Expropia-i como previene la ley rituaria, cu- r 
ción mencionada cn el artículo 2o. j yas conclusiones eí Tribunal ha te-
al sol") fin de regular las indemni-1 ^do a bien aceptar- y no siendo és-
raciones en las evproplaciones nece-1 ta la forma de combatir las pruebas 
farias para obras de saneamiento o en caaaclón, siquiera formularíamen-
mejora interior de las grandes pobla-1 te se cite el número 7o. del artículo ^ r Millán Astray, por la Primorosa 
ciones. y los artículos 4o. y 20 dell .6^2 de la ley de Enjuiciamiento ci-;y por España 
tiempo hubia constituido la base del 
patrimonio comercial en que injus-
tamente repultó desposeído, y hallán-
dose atribuida la facultad de esti-
mar la existencia del dolo en los 
¡ ciart'.e al amparo del Real decreto de cltamente reconoció dicho demanda-
«a el desarrollo i 1,61 Propio Código v habiendo Llet-1 21 de junio de 1920, fueron en ab-jao en el pleito no existen elementos 
no, pues mientras get prometido a García Suárez, en ¡ solu 
local donde ofl-o período igual d e ^ i , ^ j^y qUe se invocan en el re- ^1. resultan distituídas de justifica-
f urso en concepto alguno pueden ser ción las infracciones numeradas ca-
útiles para fijar indemnización que ¡torce y quince del tercero y último 
procedo de daños y perjuicios causa-| niotlvo del recurso, 
dos en una Infracción contractual de i 
derecho privado, dentro del que no P A R T E DISPOSITIVA 
hay que buscar la ponderada armo-
nía entre los intereses del Erario p ú - j Fallamos: Quu debemos declarar 
blico y de los particulares que en el 1J declaramos no haber lugar al re-
derecho administrativo inspiran las; curso do casación por infracción de 
disposiciones cuardo se trata de rea-i ley interpuesto por don Emilio Llet-
!izar mejoráis que en definitiva au- j get Afuero, al que condenamos al 
mentón la riqueza de todos. i pago de las costas; y no concurrien-! 
do la absoluta conformidad entre las [ 
sentencias de las dos Instancias a que ; 
i se refiere el articulo 1,698 de la i 
Jacinto B E NA V E N T E . 
M E R C A D O . D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de ríew 
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en-1 ;¡0. de la barrera de San Jerónimo damento único de las acciones plan-! estimar los indubitados en la roque- recho^ que disfrutan, r | o este pre- remitió. 
3 5 
Nominal 
Nota.—Lslos tipos de Bolid son para 
lotes de 5,000 pesos cade; ur-v. 
ENERO 14 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
i m S K S F L O R I D A H A S 
' ^ . - Í E f c G E N B R A I J E S 
' - ^ I K O ASTURIANO" 
Con inusitadr r ^ ^ ' enCr0 7-i ^ h r ^ . 1uaclc- entusiasmo se h 
celebrado ias t,lec 
de la nueva air«t i 
han 
clones generales 
va que ha de re-
cida por los fulgores del astro de 
los enamorados, que. ebria de luz 
en su plenilunio, envolvía todo lo 
creado, poetizándolo, en su transpa-
rente manto de plata. 
L a elegante morada de los apre-
ciables esposos Alemán Cuervo, fin 
rt^ fn" ^l11?^0 actual los destinos • giendo colosal í.scua de oro, se pre-
Oe 'a prestlei(,sa 
(siendo 
CUENTOS EXTRANJEROS 
E l A R T E D E E S C U C H A R 
Julio Jugé, el novelista, dijo a su . de confiar a sus mujeree alguna co-
esposa, luego de apurar una taza de s a ? . . . Vero, ¡ah!. ellas les oponían 
exquisito café: juna inatención muy peligrosa . . 
CENTm 
r 




el que sigue: 
Presidente a Í > I « „ : Qrñnr T Le a elegir por dos años: 
e í m o ) reanC Torre?3 LÓPez (re-
Primer Vicepresidente a elegir por 
lea 1 ^ ^ FranCisco G ° * * -
Segundo Vicepresidente electo por I Cuervo 
nn ano: Señor Ovidio Fernández' 
Marlíuez. 
Vocales a elegir por dos años: Ma-
nuel Llano Tablado; Antonio Suá-
iez González; Hipólito Rodríguez 
Oarcía; Félix Santana Díaz; Valen-
tín Díaz Gómez; Casimiro Suárez 
Kt-maldo; Gonzalo García F>?rnán-
oez; Alivio T . Riveiro; Jesús Fer-
nández Bíaz; Alfredo Barburo Al-
varez; Alvaro Fernández González; 
José Tamargo Sánchez; Segundo Gon-
zález Fernández; Oscar Cuervo Su-
zarte; José Alonso Bermúdez; An-
drés Reudueles Vega; Manuel Rodrí-
guez Alvarez; Benigno Suárez Alva-
rez; Secundino González Caras; E n -
rique Rodríguez López; José Menén-
clez Rodríguez; Ramón Cuervo Gar-
cía; Antonio Fernández Menéndez; 
Genaro García García; Felipe Alva-
rez López. 
Eleclos por un año: Emilio Ra-
mírez Sosa; Abelardo Rodríguez Va-
lle; Ricardo López Fernández; Ma 
—Me parece, LUÍ, que hoy hace I ¡Esas mujeres!.! 
una temperatura sofocante en este I jeres!. . . ¡Ah, sí! . . . Las torpes., 
comedor... Si me lo permites voy j que, separadas del hombre durante 
ai balcón a respirar un poco. j todo el día, no son capaceí de hacer 
Acodado sobre la balaustrada Ju- un esfuerzo al llegar la noche y íin-
lio Jugé entretúvose en mirar las i ̂ Ir Interesarse por las cosas en que 
¿ 1 : M I S C E L A N E A . 
E n una prosa huera y ampulosa, 
¡Esas torpes mu ¡muy común a los redactores de cier-
cosas de enfrente', que tenían todas 
I los balcones abiertos. • 
Tres habitaciones estaban ilumi 
ellos están obligados a pensar des-
de el alba hasta el crepúsculo. ¿No 
de comerciante, es sencillamente por | na 
que las injusticias de la vida no le ' 
han favorecido hasta el presente y 
nuel Fernández González; Dámaso 
Valdés García; Eduardo Vega Mu-
ñiz; Eduardo Iglesias Cuervo; Cons-
tantino Miravalles P^drayes; Mar-
celino Blanco Somoano; Roque Pé-
rez Blanco; Benlüno González Pren-
des; Benigno Valdés San Miguel; 
Segundo Sánchez Castillo; Ceferino 
López García; Benigno Alvarez Gon-
zález; Manuel González González; 
Luis Jiménez González; Ramón Ro-
dríguez Gallo; Fernando García Ló-
pez; Braulio Alonso González; José 
Pérez González; Francisco Alvarez 
García. 
A elegir por un año: Angel Sola-
res Sánchez; Arturo Blanco Fernán-
dez; Segundo Rodríguez FerpÁn-
dez. 
del matrimonio, acto irodeado con 
Ta solemnidad de lo íntimo en virtud 
de luto que aun guarda la familia; 
por ello, la simpática boda se efec-
tuó entre familia. 
Las señoras Consuelo Bass def 
Cuervo Elvira Alonso. Rosa Y. Gon- n:idas- E n cada una 'de ellas veíaf!e 
Tomasa Gonzá-lez, Estrella |UIla Pareja. Al principio, distraída-
, Angela Escobar, Adolfina! n'iente dejó el novelista vagar sus 
Cuervo/ Anita Fernández, Josefa1 miradasí Pero pronto sintió viva cu-
Martino. Lily Menéndez, Carmen iriosidad' tratando de descubrir el 
Cuervo; y las Feñoritas, tan bellas j mÍ8terio de las personas que se ofre-
como gentiles: Carmen Rodríguez; cían a su observación. 
Hortensia Alvarez^ Virginia* Díaz;] "Veamos. . . , veamos. . . — pen-
Conchita y Anita Cuervo; Marcelina j80—, ¿qué pueden ser en la vida ¡ no 
y María Rodríguez; Estela Alvarez; i esafi gentes 
Teresina Martínez; Angelina Escobar conozco?.. . Vea 
y Pura Menéndez, servían como de Ibre grueso, ¿e 
marco de oro, de; cual surgía la jo-1 su existencia?, 
ven pareja: el correcto y dástingui-; coroo un come 
do joven Braulio Cuervo, y la seño-1 ¡Dios mió, si, si! 
rita María Cuervo, bella como un I ^ Probable.. . ¿Qué le estará di-i su papel mas exacto?. . . ¿Por qué, 
arcángel, resaltando los encantos de ciendo a la mujer, a su mujer, para I Dios mío, por qué se enseña en el 
que él parezca tan interesado y ^ Ha, j Conservatorio, solo en el Conee. va-
por el contrario, tan poco interesa-[ torio, y únicamente a los artistas, 
d a ? . . . ¡Bah! Indudablemente le di-1 "el arte de escuchar"?. . . ¡Qué ab-
ra: Mi competidor más peligroso ¡ surdo!. . . ¿Por qué no enseñar a to 
es la Casa Coll y C a . . . Pues b^en; idas las mujeres este a r t e ? . . . ¡Cuán 
si me decido a traer las telas de Ron tos hogares, abandona el hombre en 
baix en las condiciones que te acá- un buen día porque la mujer no le 
bo de explicar. . .. será un iracas » pa escucha cuando él habla o, lo que es 
ra la pobre Casa Coll y C a . . . ; sí,j.lo mismo, no finge escucharle! Cuan 
verdadero fracaso! . . ." tas veces nos habrá preguntado un 
"Veamos, penetremos ahora en 
otro interior. . . A ver otra pare-
j a . . . ¿ C u á l ? . . . Aquella, por ejem-
to periódico que no merecen usar 
las finas camisas "Lión" ni beber la 
de "Cima", se ponía ayer cual no 
digan dueñas al signore Mussolini. 
A mí no acaba de caerme este se-
ños tan bien como una copa del vie-
aaos, mirados i topedistas M l í n T 11,91 Qn»! 
paseamos tran- 73 los hacen q u e L Co- ^0 
1 pantalón "Pi- i «gas . . . q les Crc * i 
es, por el contrario, la única reco-| jo cogñac Pemartín V! O. G., valga 
pensa que él podría recibir, de la i la verdad. De ello tiene la culpa él 
lucha del día. esa atención que su j mismo por hacerse esas fotografías 
companera debia prestarle, esa aten de ojos espantados con las que pre-
cien que le darla la ilusión de que tende sugestionar a quienes las m i - n 
Bl solo es un pobre jefe de Negocia- ran, como sugestionan las obras de | tirre" con "piesco", no tienen imnor I 
Ü O , un músico sin gloria o un humil | arte que exhibe " L a Casa Quinta- | tanda, pero vistos en la propia Ita-
¡TAMPOCO E S A S I ! . . . 
Fué entonces cuando cundió la 
gran alarma por todo el reino de Ita-
l ia . No había quien paladeara un 
ron Bacardi tranquilamente a excep-
ción de lós obreros dueños absolutos 
de todo o! p a í s . . . Y fué también 
cuando Benitín Mussolini llamó a 
sus Eneas partidarios y con gesto 
olímpico asumió el poder y redujo 
a las masas al orden y al trabajo... 
Estos sucesos pasados, 
desde aquí mientras 
quilamente luciendo el 
ñores Suárez v T ? ^ . 
Ha 75. 7 Ro<lpigtter j 
Es triste t e ^ T T ; 
que gran parte V * 6 C01» 
Pueden ser gobernad V ^ 
una mano de hierro 81,1' 
tenga.. . pero ^ ^ l 
ner que cortar u,, T ** * 
miles de veces n L 20 > 
lia ya eran "ferentes". Por eso el 
Parece que cuando se retrata 
Es triste, renitn * 
I *.- rfv. — X C I C U L C O . x ui- eso ei quilidad PTÍD-Q Pero SÍ 
gesto de Mussolini fué admirado por haga altrn - qUe Se e n ^ 
lo las gentes sensatas, como admiramos res ^LK"1"8 COn' 'os t*! 
su seráfico rostro, reflejo de las bon-
dades de su alma, de entre los plie-
gues del albo velo, prisionero gra-
ciosame-nte bajo la simbólica diade-
ma. 
Junto a loa desposados estaban 
los parientes más cercanos: Los es-
posos Cuervo Alemán, padres del 
novio, y los caballeros Amado Cuer-
vo, padre del novio, y José Gonzalo 
y José Cuervo, hermano del novio, 
Es muy posibl se comprende que domine a la gen-1 nos fracasados, y que éstos al no po-
te tanto ci 
de Wolfe, y se haya hecho tan po- Favorita" 
Que al omo la ginebra aromática ! der comprar el refino aceite de " L a declaraciones me tildo ^ 
a cuenta del Estado, pa-i lr?5rado',.Pero no me 
pular como ei jabón en polvo Gold j sado el primer susto empezaron a retrogradismo consiste »? 
Dust. gritar y gesticular como quien teme orden' el trabajo y el re» 
• que se acaben las semillas para hor- : Sentes' proclamo a voz en 
Pero fuera de esas flaquezas hu-1 talizas de la Casa Langwith, sin que [ s?y el mayor retrógrado 




Ante TMos y los homhres, una sola 
palabra fué el dulce nexo que unió 
para siempre, ante el Ara, sus des-
tinos, colmando el an'helo idíl ico. 
L a noche era Jocunda, a pesar de 
lo avanzado de la estación, embelle-
y Sergio Alfonso. 
Terminada la consagración, nos 
retiramos, deseando cada cual mu-
cha felicidad < los que. teniendo de-
lante el porvenir, supieron identifi-
carse en ideas y sentimientos para 
fundar un hogar nuevo. 
E L ACTIVO D E L O S BANCOS D E 
TAIMPA 
Combinados los datos de 12 insti-
tuciones bancarias de Tampa, de 
ellos resulta que, en' 31 del mes de 
diciembre del pasado año disponían 
las citadas entidades de crédito de 
activos por valor de $54.612,048.37. 
Cifra ella que representa un aumen-
to on el año de un 37 por ciento. 
Los fondos en depósito, ascendían a 
la cantidad de 41,139,938 pesos 81 
centavos, o sea, el 21 por ciento más 
que los de 1923. 
E l capital combinado de 12 ban-
cos es de 4,155,000 pesos. Este es-
tado de progreso financiero, refle-
ja la creciente prosperidad, de ciu-
dad tan importante hoy del Estado 
de Florida, como Tampa. 
M O N T E R E S S I . 
amigo: "No lo comprendo; explíca-
melo, si puedes; ¿Cómo es poaible 
que X «ngañe a su mujer con la gru-1 
manas de las que no pueden librarse 
cuantos usen las famosas camisetas 
"Amado", tenemos que reconocer en 
les sea posible adquirirlas. 
ado , tene os que reconocer en Tampoco es menos cierto que ne-1 
Mussolini cualidades tan excelentes cesitó de alguna violencia cara re-
cia las insuperables pinin 
malte "Ripolín" que vendT 
cel" de O'Reilly 56 
como las que tienen 
"Velma" imperiales. 
las sábanas 
pío. . . Aquel hombre tan delgado, ¡Ha de Y . . . L a señora X es, sin em-
¿a qué categoría social pertenoce-1 bargo, mucho mejor que esa grulla, 
r á ? . . . ¿En qué grupo habrá que í más bonita, más distinguida, etc. 
clasificar a ese vertebrado, que ofre i¿Qué atractivo .puede encontrar X 
i ce a la mirada de un extraño una | en la pequeña Y ? " Y cuántas veces, 
I barba en forma de abanico, una ame I ante una pregunta de este género, 
ricana de alpaca y unas zaptillas bor-
dadas. . ., y que tiene un número de 
"Le Temps" en una meslta coloca-
da a su derecha?. . . ¿Qué será ese 
su je to? . . . ¡ A h ! . . . . ¡ a h ! . . . Debe 
 i l i  p  -
ducir a los forágidos que pretendían 
vestir trajes cual los de " E l Modelo" 
sin dar un golpe. . . un golpe, se en-
tiende, que consistiera en trabajar 
como hacemos la mayoría de los que 
al no heredar bienes de fortuna, te-
no sabréis que contestar. Pues es, 
sencillamente, porque la grulla de Y i mar un vermouth Pemartín. 
"escucha", y la señora X no sabe o 
no quiere escuchar. 
Acaso por sentir menos calor, acá 
Cuando él asumió el poder con 
los fascistas, la bella Italia ardía en 
el anaiquismo; la seguridad perso-
nal para quien por llevai* puesta una j nemos qua sudar el quilo, la libra, 
corbata de donde ustedes saben, se el adarme, el gramo y el centígra- ! 
le consideraba rico, no existía; asal-; mo, para no carecer de bastones j 
taban en plena calle a quienes creían Rusquellanos y poder comer en e l ' Eso Pueden temerlo 
que llevaban lo suficiente para to- café y restaurant " E l Paraíso" de i y forágidos; los que co 
Eso de temer a un goberu» 
que tenga mano dura pan 
ner a los que con la paiabr|i 
bertad por escudo, quieren 
una nación al.abismo, es tam 
:'omo pretender que no 
quen presidios por temor c 
lleven a ellos.. . 
de ser. si, debe de ser. 
de ser, jefe de Negociado en algún 
ministerio. . . ¡Oh, señor, cómo bos-
teza su mujer! . , . ¿Qué le habrá po-
dido decir para producirle tal aburri-
miento? . . . ¿Qué le habrá dichfi? 
¡Caray!, indudablemente una cosa 
asi como: "Es indudable, querida.. . 
gracias a mi cortesía, gracias a mis 
cualidades de orden y de puntuali-
dad, ya debiera ser jefe de serví-
Si no hubiera sido toda mi vi 
debe 80 Por hacer un experimento, Julio 
retiróse del balcón, y dirigiéndose a 
su mujer, dijo: 
— L i l i , querida. . . 
Su mujer levantó la cabeza y fijó 
los ojos en él, como queriendo de-
cir: "Habla, amor mió. habla; fra es-
cucho." 
—Lil i—continúa Julio Jugé—e«-
j taba pensando en que os debían de 
' enseñar en los colegios, cuando sois 
pequeñas, el arte de escuchar. 
—¿Sí? 
—Naturalmente. . . , sería para 
vosotras de mucha utilidad en la vi-
d a . . . , mucho mas útil que el cono-
cimiento del dibujo o de la músi-
ca. . . , que no es mas que un ador-
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
da víctima de la intriga de' favori-
tismo . . . " 
"Veamos ahora a la última pare-
j a . . . ¡Oh, ese hombre, ese tipo: ne-
cesitaba carecer de las más insigni-
ficantes cualidades de observador pa-
ra no adivinar desde el primer gol- e n t r a s que eso serl* un 
1 arte de gran utilidad. 
—Quizás . . . 
Mucho más, querida, porque es 
pe de vista lo que e s ! . . . Cabellos 
[largos, echados para atrás, forman-
i do al caer sobre la nuca un rizo srra-
siento; liada al cuello una chalina... 
I ¡Ah, es un artista, indudablemen-
| te! 
me trae sus palabras, pero las adivi-
Y no paraba ahí la cosa. Muchas 
Villegas y O'Reilly. 
Sí, porque golpes a diestro y 
fábricas tan importantes como la ! niestro, los daban diariamente a los 
que tienen los señores lucera y Co. ¡ ciudadanos pacíficos que no se su-
pera fabricar calzado, habían pasa- i maban a la revuelta. . . Por eso Mus-
do a manos de los bolshevikistas ' solini tuvo necesidad de contenerlos 
como por arte de encantamiento. Un ! haciéndoles tomar más aceite ricino 
día invadieron el despacho de los; que dulces delicados elaboran en la 
gran armería de Reina 17 
tola para defender»e y i 
leyes, no tienen nada que 
He oído a mejuanos ilusti 
las glorias de don Pon 
(q. e. p. d.) 
gerentes y les dijeron: 
Largo de aquí. . . Bastante vino 
de mesa "Tres Ríos" y cremosa le-
che "Lechera" han tomado a cuen-
ta de nuestro sudor . . . ¡ i A l s a ! ! . , . 
Lo peor del caso, es que cuando 
un gobernante tiene que tomar me-
didas violentas para restablecer el 
Y restregando el dedo del corazón orden, nunca faltan imbéciles que 
contra el pulgar empézaron soltar ¡ los critiquen, como si hubiera algo 
castañetas . . . L a cosa nQ era para más eficaz para calmar a los que po-
superíor dulcería "Lucerna" de Nep-
tuno 104. 
juego. Los obreros con cara ferochi 
y ojos Mussolinescos amenazaban a 
los dueños con cortarles el pasa-Grip-
pol Bosque, si no obedecían. 
nen en peligro la vida y tranquili-
dad de una nación, cuyos habitan-
tes tienen perfecto derecho a usar 
sin ser molestados los perfumes "Mo-
ralinda" que rcelben de París los se-
Sin embargo, para ot: 
tirano. . . un tirano que a 
patria y tenía metidos ei 
a los que intentaban desa: 
¡Yo pido a Dios que le d( 
ción un tirano como era 
Merece el excelso patriota 
monumento hecho con má 
lectos de La Casa Manfre 
ta en Oquendo y Maloja. 
I cuchar no ha querido decir nunca 
comprender. L a mayoría de las ve-
;ces es suficiente que cuando el hom-
bre habla, la mujer coja al vuelo 
no. E l rostro triste de su compañe- las últimas palabras de sus frases; 
C L U B PELOS E S 
Celebró sesión la Directiva, bajo 
la presidencia del señor José Sio 
rra, actuando de Secretario el se-
ñor Tuya. E n la mesa presidencial 
se encontraban además, el Tesorero 
señor Antonio Sierra, y el vicepresi-
dente señor Jacinto González 
UNION D E V I L L A VICIOSA COLUN-
GA Y C A R A V I A 
Celebró esta sociedad, una intere-
sante Junta preparatoria de las elec-
ciones que tendrán efecto dentro de 
unos tifas. Presidió el señor Aceve-
do. Actuó de Secretario el señor Ro-
sendo Alonso; se aprobaron los in-
ra le dice que ya se las ha repetido I ^ de vez 611 C-uando ^f4- con , 
muchas veces. "¡Ah! Lograr un! cabeza un P^ueno movimiento 
motivo sencillo con medios de .expre-
sión muy puros, llevar al pentagra-
ma la vida cotidiana. . . ¡Eso es lo 
que la música deberla de esforzarse 
UN INDISCUTIBLE TRIUNFO DEL "CINE" 
E l cinematógrafo conquista el mun E n cuanto al Vieux Colombier, ha 
do de modo irremediable. E n estos querido atenerse asimismo y en lo 
?' días logra en París dos victorias ro-1 posible a sus tradiciones. E n rea-la . , „ _ . j _ _,, i _ I j „ j » , 
Fué aprobada el acta de la sesión • formes y demás asuntos administra-
anterlor, el Balance general (que 
arrojó un saldo de $2,250.53, en la 
Caja Social y de $5.307.20. en la 
Caja de Beneficencia. Fué nombrada 
la Comisión de Propaganda y la vi-
sitadora de los asociados enfermos. 
tivos que llevó la mesa a la sanción 
de la Junta. 
SIMPATICA F I E S T A 
E n la tarde del domingo once ac-
Después tomó posesión la nueva I tuali se ceiebró una simpática fies-
Directiva, salvas de aplausos, sabo- ta en ]a casa ¿ e i o a esposos Díaz VI-
reando unas copas de sidra "Gaite- ! daurreta, que con motivo del onceno ¡ bres hablaba ya 
ro", con la que se brindó por la ' cumpieaños de su hija Gladys, or- to enojado, llenaba su pipa. E l je 
por conseguir! . . . ¿Por qué expre-
sar siismpre el sentimiento de los poe 
tas?. . . Lo que le hace falta a lyaes-
tra época es la música de la prosa, 
la música para todos. . . y no volar 
siempre por el azul etéreo. . . " 
Julio Jugé sonrió. No estaba des-
contento de si mismo. Pensó que, 
sin duda, tenia razón: que sus hi-
pótesis concernientes a las g.jutes 
que habia visto debían de ser casi 
exactas. . . 
Posó una nireva mirada sobre las 
tres parejas. Ninguno de los hom-
E l músico con ges-
I aprobación; que murmure cada tres 
o cuatro minutos un: "SI", "Sin du-
¡da". " ¡ N a t u r a l m e n t e . . . , natural-
; mente! . . ." "Desde luego. . . " "Pue-
, de s e r . . . " , para que el hombre se 
'haga la ilusión de que la mujer que 
está enfrente le presta atención y 
tundas. Con una de ellas escala el 
escenario de la Opera. Con la otra, 
el del Vieux Colombier. Yo no sa-
bría decir cuál de los dos triunfos 
es el de myor significción ni a cuál 
cabe dar más Importancia. Lo evi-
dente es que con una película se 
puede substituir una ópera y con 
está de actrerdo con él . Un día re-' otra ^na comedia "de vanguardia". 
flexionaré sobre esta idea; es posi-
ble que pueda sacarse de ella alguna 
crónica, 
•—^Seguramente, querido. . . 
Después de un rato. L i l i volvió a 
levantar la cabeza, miró a su mari-
do y le preguntó: 
— ¿ P o r qué sonríes así? Piensas 
aun en eso que acabas de decirme? 
Y después, distraidamente, aña-
dió: 
—Perdóname, Julio, pero deberías 
repetirme eso que has dicho. . . Ten-
prosperidad social, y el mayor éxi- ganizó un grupo de amiguitas y | ̂ e de Negociado desdoblaba "Le1 dré que confesártelo: apenas te he 
to de la nueva Junta de Gobierno. | condiscípulas. 
He aquí los nombres de los que \ L a fiesta quedó 
i Temps" por distraerse. E l comer-
aním\adísima; j ciante de gorras, con la expresión 
tomaron posesión. 
Para Presidente: señor José Sie-
rra Pérez. 
ler. Vice-presidente: señor Anto-
nio Longo. 
Secretario: señor José Tuya. 
Vice-secretario: señor Eladio Lo-
beto. 
Tesorero: señor 'Antonio Sierra 
Pérez. 
Vice Tesorero: señor Lisardo Sie-
rra Suárez. 
rnwi iwn?f . i 
Vocales: 
Sres: Rafael Luis. Antonio Prle-
de, Antonio Sierra Rodríguez, Ma-
nuel I riede, Manuel Solís. Manuel 
González, Costantlno de la Cueva, 
José Toraño, Gustavo González, Jo- la niña Rita Zurbano. 
numerosa concurrencia asistió, figu 
raudo entre ellas no' pocas niñas. 
L a qoncurrencia fué ¡obsequiada 
rnn champrJgne, dulces y pastas fi-
nas. 
Amenizó el acto una orquesta 
de Drum, piano y vlolín. 
E l programa se cumplió , estando 
dirijido por la señorita Profesora 
Rosa Luisa Fernández, y se compo-
nía de los siguientes números: 
Primera parte. 
t.—"Grandmother's Minuet" pie 
za musical ejecutada al piano por 
la niña Margot Gómez. . 
2.—Poesía " E l Aguinaldo", de 
Mercedes Matamoros, recitada por 
pó Tolibia, Luciano González, Urba-
HO Tomás, José Llano, Alfonso Esco- ' 
Ido, Alvaro Gutiérrez, Justo Gonzá-
lez, Ramón Coya, Andrés Mateo, i 
lítrmán Molina, José Priede. 
Suplentes: 
Manuel Cibríán. José Toraño, 
Evaristo Cabaña, José Cuevas, Ja-
rier Gonaález, José María Lleran-
II. 
las 3.—"Una sorpresa", por ni 
ñas Margot Gómez y Gladys Clara 
Díaz. 
Intermedio 
1. —Reparto del buffet. 
2. —Juego del "burro". 
Segunda parte. 
I M O N D E T E V E R G A , PROAZA Y 
QUIROS 
Ha celebrado sesión la Junta DI 
tectiva de Sociedad, bajo la 
íresidencia del señor José María 
rornández. Actuó de Secretarlo el 
eñor José Alonso. 
Después de aprobar los asuntos ; opereta " L a Danza de las Libélulas", 
idminlstrativos, fué presentada la ; por las niñas Margot Gómez, Gla-
andidatura que ha de llevarse el I dys Clara Díaz. Angela Morón. Rita 
lía 25 del corriente a la Junta de Zurbano, Lily Antiga e Hilda Scott. 
¡lecciones. \ 6> Baile. 
1. —"Tarantela", pieza musical 
ejecutada al piano por la niña Gla-
dys Clara Díaz. 
2. —Romper la piñata. 
3. —Poes ía " L a niña y el cana-
rio", recitada por la niña Gladys 
Ciara Díaz. 
4. —Canción "Las tres hermanas", 
por la niña Graziella Calás. 
5. —Coro de las Jigoletts de la 
triste, se limpiaba las uñas en silen 
ció. 
—¡Caray; aquello era fatal! 
pensó Julio J u g é — . ¿Por qué esta-
rán en silencio esos desgraciados? 
¿Será posible que no sientan deseos 
escuchado, y, por tanto, no he com-
prendido casi nada de ello. Estaba 
pensando en la forma de un sombre-
ro que he visto esta tarde al pasar 
por la calle Royale en el escapara-
te de una gran sombrería. 
Max y Alex F I S C H E R 
Radíonotas 
Viene de la primera oigina 
solamente 128 confesáronse desgra-
ciadas. 
Las razones de la infelicidad de 
éstas son de diversa índole. Véans; y0 problema social e higiene prácti 
grandes que fueran en muchos ca 
sos, no llegaron a ser, con sólo tres 
excepciones, obstáculo alguno para 
la felicidad del matrimonio. 
De las 1,000 esposas interrogadas 
562 han manifestado que sus ma-
dres y sus maestras las prepararor» 
de solteras para el matrimonio, eu-
algunas: 
Por incompatibilidad de tempera 
mentos, 41; por discrepancia en la 
forma de entender los deberes con-
yugales, 23; por falta de recursos 
del esposo para sostener una fami 
lia, 14; por Infidelidad del marido 
12; por no haber tenido hijos, cua-
tro; por no amar lo suficiente al es-
poso; 4; por diferencia de religión, 
3; por deshonestidad del marido, 2; 
por haber sufrido una desilusión al 
casarse, una. . 
E s curioso observar que aunque 
entre las 1,000 esposas 206 no tie 
nen hijos, sólo cuatro de ellas st 
consideran infelices por no haberlos 
tenido. Otra observación interesan 
te es la que de cinco matrimonios eu 
los cuales los cónyuges eran menoies 
de veintiún años, cuatro fueron In-
felices. Y es digno de anotarse tam 
bién que las diferencias de edad, poi| 
ca estudiaron previamente con toda 
minuciosidad. De las 438 restantes, 
18 declararon haber preferido ii¿ 
norar el problema y 12 estimaron 
innecesaria la preparación. Las de 
más no quisieron contestar a e t̂a 
E s decir, los dos extremos de las .la 
titudea artísticas. Y, íen realidad, 
la substitución ha sido lograda sin 
un menoscabo fundamental de las 
tradiciones de cada una de estas 
escenas. He aquí acaso lo más gra-
ve y lo más peligroso para la inte-
gridad de los viejos fueros artísti-
cos. He aquí una conmoción que 
bien merece una gacetilla y unas re-
flexiones superficiales. 
lidad, sería irreverente que la con-
quista del- Vieux Colombier fuese 
obra de una película vulgar. No. E n 
ol escenario del Vieux CoJombier se 
hacen exhibiciones del cinema pri-
mitivo. Del cinema simplista y arbi-
trario, como el repertorio desapare-
cido de aquel reducto heroico. E l 
pintoresco espectáculo se 
Aquel esplendor que a 
gloriosa nación mejicana darud 
mando, ha de tardar tantos afaq 
volver a tenerlo, como camas i 
tadas venden en la gran fem 
de "Los Dos Leones", sita en 
no 32. Se protegía al que trab 
y se encarcelaba o "perjud 
que trataba de perturba 
próspera que llevaba el pal 
Muy bien hecho. Por eí 
iescubro como buen retróg 
te la memoria de don Porl 
los que aún están vivos 
eil mismo sendero... 
Señora: Es de gran benefldíl 
ra usted, ver los preciosos mm 
y bellas figuras que tiene "LaM 
de Galiano y Neptuno, antes der 
anuncia! prar en otra parte. 
L a película que se proyecta en la 
Opera pertenece, claro está, a la cla-
se que los manufactureros cinema-
tográficos denominan película his-
tórica. Bs la que corresponde, en 
una valoración académica, a Jos vie-
jos cuadros de historia también y 
a los dramas asímífmo históricos y 
en verso. E n una equivalencia de la 
vida, pública d6 un país con la pri-
vada de cada familia, el cuadro de 
^historia y el drama histórico ocu-
pan el lugar de los retratos de los 
abuelos y de la relación de las vir-
tudes de los difuntos. E n otra equi-
valencia más íntima, corresponde a 
las fiestas familiares. E n cada pue-
blo hacen los cuadros y los dramas 
históricos de la misma falta que en 
el hogar burgués el día del santo 
del padre de familia y el día en que 
un hijo acaba Ja carrera. Días de 
ropa de fondo de Paul, un poco ran-
cia. Días en los que todo el mundo, 
dentro del hogar, habla íntimamen-
te en versos endecasílabos. 
Pues eso es la película del teatro 
de la Opera. Una película en ende-
casílabos. L a película de vieja ex-
posición de pinturas y de teatro de 
día de fiesta. La Historia de Fran-
así: "Las primeras etapas del cine-
ma. Films de 1897 a 1907." 
Esto es lo más revolucionario que 
pueden brindar Jas proyecciones ci-
nematográficas. Y corresponde asi-
mismo al espíritu de tal escena, co-
mo a la Opera corresponde el film 
histórico. A falta de los desborda-
mientos, las audacias y las Inquie-
tudes de aquellas farsas que no han 
de volverse a representar, ofrece 
aquí el cine la única inquietud que 
puede ofrecer: la de sus primeras 
posible a las maravillosas estiliza-
ciones escenográficas de Jeíln Coc-
teau. En el Vieux Colombier se hi-
zo un culto del simplicismo duran-
te los años de su existencia. E n rea-
lidad el arte de Jean Cocteau no es 
sino la contraposición de la cine-
matografía. Por eso la conquista de 
un teatro es la más dolorosa y la 
más amarga. Las viejas películas que 
ahora se proyectan allí son realmen-
te el menor ultraje que puede infe-
rirse al buen recuerdo de aquel re-
pertorio que la beocia acaba de aba-
tir, quizá para siempre. 
pregunta. 
'El Burean of Social Hy^iene h a c e r a se ^ aprovechado para esta pe-
el resumen de estas observaciones! líenla en la ópera justa en que el 
con estas elocuentes palabras: 
E n resolución, el cinematógrafo 
es el espectáculo que corresponde al 
desafecto actual por la literatura: 
la comedia sin palabras. Es decir, 
un teatro en el que no es preciso 
saber oír una nueva roturación de I 
los sentidos corporales más en armo-| 
nía con los guatos modernos. 
E n este espectáculo del cine se 
satisface el espectador con ver. . . 
y tocar. Es la apoteosis del público 
sordo y del cómico mudo. La lengua 
y el oído llegarán a ser órganos su-
perfinos. 
E s p intoresquís imo. . . E n eJ tea-
tro de la Opera, donde los artistas 
no se contentan con hablar, sino que 
"La mutua salud antes del matri-
monio, la mutua preparación social 
e higiénica antes también del matri-
monio, el mantenimiento de la mutua 
salud después del matrimonio y, ao-
bre todo, la presencia de hijos sanos 
en el hogar. ¡Hé aquí lo que más 
contribuye a la mayor felicidad del 
matrimonio!" [cuanto a Jos héroes, son en la pelí-
Aunque otra cosa pregonen losicula más amables que en el teatro. 
contubernio do la conseja y la ver-
dad produce los héroes más interej dan grandes gritos, condicionados 
santos. Héroes y santos se confun- por una orquesta, ahora triunfa el 
Efemérides. 
1555.— (Enero 14). El gran 
mico Sylvius sustituye* 
dáver humano al < 
hacer sus estudios 
tomía. 
1817.—Muere Monsiguy, crea» 
la ópera cómica de " 
1875.—Alfonso XII hace «o 
da en Madrid en mfd» 
mayor entusiasmo. 
1784.—Carra presenta su n 
sobre "Náutica Aere« 
1924.—Alcanza enormes « 
gran actor cómico * 
ris, que actúa en e' 
Payret. 
1810.—Nu/Hdad del ™atr2,B'il 
Josefina con N'ap°^ J 
-Tratado de Ma(|r / 3 
Carlos V y ^anCd 
renunció a BMS O i 
torcidos sobre. 
Refriega entre blan 
lorados en >Ionte Tellt| I 
1200.—Fundación del conGtii 
San Francisco en ^ 
1924.—Se funda i í n ^ e n ' "a 
imprenta ^ / ^ í , 
Dante" en la calla 
número 119-
Horóscopo del día. 
Los nacidos el I4 fe 
de costumbres sencillas 




den, como en la Historia de España 
y como en la Historia de Inglaterra. 
Sólo en Alemania nacen los viejos 
héroes de la confusión de guerreros 
y bandidos. Pero esta película del 
teatro de la Opera es francesa. Ter-
minantemente francesa. L a orquesta ¡ viene mucho un gran silencio. L a 
substituye a los alejandrinos. E n ¡ película puede significar la redención ! vente 
de todos: de los autores y del pú 
blico. 
L a nota íinal-
Entre dos ,,hab"an,*f.rio * -
- ¡ Q u i s i e r a ser Secre ta¿e!^ 
quler ramo, V * r * ™ ^ Z T e \ p 4 
— ¡Pues yo quisiera 8^ ^ J f -






aue e! p r e f e r i d ^ 
Neptuno y Persev( | 
íolnio 
millonarios y las estrellas . 
Miguel de ZARRAGA 
Enero de 1925 
porque no hablan. Tienen algo de 
sombra. Están, pues, más remotos y 
más inmediatos a la Idealización 
tradicional. 
silencio. Y en el Vieux Colombier, 
donde hubieron de librarse tantas! 
batallas, reina la apacible sonrisa] 
(̂ e los films de 1897. 
He aquí una norma que tramitar, 
a España, A nuestro teatro le con-1 Solución. 




¿Y ai colmo dé an 
Lo diré M. S O * ^ 
París, 1924 
C e r v e z a 
Oferlno R. A V E C I L L A 
Cont 
Airo 
forano 
Tilí Paru 
desfi 
Vari 
Aladar 
*le dése; 
aienc 
erica. 
^ IR 
